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T  H E
(01b College Chums
O ld  college chum s, b e  n o t severe 
W i th  this trite  reco rd  of a y ear
S o  full o f joy. S ta y , d o  n o t fling 
This book  aside. T h o u g h  n o w  it’s spring 
R em em b er w in te r follow s n ear.
T h e  d ay s  pass by  a n d  faces d ea r 
E a c h  d re a d  S ep tem b er d isap p ea r.
M ak in g  the voice b reak  w h en  w e  sing
“ O ld
C ollege
C h u m s .”
P e rh a p s— p erh ap s, w hen  w in te r sere 
H a s  to u g h ed  y o u , b rac in g , b u o y a n t cheer
T h e se  sp ring -sco rned  pages ye t m ay  b ring  
R e a d in g , the o ld  bell seem s to ring 
A n d ,  b o w e d  h e a d  b a re d , once m ore y ou  hear
“ O ld
C o llege
C h u m s .”
G e o r g e  P .  S t o n e .
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T h e  M o n l i i n a  S t a t o  H o a r d  o f  
E d u c a t i o n
E x -O f f ic io
G o v f . r n o r  S a m  V . S t e w a r t  . . President
D a n i e l  M. K e l l e y  . . . Attorney General
H e n r y  A . D a v e e  . Supt. Pub. Instruction, Secretary
A p p o in t e d
H . C. P ic k e t t  . . Term  Expires Feb. 10, 1 9 1 3
G. T . P a u l  . . . Term  Expires Feb. 10 , 1 9 1 3
G. T . P a u l  . . . Term  Expires Feb. 10, 1 9 1 3
N. R. L e o n a r d Term  Expires Feb. 1, 1 9 1 3
C. H . H a l l  . . . Term Expires Feb. 7, 1 9 1 4
o .  w . M c C o n n e l l Term  Expires Feb. 1, 1915
w H N y e  . . . Term  Expires Feb. 1, 1915
s. D. L a r g e n t  . . Term  Expires Feb. 1, 1916
w S. H a r t m a n Term  Expires Feb. 1, 1916
G. A . K e t c h a m  . . Clerk of the Board
E x e c u t iv e  B o a r d  o f  t h e  
U n iv e r s i t y
E. B. C R A IG H E A D ..................................C ha irm an  (ex-offic io)
J. M. K EITH , Treasurer . Term  Expires April 19, 1913 
A . L. D uN CA N  . . . Term  Expires April 19, 1915
J. D . D u n l o p ............................................................Secretary
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E d w i n  B o o n e  C r a i g h e a d ,  Ph. D., LL.D . . 629 University Ave.
P resid en t.
C en tra l College, 1883; P o s t-g ra d u a te  s tu d ie s  V anderb ilt U n iversity , 1886, 
L eipzig  and  P a ris , 1886-1888; LL.D ., U n iv ersity  of M issouri, 1898; P ro ­
fesso r of G reek, W offord, College, South  C aro lina, 1890-1893; P re s id en t 
Sou th  C a ro lina  A g ricu ltu ra l and  M echanical College, Clemson, S. C., 
1893-1897; P re s id e n t C en tra l College, F a y e tte , M issouri, 1897-1904; P re s i­
d en t T u lane  U n iversity , 1904-1912; P re sid en t, U n iv ersity  of M ontana, 
s ince  Sep tem ber 1, 1912. KA, <I>BK
F r e d e r i c k  C h a r l e s  S c h e u c h ,  M. E ., A . C . . 319 S. Fifth St. W .
P ro fesso r of M odern L anguages.
A ttended  public  schools, B arcelona, Spain ; g ra d u a te  G ym nasium , F ra n k ­
f u r t  on th e  M ain, G erm any ; Colegio S au to  T om as, B arce lona ; S ecre­
ta ry  U. S. C onsulate , B arcelona, 1888; M. E . P u rd u e  U n iversity , 1893;
A. C. P u rd u e  U n iversity , 1894; P u rd u e  In s tru c to r  in F rench , 1894-1895; 
S e c re ta ry  of th e  F acu lty , U n iv ersity  of M on tana , 1895-1909; P ro fesso r 
M odern L an g u ag es and  E ng ineering . 1895-1898; P ro fe sso r M odern L a n ­
guages, since 1895. 2X
W . M. A b er , A . B  402 Eddy St.
P ro fe sso r of L a tin  and  Greek.
G rad u a te  from  N orm al School a t  Oswego, N. Y., 1872, and  from  Y ale in 
1878; G rad u a te  S tu d en t a t  Jo h n s  H opkins, Cornell and  U n iv ersity  of 
Chicago; In s tru c to r  in Oswego N orm al School; P ro fe sso r of L a tin  and  
G reek, U n iv ersity  of U tah , 1890-1894; P ro fe sso r of L a tin  an d  Greek, 
U n iv e rsity  of M on tana , since 1895. <I>HK
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T h e F a c u l t y
M o r t o n  J o h n  E l r o d , Ph. D.
P r o f e s s o r  o f  B io logy .
205  S. Fifth St. E .
B. A ., S im p so n , 1887; M . A ., S im p so n , 1890; M. S ., S im p so n , 1898; P h . D ., 
I llin o is  W e s le y a n  U n iv e r s i ty ,  1905; A d ju n c t  P r o f e s s o r  o f S c ie n ce , I llin o is  
W e s le y a n  U n iv e r s i ty ,  1888-1889; P r o f e s s o r  o f  B io lo g y  a n d  P h y s ic s ,  
I ll in o is  W e s le y a n  U n iv e r s i ty ,  1889-1897; D ir e c to r ,  U n iv e r s i ty  o f  M o n ta n a  
B io lo g ic a l S t a t i o n ,  s in c e  1899; P r o f e s s o r  o f  B io lo g y , U n iv e r s i ty  o f M o n ­
t a n a ,  s in c e  1897. T R *
F r a n c e s  C o r b in ,  B. L. 1 10 S. Fourth St. W .
P r o f e s s o r  o f  L it
II
B. L ., O h io  C o llege , 1902; S tu d e n t  in  H a r v a r d  S u m m e r  S choo l, 1904; 
T e a c h e r  o f L i t e r a tu r e ,  a n d  P r in c ip a l  B u t te  H ig h  S choo l, 1893-1900; 
P r o f e s s o r  o f  L i t e r a tu r e ,  U n iv e r s i ty  o f  M o n ta n a , s in c e  1900. P e n e t ra l ia .
J e ss e  P e r r y  R o w e , Ph. D . .
P r o f e s s o r  o f  G eo logy
B. S. U n iv
31 9  University Ave.
; r s i ty  o f N e b r a s k a ,  1897; M. A ., 1903; P h . D ., 1906; S tu d e n t ,  
o f  O re g o n , 1893; G ra d u a t e  S tu d e n t ,  U n iv e r s i ty  o f  C a lif o r ­
n ia , s u m m e r , 1901; G r a d u a te  S tu d e n t ,  C h ic a g o  U n iv e r s i ty ,  s u m m e r , 1905; 
A s s is t a n t  in  G eo logy , U n iv e r s i ty  o f N e b r a s k a ,  1894-1897; F e llo w  a n d  
I n s t r u c to r ,  1897-1898; A s s is t a n t  P r in c ip a l  H ig h  S choo l, B u t te ,  1898- 
1899; P r in c ip a l  L in c o ln  S choo l, B u t te ,  1899-1900; I n s t r u c to r  in  P h y s ic s  
a n d  G eo logy , U n iv e r s i ty  o f M o n ta n a , 1900-1901; D ir e c to r ,  U n iv e r s i ty  o f 
M o n ta n a  G e o lo g ica l S u rv e y , s in c e  1902; A s s is t a n t ,  U n ite d  S t a te s  G e o ­
lo g ic a l S u rv e y , 1906; P r o f e s s o r  o f  P h y s ic s  a n d  G eo logy , U n iv e r s i ty  o f 
M o n ta n a , 1901-1910; P r o f e s s o r  o f G eo logy , U n iv e r s i ty  o f M o n ta n a , 
s in c e  1910. 4>K^, 22 , 0NE-
L o u is  C l a r k  P l a n t ,  M . S ........................................
P r o f e s s o r  o f M a th e m a tic s .
4 0 4  E ddy  St.
P h . B ., U n iv e r s i ty  o f M ic h ig a n , 1897; P r in c ip a l ,  O live , M ic h ig a n , 1889- 
1891; O v er ise l, M ic h ig a n , 1891-1893; G ra d u a te  S tu d e n t ,  U n iv e r s i ty  o f 
■, 1897-1898, a n d  S u m m e r s  1899, 1900, 1902, 1905, 1906, 1907; M . S., 
i ty  o f  C h ica g o , 1904; A s s is t a n t  in  M a th e m a ti c s ,  B r a d le y  P o ly ­
te c h n ic  I n s t i tu t e ,  1898-1900; A sso c ia te ,  ib id ., 1900-1904; I n s t r u c to r ,  ib id ., 
1904-1907; A s s o c ia te  P r o f e s s o r  o f M a th e m a ti c s ,  U n iv e r s i ty  o f M o n ta n a , 
1907-1908, a n d  P r o f e s s o r  o f M a th e m a ti c s ,  s in c e  1908.
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J o s e p h  H a r d i n g  U n d e r w o o d ,  Ph. D „ LL.D. 5 16 W oodford St.
P ro fesso r of Hi: and  Econom ic
B. A., W este rn  College, 1902; M. A., S ta te  U n iversity  of Iowa, 1904- Ph 
D., Colum bia U n iversity , 1907; LL.D ., O tterbein  U n iversity , 1910; G rad ­
u a te  Scholar in Econom ics, S ta te  U n iversity  of Iowa, 1902-1903; Fellow 
in Econom ics, S ta te  U n iversity  of Iowa, 1903-1904; U n iversity  Fellow 
in Sociology, C olum bia U n iversity , 1904-1905; S tuden t, U n iversity  of 
Chicago, 1906; In s tru c to r  in E nglish  and  H istory , N o ra  Springs (Iowa) 
Sem inary , 1905-1906; P ro fesso r of H isto ry  and  Political Science, L eander 
C lark College, 1906-1907; P ro fesso r of H isto ry  and  Econom ics, U n iver­
s ity  of M ontana, since 1907.
A r t h u r  W i l l i a m  R i c h t e r ,  M. M. E. 305 University Ave.
Pro fesso r of E ngine •ing, rge of School of Engineering .
sity of WiB. M. E ., U n iversity  of W isconsin, 1889; M. E., U
sin, 1891; M. M. E ., Cornell U niversity , 1899; In s t r t    ot
1892-1893; A ss is ta n t P ro fesso r of S team  Engineering , 1893-1896; A ss is t­
a n t  P ro fesso r of E x p erim en ta l E ngineering , 1896-1902; P ro fesso r of 
E xperim en ta l E ngineering , U n iversity  of W isconsin, 1902-1909; C onsu lt­
ing  practice , also C onsulting  E ngineer, W isconsin S ta te  B oard of Con­
trol, 1908-1909; P ro fesso r of E ngineering , U n iversity  of M ontana, 1909- 
1912; D ean of E ngineering , U n iversity  of M ontana, since Septem ber
TBIT, 2 S1, 1912
J o s e p h  E d w a r d  K i r k w o o d ,  Ph. D. 520 Ford St.
P ro fesso r of B o tany  and  Fo
A. B., P ac ific  U n iversity , 1898; A. M„ P rin ce to n  U n iversity , 1902; P h  
D„ Colum bia U n iversity , 1903; Fellow  in Biology, P rin ce to n  U niversity , 
1898-1899; N ew  York B otan ical G arden, 1899-1901; A ss is tan t in Botany] 
Colum bia U n iversity  S um m er School, 1900; A ss is ta n t in B iology T each ­
e rs ’ College, 1900-1901; In s tru c to r  in B otany , S yracuse U niversity , 1901- 
1903; A ssociate  P ro fesso r of B otany , 1903-1907, and  P ro fesso r of B otany  
1907; A ss is tan t B o tan is t, D ep a rtm en t of In vestiga tion , C on tinen ta l- 
M exican R ubber Co., 1907-1908; C arnegie  In s titu tio n , D esert L ab o ra to ry  
Tucson, 1908-1909; A ss is tan t P ro fesso r of B o tan y  i 
s ity  of M ontana, 1909-1910; P ro fesso r of B otany  
Septem ber 1, 1909.
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G e o r g e  F u l l m e r  R e y n o l d s ,  P h . D . . . 1 1 2 2  S. H igg ins Ave.
P r o f e s s o r  o f E n g lis h  a n d  R h e to r ic .
P h . B ., L a w re n c e  U n iv e rs i ty ,  1898; P h .  D ., U n iv e rs i ty  o f C h ica g o , 1905; 
T e a c h e r  o f E n g lis h , W e y a u w e g a , W is ., H ig h  S choo l 1898-1899; T e a c h e r  
o f E n g lish , C h ica g o  M a n u a l T r a in in g  S chool, 1900-1901; F e llo w  in  E n g ­
l ish , U n iv e rs i ty  o f  C h ica g o , 1901-1902; H e a d  o f E n g lish  D e p a r tm e n t ,  
S h a t tu c k  S chool, F a r ib a u l t ,  M in n ., 1902-1909; A s s is t a n t  P r o f e s s o r  o f 
E n g lis h  a n d  R h e to r ic ,  U n iv e rs i ty  o f M o n ta n a , 1909-1910; P r o f e s s o r  of 
E n g lis h  a n d  R h e to r ic ,  s in c e  S e p te m b e r  1, 1910 0 $ ,  TK A-
G u s t a v  L. F i s c h e r 5 0 3  S. Fourth St. W .
P r o f e s s o r  o f M usic .
M u sic a l S t u d e n t  in  H a m b u rg , W e im a r , B u c k e b u rg , a n d  F r a n k f u r t ;  
M e m b e r  o f  T h e o d o re  T h o m a s  O rc h e s tra ,  S t . L o u is  C h o ra l S y m p h o n y  
S oc ie ty , a n d  W o rld ’s F a i r  S y m p h o n y  O rc h e s tra ;  P r o f e s s o r  o f  M usic , 
U n iv e rs i ty  o f M o n ta n a , s in c e  S e p te m b e r  1, 1910.
J o h n  B e r t r a n d  C l a y b e r g ,  LL .B . San Francisco
L L .B ., U n iv e r s i ty  o f M ic h ig a n , 1875; A tto r n e y  G e n e ra l o f M o n ta n a , 
1889; C o m m iss io n e r , S u p re m e  C o u r t o f  M o n ta n a , 1903-1905; N o n - r e s id e n t  
L e c tu r e r  on  M in in g  a n d  I r r ig a t io n  L a w , U n iv e rs i ty  o f M ic h ig a n , C o lu m ­
b ia  U n iv e rs i ty  a n d  M o n ta n a  S chool o f M in e s ; H o n o ra ry  D e a n  o f L a w  
S choo l, P r o f e s s o r  o f M in in g  a n d  I r r ig a t io n  L a w  a n d  M o n ta n a  Code 
P r a c t i c e ,  U n iv e r s i ty  o f M o n ta n a , s in c e  S e p te m b e r  1, 1911.
H e n r y  W i n t h r o p  B a l l a n t i n e ,  A . B ., L L .B . 4 0 4  Connell Ave.
P r o f e s s o r  o f L a w , A c t in g  D ea n  o f  th e  L a w  School.
A . B ., H a r v a r d  C ollege , 1900; L L .B . H a r v a r d  L a w  S chool, 1904; L e c ­
t u r e r  in  L a w , U n iv e r s i ty  o f C a lifo rn ia , 1905-1909; A s s is t a n t  P r o f e s s o r  
o f L aw , H a s t in g s  C o llege  o f th e  L aw , 1905-1909; P r a c t i c in g  A tto r n e y  in 
S a n  F ra n c is c o , 1904-1911; P r o f e s s o r  o f L a w , U n iv e rs i ty  o f M o n ta n a , 
1911 -1Q12; D e a n  o f  L a w  S chool a n d  “ W . W . D ix o n ” P r o f e s s o r  o f  L aw  
s in c e  S e p te m b e r  1, 1912. AKE-
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R o b e r t  N e a l  T h o m p s o n ,  B. S.
P r o f e s s o r  o f P h y s
322 Blaine St.
B. S ., U n iv e rs i ty  o f  N a sh v ille , 1905; G ra m m a r  P r in c ip a l ,  M o n tg o m ery  
B ell A ca d em y , N a sh v ille , 1903-1906; A s s is t a n t  in  B io logy , U n iv e r s i ty  of 
N a sh v ille , S u m m e r , 1906; S tu d e n t ,  U n iv e rs i ty  o f  C h ica g o , 1906-1909; A c t ­
in g  A s s o c ia te  P r o f e s s o r  o f P h y s ic s ,  O b er lin  C o llege , 1908; I n s t r u c to r  
in  P h y s ic s ,  C h ic a g o  U n iv e rs i ty  H ig h  S chool, 1909; I n s t r u c to r  in  P h y s ic s ,  
U n iv e r s i ty  o f  M o n ta n a , 1909-1910; A s s is t a n t  P r o f e s s o r  o f P h y s ic s ,  s in c e  
S e p te m b e r  1, 1910.
E l o i s e  K n o w l e s ,  Ph. M . South Second Street W .
I n s t r u c to r  in  F in e  A rts .
B o s to n  A r t  S choo l, 1892-1893; P h . B ., U n iv e rs i ty  o f  M o n ta n a , 1898; 
C h a se  A r t  S choo l, S h in n e c o c k  H ills , 1899; S choo l o f  E d u c a t io n , U n iv e r ­
s i t y  o f C h ica g o , 1904; A r t  I n s t i tu t e ,  C h ica g o , 1904; C o lu m b ia  U n iv e r ­
s i ty ,  1909; P h . M ., U n iv e r s i ty  o f C h ica g o , 1910; a b ro a d , s u m m e r s  o f 1903,
1906 a n d  1910; I n s t r u c to r  in  D ra w in g , U n iv e r s i ty  o f  M o n ta n a , 1898-1910; 
I n s t r u c to r  in  F in e  A rts ,  s in c e  S e p te m b e r  1, 1910. K A 0 , P e n e t ra l ia .
A . N . W h i t l o c k ,  A . M ., L L .B . . . Rozale Apartments 16
P r o f e s s o r  o f  L aw .
A. B ., U n iv e r s i ty  o f  K e n tu c k y , 1906; A. M ., ib id ., 1908; P r in c ip a l  C a ld ­
w ell H ig h  S chool, R ic h m o n d , K y ., 1906; A s s is t a n t  P r o f e s s o r  in  E n g lis h  
a n d  A s s is t a n t  in  A ca d em y , U n iv e r s i ty  o f K e n tu c k y , 1906-1908; L L .B ., 
H a r v a r d  L a w  S choo l, 1911; M e m b e r  o f  K e n tu c k y  B a r  s in c e  1909; A s s is t ­
a n t  P r o f e s s o r  o f L a w , U n iv e rs i ty  o f  M o n ta n a , 1911-1912; P r o f e s s o r  of 
L aw , U n iv e r s i ty  o f  M o n ta n a , s in c e  S e p te m b e r  1, 1912.
W i l l i a m  W e b b  K e m p , Ph. D ............................................. 4 3 2  E d d y  St.
P r o f e s s o r  o f E d u c a t io n .
A. B ., L e la n d  S ta n f o r d  J u n io r  U n iv e rs i ty ,  1898; G ra d u a te  S tu d e n t ,  
L e la n d  S t a n f o r d  J u n io r  U n iv e rs i ty ,  1904-1905; G ra d u a te  S tu d e n t ,  U n i­
v e r s i ty  o f  C a lifo rn ia .  1905-1906; C a n d id a te  fo r  P h . I), d e g re e , T e a c h e r s ' 
C o llege , C o lu m b ia  U n iv e rs i ty ,  1910-1912; S c h o la rs h ip , T e a c h e r s ’ C o l­
le g e , C o lu m b ia  U n iv e rs i ty ,  1910-1911; F o r e ig n  R e s e a rc h  S c h o la r, T e a c h -
n .
ilf:
u%:
D iego , C a lifo rn ia , 1906-1910; P r o -  
S t a te  N o rm a l S chool, S a n  D iego,
1904-1910; S p e c ia l L ec -
1910-
R ic h a r d  H e n r y  J e s s e . J r ., P h . D .
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W . W a l t e r  H . M u s t a i n e ,  B. S.
Physica l D irector.
4 1 8  D aly A ve.
B. S., T he C en tre  College of K en tucky , 1899; Yale S um m er School of 
Physica l E ducation , 1905; C hau tau q u a  School of Physica l E duca tion , 
1906; H a rv a rd  Sum m er School of P hysical E ducation , 1911; In s tru c to r  
A th le tics and  G ym nastics, H ogse tt M ilitary  A cadem y, Danville, K en­
tucky , 1897-1901; Physica l D irector, The C entre  College of K entucky , 
D anville, K entucky , 1901; D irec to r L exington  B usiness W om en’s P h y s­
ical T ra in in g  Club, L exington , K entucky , 1905-1912; A ss is tan t Medical 
G ym nastic  Clinic, C hau tauqua , N ew  York, 1907-1908; S upervisor, L exing­
ton Public  P laygrounds, L exington , K entucky , 1908; D irector, Physical 
Educa tion , S ta te  U n iversity , L exington, K entucky , 1902-1912; D irector 
School of Physica l E ducation , U n iversity  of M ontana, since 1912. 2AE-
M r s . C h a r l e s  W .  N o r q u is t
In s tru c to r
M ezzo Soprano
M usical S tu d en t in B oston, C hicago; Pupil of P ro fesso r F e rd in an d  L ieb- 
en, B erlin ; S ignor V incenzo V annini, F lorence, I ta ly ; U n iversity  of 
M ontana, since Septem ber, 1912.
P h i l i p  S. B i e g l e r ,  B. S ., E . E .
A ssis ta n t P ro fesso r of Engineering .
9 3 0  Poplar St.
B. S. E. E ., U n iv ersity  of W isconsin, 1905; w ith  Chicago Edison  C om ­
pany, 1899-1906; In s tru c to r  in E lec trica l E ng ineering , U n iv ersity  of Iowa, 
1906-1908; A ss is ta n t P ro fesso r, 1908-1909; A ss is tan t to  E lec trica l E n g i­
neer, W ash ing ton  W a te r  P ow er Com pany, 1909-1910; A ss is ta n t P ro fesso r 
E lec trica l E ng ineering , P u rd u e  U n iversity , 1910-1911; A ss is tan t P ro fe s ­
so r of E ng ineering , U n iv ersity  of M ontana, since S ep tem ber 1, 1911.
TBIT.
W i l l i a m  R . P l e w ,  M . S ....................................................
A ssis ta n t P ro fe sso r of E ngineering .
8 0 9  H ilda  A ve.
B. S., Rose Po ly techn ic  In s titu te , 1907; M. S., 1910; In s tru c to r  in Civil 
Eng ineering , Rose Poly technic , 1907-1910; A ss is tan t to  C ity  Engineer, 
C ity  of T e rre  H au te , Ind., 1907-1909; E n g in eer P a r is  B ridge Co., P aris, 
111., 1909; In s tru c to r  in Civil E ng ineering , U n iv ersity  of M ontana, 1910- 
1911; A ss is tan t P ro fesso r of E ngineering , since S ep tem ber 1, 1911.
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M a r y  S t e w a r t ,  A .  B. . . . Craig Hall, University G ro u n d s
D ea n  o f W o m en  a n d  I n s t r u c to r  in  L a n g u a g e s .
A. B ., U n iv e rs i ty  o f  C o lo rado , 1900; I n s t r u c to r  in  S t a te  P r e p a r a to ry  
S chool. 1900-1901; P r in c ip a l  o f  L o n g m o n t H ig h  S chool. C o lo ra d o . 1901- 
1905; I n s t r u c to r  in  H a s t D e n v e r  H ig h  S chool. 1905-1907; S tu d e n t .  C o lu m ­
b ia  U n iv e rs i ty ,  s u m m e r  o f  1908; D ea n  o f W o m en . U n iv e rs i ty  o f M o n ­
ta n a ,  s in c e  1907. P e n e tra l ia .
G e r t r u d e  B u c k h o u s e ,  B . S. 2 0 6  S. Fourth St. W .
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B. S ., U n iv e rs i ty  o f M o n ta n a , 1900; I llin o is  S t a te  L ib r a r y  S chool, 1900- 
1901; S p e c ia l C o u rse  in  G o v e rn m e n t D o c u m e n ts , W isc o n s in  S t a te  L ib r a r y  
C o m m iss io n , 1902; L ib r a r ia n ,  U n iv e rs i ty  o f  M o n ta n a , s in c e  1902. P r e s ­
id e n t  o f  S t a t e  L ib r a r y  A s so c ia t io n ; A m e ric a n  L ib r a r y  A sso c ia t io n .
E u g e n e  F. A . C a r e y ,  B, S.
I n s t r u c to r
5 22  Rollins St.
M a th e m a tic s .
B. S ., U n iv e rs i ty  o f C a lifo rn ia , 1905; G ra d u a te  S tu d e n t ,  U n iv e rs i ty  of 
C a lifo rn ia ,  1905-1909; A s s is t a n t  in  P h y s ic s ,  1905-1907; I n s t r u c to r  in  
M a tr ic u la t io n  P h y s ic s ,  S u m m e r  S e ss io n , 1907, a n d  A s s is t a n t  in  M a th e ­
m a tic s ,  1907-1909; I n s t r u c to r  in  M a th e m a tic s ,  U n iv e rs i ty  o f  M o n ta n a , 
s in c e  S e p te m b e r  1, 1909. A m e ric a n  M a th e m a tic a l  S o c ie ty .
C h a r l e s  M e l v i n  N e f f ,  L L .B .
P r o f e s s o r  o f L aw .
5 2 6  E ast Front St.
P h . B ., U n iv e rs i ty  o f  R o c h e s te r ,  R o c h e s te r , N . Y ., 1899; L L .B ., C o lu m ­
b ia  U n iv e rs i ty ,  1902; P r a c t i c in g  L a w y e r ,  N ew  Y o rk  C ity , 1902-1905; 
P r a c t i c in g  L a w y e r, C o lo rado , 1905-1912; P r o f e s s o r  o f  L aw , U n iv e rs i ty  
o f  M o n ta n a , s in c e  S e p te m b e r  1, 1912.
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R o b e r t  J u s t i n  M i l l e r ,  L L .B .
I n s t r u c to r
2 3 6  E ddy  St.
A . B ., S ta n f o r d  U n iv e rs i ty ,  1911; L L .B ., U n iv e rs i ty  o f  M o n ta n a , 1913; 
A s s is t a n t  in  E co n o m ics , S ta n fo rd , 1910; A s s is t a n t  in  H is to ry , S ta n fo rd , 
1911; I n s t r u c to r  in  L a w , U n iv e rs i ty  o f M o n ta n a , 1912-1913.
‘I’BK . AX, A 2 P , <T>AT, TK A-
n §
f i t
C a r r i e  C a d e  P a t t o n ,  A . B., B. L . S. .
R e fe re n c e  L ib r a r ia n .
300  University Ave.
A . B ., N o r th w e s te rn ,  1909; B . L . S ., I llin o is  S t a te  L ib r a r y  School, 1911; 
A s s is t a n t  in  th e  L ib r a r y , U n iv e rs i ty  o f M o n ta n a , s in c e  S e p te m b e r  1, 
1911 A X fi, EZ
W i l l i a m  G e o r g e  B a t e m a n ,  A . M . .
I n s t r u c to r  in  C h e m is t r
329 Connell Ave.
A . B., S ta n fo rd , 1907; A. M., S ta n fo rd , 1909; I n s t r u c to r  in  C h e m is try , 
S ta n fo rd , 1908-1910; P r o f e s s o r  o f  C h e m is t ry  Im p e r ia l  P e i Y oog  U n iv e r ­
s ity , C h in a , 1910-1912; I n s t r u c to r  in  C h e m is t ry ,  U n iv e rs i ty  o f M o n ta n a , 
s in c e  J u n e ,  1912. $ h k , 2 g ,  M im  K a p h  M im .
P a u l  C h r is l e r  P h i l l i p s , P h . D ............................................................................
I n s t r u c to r  in  H is to ry .
A. B ., I n d ia n a  U n iv e rs i ty ,  1906; A . M., 1909; P h . D ., U n iv e rs i ty  of 
I llin o is , 1911; A s s is t a n t  in  H is to ry , I n d ia n a  U n iv e rs i ty ,  1907-1908; F e llo w  
in  H is to ry , U n iv e rs i ty  o f  I llin o is , a n d  s tu d e n t  in  g o v e rn m e n t  a rc h iv e s , 
W a s h in g to n , L o n d o n  a n d  P a r is ,  1908-1910; A s s is t a n t  in  A m e ric a n  H is ­
to ry . U n iv e rs i ty  o f  I llin o is , 1910-1911; I n s t r u c to r  in  H is to r y , U n iv e rs i ty  
o f M o n ta n a , s in c e  S e p te m b e r  1, 1911. 211 .
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G e o r g e  M e r it  P a l m e r , A .  M . 523 W oodford St.
In s t in  E n g lish .
G ra d u IUii 5ity ofis S t a te  N o rm a l U n iv e rs i ty ,  1899; A . B.,
I llin o is , 1907; A. M ., U n iv e rs i ty  o f I llin o is , 1908; G ra d u a te  
s ity  o f I llin o is  in H is to ry , E n g lish  a n d  E d u c a tio n . 1908-1911; S u p e r in ­
te n d e n t  o f  Schoo ls, A v ery v ille , I llin o is , 1897-1898, 1899-1901; T e a c h e r  o f 
E n g lish , P h ilip p in e  I s la n d s , 1901-1904; S u p e r in te n d e n t  o f Schoo ls, M ilaca, 
M in n e so ta , 1904-1907; I n s t r u c to r  in  E n g lish , A ca d em y , U n iv e rs i ty  of 
I llin o is , 1907-1909; I n s t r u c to r  in  E n g lis h  in  A ca d em y  a n d  S u p e rv iso r  of 
P r a c t i c e  T e a c h in g  in  E n g lish  in  S chool o f E d u c a tio n , U n iv e rs i ty  of 
I llin o is , 1909-1911; I n s t r u c to r  in  E n g lish , U n iv e rs i ty  o f M o n ta n a , sin c e  
S e p te m b e r  1, 1911. A2 P, A d e lp h ic  S oc ie ty .
G e o r g e  H . C u n n i n g h a m ,  B. S., M . E . . . . 4 1 0  E ddy St.
A s s is t a n t  P r o f e s s o r  in  M e c h a n ic a l E n g in e e r in g .
B. S ., V irg in ia  P o ly te c h n ic  I n s t i tu t e ,  1906; M. E . C o rne ll U n iv e rs i ty ,
1908; I n s t r u c to r  in  G ra p h ic s , V irg in ia  P o ly te c h n ic  I n s t i tu t e ,  1906-1907; 
E n g in e e r in g  D e p a r tm e n t  o f T e n n e s se e  C oal, I ro n  a n d  R a ilro a d  Co.,
1908-1909; E n g in e e r in g  D e p a r tm e n t  V irg in ia  B r id g e  a n d  I ro n  Co.,
1909-1910; A s s is t a n t  S u p e r in te n d e n t  P o w e r  a n d  M e ch a n ica l D e p a r tm e n t  
C o n so lid a t io n  C oal Co., 1911; I n s t r u c to r  in  M e ch a n ica l E n g in e e r in g , U n i­
v e rs i ty  o f M o n ta n a , s in c e  S e p te m b e r  1, 1911.
G u s t a v e  A d o l p h  G r o s s 5 12  S. Sixth St. W .
E n g in e e r in g  S hops .
L a k e  M ills (W is .)  H ig h  School, 1900; A s s is t a n t  F o re m a n , F a r g o  C r e a m ­
e ry  S u p p ly  Co., 1904-1908; M e c h a n ic ia n , C ollege  o f E n g in e e r in g , U n iv e r ­
s i t y  o f W isco n s in , 1908-1911; I n s t r u c to r  in  E n g in e e r in g  S hops , U n iv e r ­
s i t y  o f  M o n ta n a , s in c e  S e p te m b e r  1, 1911.
M a r g e r y  W i n n i f r e d  F e i g h n e r ,  B. A .
C a ta lo g u e r  in  th e  L ib ra ry .
v "k i  ' v*.
J. D . D u n l o p
..W t :
315 E ast Front St.
S tu d e n t ,  L ib r a r y  School, S im m o n s 
th e  L ib r a r y , U n iv e rs i ty  o f M o n ta n a , 
P e n e tra l ia .
340  South 6th, E.
m
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S t u d e n t  A s s i s t a n t s
P a u l  A . B i s c h o f f .................................................................. B iology L ab o ra to ry
H e l e n e  B. B o l d t ....................................................................................Library
Lucius E .  F o r b e s .............................................................. p hysics L a b o ra to ry
I s a b e l  A . G i l b e r t ...................................................................Fine Arts
C e c i l  I. K r a m e r  . . . . . .  M ath em atics  R e a d e r
M a ry  P . S h u l l ...........................................................................................Botany
R o y  A . W ils o n  . . . . . .  G eology  L a b o ra to ry
A l ic e  H a r d e n b u r g h  |
G ladys M. H u f f m a n  f  ' ' ' Physical Culture for W omen
R a l e ig h  G il c h r is t  )
M i l l a r d  S. N e s b i t  f ' S torekeeP ers in C hem istry  L a b o ra to ry
M a r y  H a n s e n  . . . . . .  A ssis tan t R eg is tra r
B e r n ic e  O l d r id g e  . . . . . . .  Bookkeeper
B o rn
D ied
R O B E R T  H A R T  C A R Y  
Physical Director
December 15. 1885 
September 19, 1912
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R o s c o e  W .  W e l l s , B . A .
C lub  (4 ); C lass  B a s k e tb a l l  
(1) (2 ); B u s in e s s  M a n a g e r  
1913 S e n tin e l; C la s s  T r e a s u re r  (2 ); 
T r a c k  T e a m  (1 ); M a n a g e r  O ra to ry  
(3 ); M a n a g e r  I n t e r s t a t e  O ra to r ic a l 
A sso c a tio n  (3 ); J u n io r  P ro m  C o m ­
m it te e ;  U n iv e rs i ty  P la y  (1) (2) (3).
MMm
MMfmS: am texm*.
G l a d y s  H u f f m a n ,
(4 ); C e n so r  (2 ); S e c re ta r y  (3 ); 
Y. W . C. A . (1) (2) (3) (4 );
C la s s  S e c re ta r y  (3 ); V ice  P r e s ­
id e n t  (4 ); A rt  E d ito r  1913 S e n ­
tin e l; K a im in  R e p o r te r  (2) (3), 
L o ca l E d i to r  (4 ); S e x te t te  (1 ); O r ­
c h e s t r a  (1) (2) (3) (4 ); W in n e r  
B o n n e r  M usic  M edal (1 ); S c ience  
A sso c ia t io n  (2) (3 ;; P i a n is t  M on­
ta n a  D ouble  Q u a r te t te  (3 ); W o m ­
e n ’s P a n -H e lle n ic  C ounc il, P r e s i ­
d e n t  (4).
M a r y  S h u l l , B . S .
B O T A N Y .
P e n e t r a l ia ;  C la s s  S e c re ta r y  (4 ); 
A s s o c ia te  L i te r a r y  E d i to r  1913 
S e n tin e l ;  J u n io r  P ro m  C o m m itte e ; 
G e rm a n  C lu b  (2 ); S c ie n c e  A sso ­
c ia t io n  (1) (2 ); G lee  C lub  (1)
(2) (3) 4).
H e r m a n  A l l is o n , B . S.
M A T H E M A T IC S .
H a w th o r n e  (1), (2 ); M a th e m a tic s  
C lu b  (3) (4 ); 1913 S e n tin e l S ta f f .
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M i l d r e d  I n g a l l s ,  B. A.
M O D E R N  L A N G U A G E .
K K r ;  P e n e t ra l ia ;  A . S. U . M. S o ­
c ia l C o m m itte e  (4 ); C lass  S e c re ­
ta r y  (2 ); C la rk ia  (1 ); Y. W . C. A. 
(1 ); D ra m a tic  C lub  (4 ); C o n su m ­
e rs ’ L e a g u e  (3) (4 ); E q u a l S u f ­
f ra g e  C lub  (3) (4 ), P r e s id e n t  (4 ); 
A sso c ia te  E d ito r  1913 S e n tin e l; 
K a im in , S o c ie ty  E d ito r  (3 ), A sso ­
c ia te  E d i to r  (4 ); J u n io r  P ro m  
D ec o ra tio n  C o m m itte e ; C h a irm a n  
H i J in x  C o m m itte e  (3 ); C a rn iv a l 
C o m m itte e  (2) (4 ); C o -ed  P ro m , 
Cha 
M ana
C e c i l  K r a m e r ,  B. A.
M A T H E M A T IC S .
A T; C lass  S e c re ta ry  (1 ); C la rk ia  
(1) (2 ); Y. W . C. A . (1) (2 ); S c i­
ence  A sso c ia t io n  (2 ); M a th e m a tic s  
R e a d e r  (4 ); M a th e m a tic s  C lub  (4).
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C e c i l  F. D o b s o n ,  B. S.
E N G IN E E R IN G .
2 N ; M 2 E ; C la s s  P r e s id e n t  (2 ); 
D ra m a t ic  C lu b  (4 ); E n g in e e r s ’ 
C lu b  (1) (2) (3) (4 ) ,  P r e s id e n t
(4 ); T r a c k  T e a m  (1 ); F o o tb a ll
(2) (3).
L o u i s e  E. S m i t h ,  B. A.
M O D E R N  L A N G U A G E .
K A 0 ; W r i t e r s ’ C lu b  (4 ); D ra m a tic  
C lu b  (4 ); K a im in , R e p o r te r  (2)
(3 ); C a le n d a r  E d i to r  1913 S e n t i ­
n e l; U n iv e r s i ty  P la y  (3 ); J u n io r  
P r o m  C o m m itte e .
- m b .  . g m m .
ft V W B
G l a d y s  H e y w a r d , B . A .
L IT E R A T U R E . M A T H E M A T IC S .
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c a l E d ito r  1913 S e n tin e l ;  H o u se  
P r e s id e n t ,  Craig- H a ll (4 ); U n iv e r ­
s i t y  P la y  (3 ); P r e s s  C lu b  (2) (3 ); 
B o a rd  o f  D ire c to r s  (3 ); A . S. 
U . M. E x e c u tiv e  C o m m itte e  (4).
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H e l e n  F. M e t c a l f ,  B. A.
H IS T O R Y .
U n iv e rs i ty  o f O re g o n  (3 ); C la rk ia  
(2) (4 ); S e c re ta r y  (2 ); Y. W . C. A. 
C a b in e t  (2 ); C o n su m e rs ’ L ea g u e  
( 4 ); 1912 S e n tin e l S ta f f .
A l i c e  M a t h e w s o n ,  B. S.
m m
PifVi’
G l a d y s  F r e e z e , B . A .
H IS T O R Y .
K A O ; P e n t r a l ia ;  V ice  P re s id e n t  
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3  l^ear tfje ifflountains Calling
O h , I h ea r the  m oun ta in s  calling  th ro u g h  the  grim e a n d  g la re  an d  hea t. 
T h rough  the lifeless s tone  a n d  a sp h a lt of the  h ig h -w a lled  city  s tree t; 
T h ro u g h  the sky-ligh t in the top -fla t, b its of fa r-a llu ring  b lue 
S p e a k  of heigh ts an d  b re a d th s  an d  d is tan ce  s tre tch ing  in to  endless view  
O f  still h igher, w id e r , fu rth er regions of free, b rea th fu l space ,
L e a d in g  in to  d im , cool can y o n s w h e re  th e  jo y -m ad  w a te rs  ra c e ; 
T u m b lin g , ro arin g , p lung ing , c rash ing , leap ing , lau g h in g  on they  go 
F ro m  the ir ch ild h o o d  in the  m oun ta in s  to the  calm , o ld  stream  be low . 
O h ,  I h e a r  the  m oun ta in s  calling  an d  the  voices com es from  the  deeps 
O f  the  little glens a n d  gullies w h e re  the 
tim id  w ild  flow er peeps,
F ro m  the  m oss-banks an d  the rock- 
shelves w h e re  the  soft, g reen ferns 
un fo ld ,
F ro m  the  qu ak in g  aspen  th ickets d an k  
w ith  loam  o f leafy m ou ld .
A n d  m y h ea rt g row s sick w ith  long ­
ing , for the call is b o rn e  along  
O n  the b re a th  of p ines a n d  b a lsam  like 
a sw eet fo rgo tten  song,
B ring ing  m essages o f hea ling  for the 
o pen  w o u n d s  of sou n d ,
W h is p ’ring  p eace  d istilled  from  su n ­
shine, p eace  sp ru n g  from  th e  na tu ra l 
g ro u n d .
O h , I h ea r the  m oun ta in s  calling  in the 
fa r-re so u n d in g  boom  
O f  the fall of m ighty  w a te rs , w h e re  the 
d e e p  prim eval gloom
NJLTJ
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Echoes to their voice of thunder and the very cliffs awake 
T o  the conscious joy  o f liv ing ; and the smiling crystal lake 
A t  the bottom  of the chasm, safelocked in its granite w all,
R ipples o ’er its silver surface at the far-flung parent call.
O h , I hear the mountains calling from the voiceless solitudes 
O f the pathless, tree-tracked acres where a holy stillness broods, 
So profound that e’en the breezes lif t  the incense of the pine, 
S ilently, before the altars strangely w rought by hand divine 
In  the scarr’d cliffs erected when the mountains were up-hurled. 
T h a t all nature m ight revere H im  from the making of the w orld . 
O h, I hear the mountains calling from the savage wilderness, 
W here the aw fu l god of nature bids no human foot transgress; 
W here first forces know  no mercy 
and the w ild  things cry and creep.
W here the earth’s fierce. T ita n  off 
spring grim ly their last v ig il keep.
A n d  the w a il o f a ll the w ild  things in
the canyons deep and lone.
Somehow grips about my vitals like a 
longing for my o w n ;
A n d  the voices o f the silence ring like 
trumpets in my ear.
A n d  the breath of endless freedom 
speaks so loud I needs must hear.
Every w ind  that blows from west­
w ard is fu ll laden w ith  the strain, 
f i l l  my heart cries out w ith  anguish to 
be w ith  my own again.
Le t me rise and travel tow ard  them, 
let me rise and go today ;
For I hear the mountains calling and 
my heart it must obey.
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sr  of th e  Jo y c e  M e m o ria l P r iz e  f o r  1913
) H A T ’S  T H E S E  C H A R G E S  ag a in st m e  on the  te n th ? ”  
d e m a n d e d  G a g e  D a r ro w , tearing  in to  the  tax i office.
T h e  p ro p rie to r, M r . M a rtin , s lipped  d o w n  from  a  w o b ­
b ly  cha ir. ‘‘L e t’s tak e  a look a t  th e m ,”  he sa id  qu ie tly , 
‘‘m ay b e  it’s a  m istak e .”
G a g e  p u lled  the  sta tem en t from  his p o ck e t a n d  th rew  
it on th e  desk . “ I sh o u ld  say  it is a  m istake. Y o u ’ve 
ch a rg e d  m e up  w ith  six fares on  J a n u a ry  1 O th a n d  I w as 
sick a b e d  from  the e igh th  to  the  tw elfth  o f last m o n th .”
M r. M a r tin  s can n ed  th e  bill fo r a  m inu te  an d  then  tu rn ed  to  a  long  book  
filled w ith  b lan k  form s. ‘‘A r e  y o u  sure  y o u  h a d  no th ing  to  d o  w ith  th is?
‘‘S u re ?  W e ll ,  I guess I am  sure. I can  p rove  b y  m y p ersona l d ia ry
a n d  b y  a  b u n c h  o f friends th a t I w a s  s ick .”
T h e  p ro p rie to r  o p en ed  the  book . ‘‘I have  h e re ,”  he exp la in ed , a rec ­
o rd  o f all trip s m a d e  from  this o ffice. A f te r  every call a  d riv er repo rts  b ack
to the  office  a n d  fills o u t one  of these b lan k  form s telling w h ere  he g o t his 
passengers, w h e re  he took  them  to , a n d  w h o  they  w ere  if they  h a d  it cha rg ed . 
H e  ru stled  th ro u g h  th e  leaves a  m om ent. ‘‘J a n u a ry  8 th — J a n u a ry  9 th —  
1 0 th . ’T is n ’t  on  the d a y  shift. H e re  it is. R e a d  it y o u rse lf .”
D r iv e r  ................................. . . . .  Re d  ....................................
T a k e n  F r o m ...................... ...........W o m an’s H a ll ..................
D e l iv e r e d  T o ................. ...........R oyal H o te l .......................
C h a r g e d  T o ...................... . . . .  G age D a rro w ...................
T im e  ..............8 :3 0 ;  taken back 1 1 :3 0 ; charged to same
N o . o f  P a ss e n g e r s  . . . . . . .  T hree women both ways
‘‘T h re e  la d ie s !”  c ried  G a g e . ‘‘W h y ,  I n ev er sen t th ree  lad ies o u t to 
the d o rm  in m y life. W h e n  I’m flush en o u g h  to  get a  tax i for an y o n e  I u su ­
ally  go m yse lf.”
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“ W e ll,  th ere  it is , a ll d o w n  in b lack  a n d  w h ite . I h a t’s all I c a n  tell y o u  
a b o u t  it— b u t  w a it  a  m o m e n t.’’ M r . M a r tin  ca lled  a  n u m b er  over the  p h o n e . 
“ H e llo !  G a r a g e ?  Is R e d  th e re ?  S e n d  h im  ov er to  th e  office  a t  o n c e .’’ 
W h e n  th e  u n ifo rm ed  c h a u ffe u r  s te p p e d  in to  the  ro o m , M a r tin  p o in te d  
o u t th e  s tu b . “ D o  y o u  rem em b er th is c a l l? ”
R e d  s tu d ie d  his o w n  w ritin g  for a  sh o rt tim e . “ S u re  I d o . T h e  w o m ­
en w e re  a t  th e  d o rm ito ry , o u t  a t  th e  u n ivers ity , a n d  w e n t to  th e  R o y a l .  I 
to o k  th em  b a c k  a t  1 1 : 3 0 . ”
“ H o w  d id  y o u  co m e to  c h a rg e  it to  M r .  D a r ro w , th e n ? ”
“ W h y , ”  e x p la in e d  th e  d r iv e r , p la u s ib ly  en o u g h , “ S o m e  o n e  m a d e  the  
ca ll on  th e  ’p h o n e  a n d  sa id  to  m ak e  th e  w h o le  ch a rg e  to  G a g e  D a r r o w .”  
“ W a s  it a  w o m a n ’s v o ic e ? ”
“ W e  h a d  so m a n y  calls th a t I c a n  h a rd ly  rem em b er. I th in k  it w a s , 
th o u g h .”
A l l  th e  tim e  G a g e  s to o d  in silen t asto n ish m en t. T h e n  he lau g h e d  
ang rily .
“ M e  g iv ing  a  p a r ty  a t  th e  R o y a l ,  I su p p o se . I on ly  w ish  I h a d  the  
p r ic e .”  H e  tu rn e d  to th e  d river. “ W h a t  d id  th ey  look  lik e?  I m ig h t b e  
ab le  to  fig u re  o u t w h o  th ey  w e re .”
R e d  s tu d ie d  a  m o m en t. “ I d o n ’t reco llec t m u c h , b u t  I th ink  th ey  w ere  
all u n ivers ity  girls. O n e  w a s  a  g o o d  d e a l sh o rte r  th a n  th e  rest a n d  h a d  on 
h eav y  fu rs .”
M a r tin  m o tio n e d  th a t he  w a s  th ro u g h . “ F in d  o u t th e  nam es o f  the  
p a ssen g e rs  them selves th e  n ex t tim e th ey  c h a rg e ,”  he ca lled  as th e  d riv e r left 
the  room . T h e n  he tu rn e d  to  G a g e .  “ S o m e  o f those  girls ov e r th e re  h av e  
p u lle d  o ff a  trick  o n  us. Y o u  n e e d n ’t p a y  fo r it, b u t  I ’ll m ak e  it w a rm  for 
so m eo n e , I ’ll be t.
G a g e  th a n k e d  h im  a n d  w a lk e d  o u t in to  the  s tree t. “ W h o  in the  devil 
c o u ld  it b e ,”  he p o n d e re d . A  te rrific  c ra c k  on  th e  b a c k  b ro u g h t his th o u g h ts
to  a  su d d e n  ch eck  a n d  a  h a p p y  v o ice  c ried , “ C h e e r  u p !  D id n ’t y o u  ge t
y o u r  last ch eck  o r  h a s  she tu rn e d  y o u  d o w n  a g a in ? ”
G a g e  tu rn e d  an g rily . M c C lo u d ,  his ro o m m ate , b e a m e d  a t  him .
“ W h y ,  hello , M a c .  I ’ve ju s t b een  d o w n  sc ra p p in g  w ith  o ld  M a r tin  
ov e r a  tax i bill. S o m e  sm a rt b u n c h  o f girls over a t  the  “ U ”  h a v e  b een  r id ­
ing  all a ro u n d  to w n  a n d  c h a rg in g  it to  m e .”
M a c  looked  a m a z e d . “ T h e  dev il y o u  sa y !  W h a t  d id  M a r tin  d o
a b o u t  i t ? ”
“ O h ,  he let m e  o ff all r ig h t, b u t  h e ’s g o ing  a f te r  those  girls. I guess 
p ro b a b ly  it isn ’t th e  first tim e  it’s h a p p e n e d .”
“  -
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M a c  s ta re d  th o u g h tfu lly  a t  G a g e .  T h e n  he b u rs t fo rth . “ S a y , G a g e ,  
I ’ve g o t a  p lan . Y o u  h ike b a c k  a n d  p a y  M a r tin . T e l l  him  y ou  w a n t to 
find  o u t you rself w h o  the  girls w e re .”
“ Y o u  go p lu m b  to  W h a t  d o  y o u  th ink  I am , a n y w a y ?  M a y b e
y o u  --------- . ”
M a c  in te rru p te d . “ N o w , lo o k ’a here , G a g e .  If M a rtin  goes stirring  
a ro u n d , the  girls w ill get in to  tro u b le , b u t if w e  d o  the ‘s h a d o w ’ s tu n t, th e re ’ll 
be  a  lot o f fun  in it a n d  no o n e ’ll b e  h u r t .”
“ S a y , it w o u ld  b e  k in d a ’ f u n .”  G a g e  w as  g e ttin g  in to  th e  s itua tion . 
“ B u t I h a te  to  p a y  the ir b ills .”
“ A h ,  ’ta in ’t m u ch , a n d  y o u ’ll ge t y o u r  m o n ey ’s w o rth  befo re  y o u 'r e  
d o n e  w ith  it. Y o u  go d o w n  a n d  p a y  it. I ’ll w a i t  a t  K e lle r’s .”
M a c ’s d e tec tiv e  sp irit w o n . G a g e  h u rr ied  b a c k  to  the  tax i office , p a id  
the  bill in full, a n d  in fifteen  m inu tes fo u n d  M a c  in K e lle r 's  nervously  s ip ­
p in g  a  c ream  s h a k e .”
“ A n n ,”  M a c  o rd e re d , as G a g e  cam e in , “ s tir  u p  a n o th e r  o n e  o f these 
a w fu l co n co c tio n s a n d  ch a rg e  it to m y  a c c o u n t .”  T h e n  he tu rn e d  to G a g e . 
“ S it d o w n  a n d  w e ’ll m ap  o u t a  p la n  to  g ra b  ’em  rig h t w a y . T e ll  m e all yo u  
fo u n d  o u t from  the  d river. H e  m ust h a v e  k n o w n  som eth ing  a b o u t th e m .”  
G a g e  to ld  the  w h o le  sto ry , a n d  w h en  he h a d  fin ished , M a c  p o u n d e d  
on  the  tab le , lau g h in g  gleefully .
T h is  is fine, G a g e . I t ’s the b est th in g  th a t’s h a p p e n e d  a ro u n d  h ere  for 
a long  tim e. W e ’ll p u t  o ld  S h erlo ck  h im self in the  s h a d e .”
“ D o es  so u n d  p re tty  g o o d , all r ig h t,”  a d m itte d  G a g e ,  “ b u t h o w ’re w e 
g o ing  to  s ta r t ? ”
M a c  w as  p re p a re d . “ W h ile  I w as  w a itin g , I th o u g h t o f a  little p lan  
to s ta rt th ings go ing . O f  cou rse , w e  co u ld  go rig h t to  the d e a n  a n d  ask  her 
w h a t  th ree  girls w e n t o u t th a t  n ig h t, b u t  th ere , ag a in , w e ’d  ge t th e  girls in 
w ro n g . T h e  d e a n  d  w a n t to  k n o w  all the  c ircu m stan ces a n d  sh e ’d  try  her 
b est to  find  w h o  d id  it. T h a t ’s h e r business. A n d  sh e’d  ra ise  C a in  if she 
fo u n d  o u t. G irls  a ren  t a llo w e d  a t the  R o y a l w ith o u t c h ap e ro n es, a n y w a y .”  
G a g e  n o d d e d  his ap p ro v a l a n d  M a c  a d d e d ,  “ Y o u  d o n ’t w a n t  to  cause  
an y  tro u b le  a n y h o w , all y o u  w a n t ’s the fu n .”
“ S u re , w h a t ’s y o u r  p l a n ? ”
W e ll,  first w e ’ve g o t to  g e t an  id e a  w h o  they  m igh t b e . I ’ve g o t a  list 
here  o f every  girl in th e  d o rm . Ju s t m a d e  it o u t y e s te rd a y  to  a  little su b sc r ip ­
tion w o rk  on the da ily . R u n  it th ro u g h  a n d  see w h o  looks su sp ic io u s.”
W ith  m an y  suggestions from  the  h e a d  de tec tiv e , G a g e  finally  c u t the  
w h o le  list to five girls w h o  m igh t b e  g o o d  p ro sp ec ts  fo r investigation .
“ W e ll,  w e  ve g o t them  n am ed . W h a t  a re  w e  g o ing  to  d o  w ith  th e m ? ”
W !ir :
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M a c ’s eyes sp a rk led . “ T h a t ’s ju st w h e re  th e  fun  com es in . Y o u ’re 
s tag g in g  it to  the ball th is even in g , a r e n ’t y o u ? ”
“ Y o u  b e t .”
“ S o ’m  I. W e ’ll n u m b e r  these girls from  one  to  five a n d  e lim in a te  them , 
o n e  b y  one. T h e y ’ll a ll b e  th e re  to n igh t. G e t  a  d a n c e  w ith  e ach  o n e  an d  
ta lk  tax i a ll th e  tim e  a n d  I ’ll b e t w e ’ll see b lu ste rs  a n d  b lushes a n d  b links if 
w e  ge t the  rig h t o n e .”
G a g e  ju m p e d  u p . “ I ’m  g e ttin g  ex c ited  as  the  dev il a b o u t  th is. S a y , 
b u t w o n ’t i t  be  rich  to  see som e o f th em  tu rn  red  a n d  s tu tte r  o u t  som e b u m  
ex c u se ?  L e t ’s b e a t it to  th e  f ra t h o u se  a n d  g e t r e a d y .”  A n d  o u t  w e n t the  
se lf-m ad e  de tec tives.
D u r in g  th e  g ra n d  m a rc h , G a g e  a n d  M a c  from  th e ir co rn e r  su rv ey ed  the 
long  line o f fussy frills s te p p in g  p ro u d ly  to  the  m usic  b y  the  s id e  o f the ir 
consc ious “ w h ite  f ro n ts .”
“ I c a n  im ag ine  som e of th em  a re  lau g h in g  a t  y o u  n o w ,”  th e  g r inn ing  
M a c  w h isp e re d  joy fu lly .
G a g e  n o d d e d  grim ly . “ W e ’ll sh o w  th e m .”
W h e n  th e  m a rc h  s to p p e d , M a c  p u lled  G a g e  o u t in to  th e  c h a tte r. 
“ C o m e  o n ,”  he d ire c te d . “ T h e y ’re  filling th e ir  p ro g ra m s n o w . H e r e ’s 
w h e re  so m e th in g  s ta r ts .”
B o th  s id e d  u p  to  N o .  1 o f th e  p ro sp ec ts  a n d  a f te r  th e  u sua l “ M a y  I ’s”  
a n d  “ Y o u  m a y ’s ,”  M a c  re m a rk e d  ca su a lly  to  G a g e ,  “ D id  y o u  o rd e r  th a t 
tax i fo r this e v e n in g ? ”
“ Y e s ;  b u t  I h a v e n ’t  g o t the p rice  to  p a y  for i t . ”
M a c  la u g h e d  care lessly , w in k in g  b ro a d ly  a t  his co n fe d e ra te . “ O h ,  th a t ’s
all r igh t. C h a rg e  it to  som e o f y o u r  friends. L o ts  o f p e o p le  d o  i t . ”
A ll  th e  tim e G a g e  h e ld  p e n e tra tin g  eyes o f susp ic ion  u p o n  the  u n su s­
p ec tin g  v ic tim , b u t  w ith o u t a  q u iv e r she re m a rk e d  ca lm ly, “ T h a t ’s n o t a 
b a d  id e a ,”  a n d  tu rn e d  to  a n o th e r  s tu d e n t fo r the  n ex t d an ce .
T h e  m usic  s ta r te d  a n d  G a g e  looked  a t  M a c .  “ S h e ’s e ith e r a  m igh ty  
g o o d  a c to r  o r  else sh e ’s as in n o cen t as y o u  a re . W h e n  w ill w e  try  N o . 2 ? ”  
“ R ig h t  a f te r  th is d a n c e ,”  M a c  a n sw e re d , jig g in g  a w a y  w ith  a  co -ed . 
G a g e  w a s  a lre a d y  ta lk ing  w ith  N o .  2  w h e n  M a c  jo in ed  in to  the  c o n ­
v e rsa tion . “ I t ’s a  frig h t to  go  to  these  fo rm al d a n c e s ,”  he w a s  say in g , “ w h y
the tax i fa re  a lo n e  a b o u t  b reak s  a  m a n .”
M a c  m a d e  a  suggestion . “ G a g e ,  y o u  sh o u ld  d o  like m e. P ic k  o u t 
som e one  w h o  h a s  an  a c c o u n t a t  th e  tax i o ffice  a n d  ch a rg e  y o u r  fares to him . 
W e  all look  alike to  these d r iv e rs .”
G a g e  looked  up  q u ick ly  from  his p ro g ra m , b u t  N o . 2  lau g h e d  m errily .
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“ You always were such a josher, M r. M cC loud. I know you w ouldn’t do 
anything like th a t.”
“ N ot a flash, not a flush, not a flicker!”  M ac grandly orated to G age 
when they had  gone into a committee of the whole in the corner again.
“ Yes, and th a t’s tw o of our prospects gone, without any appearance 
of your so-called fun,”  growled G age. : '
But M ac cheered him on. “ T h e  best are yet to come. Y o u ’ll be inter­
ested before the evening’s over, I know. W hen do you dance with No. 3 ? ”  . -js;
“ T en th , I guess.”
‘Fine! I‘ve got N o. 4 . W e ’ll kill two birds at once. Rem em ber,
taxi on the corners and taxi on the whirls,”  and M ac pinched through a
group of dancers to his partner for the next.
The tenth dance had  hardly started when G age blurted out, “ D o you 
like to ride in tax is?”
“ W h y , such a funny question!” giggled N o. 3. “ I think all girls like 
to, but w e seldom get a chance.”
“ It’s much nicer when you have some one else to pay for them, do n ’t 
you th ink?”  G age blundered on determinedly.
N o. 3 blushed and stuttered with embarrassment.
I ve got her at last, G age gloated to himself, and then out loud he 
asked cuttingly, “ W h a t was that last rem ark? I d idn ’t understand you .”
No. 3 blushed still redder. “ It’s just grand of you to ask me. 1 was 
wondering who could take me and my mother home tonight. W e walked, 
but it’s raining now .”
It was so sudden that G age couldn’t say a w ord for a moment.
“ I t’s really too much to ask you to take mother also,” she continued,
“ but we never thought w e’d  have to ride home, and so d idn ’t bring the 
fares.”
N ot at all; not at all. G lad  to help you ,” G age stammered out 
roughly and finished out the dance in a silent rage. /  N
I he very next was with No. 4 , and as he stumbled off on the two-step,
M ac whispered knowingly, “ She’s w arm , pum p her!”
G age glided aw ay with little heart for M ac’s game, but ready to do ; 
his duty.
“ D o you ride in a taxi o ften?”  he fired at N o. 4 immediately.
“ Not very often, thank you ,”  she piped forth. “ Y ou see, when one is 
living a t the dorm the fellows don’t need a cab to take us. W h y , I’ve only 
ridden in one this year and that was when my m other d ied .”
G age was all sympathy at once. “ T h a t’s right; I’m sorry I brought 
up such a sad topic. A — a— are you expecting any more deaths soon?”
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T h e  music died w ith her smile and  she bow ed coldly as G age thanked 
her for the dance. “ T h e  rude thing!” he heard her say as he raved across 
the hall for M ac.
“ T h is is a  fine fix you’ve got me into w ith all your detective work! 
M ac’s eyes danced. “ W h a t’s the trouble, now ?
“ O h , nothing a t all, except I’m taking N o. 3 home in a taxi with her
j - . K r  mother and  I’ve asked N o. 4  if she’s expecting any more deaths. O h , L ord ,
V'vS w ha t a  mess!”
“ A re  you expecting any more deaths!” M ac roared. I should think
, she w ould be sore. A n d  taking N o. 3 and  her m other home in a taxi. So
nice to have the m other along. It’s only one more fare, and you ve got lots 
of m oney.”
“ Yes, stand there and  laugh,”  groaned G age. I m through w ith your 
whole scheme. T hese girls have m ade a goat out of me all evening.
M ac viewed him with disgust. “ W h y , you old crab! H ere w e re hav­
ing a swell time, probably scaring some girls half to death and  you w ant to 
quit. T h ere ’s N o. 3 now. See, over there, talking w ith the dean. I’ll bet 
she knows something about those taxi fares.”
“ I’ll call you on th a t,”  cried the angry G age. “ I’ll bet you a dollar 
she doesn’t know a thing about them. T h is idea of yours is all a farce.”
M ac’s face beam ed in am azem ent. “ Y o u ’re on for a dollar. W e  11 
let her hold the stakes herself.”
Both men hurried up to N o. 5. “ W e ’ve just m ade a b e t,”  M ac ex- 
. V i .  plained, “ and  we w an t you to hold the stakes until it’s settled.” E ach
pushed a dollar into her hand and  hurried aw ay.
“ Y o u ’ve got to find o u t,”  p leaded  G age. “ I’m sick of the whole 
-A Lr -> business.”
M ac shook his head. “ N othing doing. Y ou  m ade the bet and you’ve
got to prove your statement. Besides the next dance is the H om e, Sweet
///L .V  H o m e’ and  tha t’s w here I’m going.”
“ B ut how ’ll I find o u t? ”
“ W h y , the best w a y ’d  be to ask her point blank if she knows any- 
^  T; thing about a  taxi ride on January  10th.
G age wearily resigned himself to the task. “ A ll right; I ’ll make this
one more try ,”  he answ ered and  started tow ard N o. 5.
“ It’ll be a good one,”  M ac threw  back, making for the cloak room. 
? ; At  the door he yelled, “ H ave a nice ride, G a g e .”
A n  hour later M ac, sound asleep and  dream ing of taxis full of beau ­
tiful girls, was jerked into an upright position by a rough hand. G age stood
E a t the bedside, his face w hite and his eyes gleaming.
“ Y o u  a re  a  fine ro o m m ate , yo u  a r e ,”  he g ra te d  o u t.
“ W h a t ’s the  m a tte r n o w ? ”  M a c  d ra w le d  sleepily.
G a g e  sw elled  in rag e . “ M a tte r !  y o u  a sk ?  N o . 5 to ld  m e to  ask
y o u . S a id  th a t y ou  d  k n o w  all a b o u t it. I never th o u g h t a p a l 'd  trea t m e
a s  d irty  as th a t. W h a t  d o  y ou  kn o w  a b o u t the  a ffa ir  a n y w a y ?  S p e a k
up . D o n ’t sit there  like a  g r inn ing  a p e .”
M a c  y a w n e d  a n d  b linked  a t the  light. “ I d o n ’t k n o w  m u ch  ex cep t 
th a t y o u  o w e d  m e a  th ree -d o lla r election  b e t y o u  re fu sed  to  p a y , a n d  w e ’re 
even n ow . I g ave  the  p a r ty  fo r N o . 5 . ”  H e  d ro p p e d  w ea rily  to  his p illow  
a n d  the  d a z e d  G a g e  sunk  in to  a  cha ir.
“ Y o u ’re p re tty  sm art, all r ig h t,”  he g ro a n e d . ‘‘Y o u  w o n  th e  tw o  d o l­
lars, too . I ’m  s tu n g  fo r su re .”  T h e n  a  th o u g h t s tru ck  h im . “ A ll  I w a n t 
to  k n o w , M a c ,  w h o  w a s  th e  sh o rt la d y  in h eav y  fu r s ? ”
M a c  sighed  d ream ily .
“ O h , th a t w as  on ly  the  d e a n . S h e  ch a p e ro n e d  for u s .”
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H E  S U N  h a d  s tru g g le d  b leak ly  across the  
n a rro w  defile  b e tw een  the m o u n ta in s , a n d  h a d  
d isa p p e a re d  a g a in ;  on  the  so u th e rn  s lope  the 
w h ite  hills g listened  long  a f te r  the  no rth ern  
ex p o su re  h a d  been  lock ed  a g a in  in the  long  
w in te r d ay .
A n to n e ,  th e  on ly  b re a th in g  th in g  in a 
w o rld  o f sn o w , still s to o d  on  the  dark en in g  
s lope, resting  his b u n d le  o f fag o ts  ag a in s t the  
tru n k  of the  lone tree. H is  b e n t figure 
c ro u c h e d  ag a in s t th e  t r u n k ; one  long  h a n d  
lifted  the sh ag g y  w h ite  h a ir  o u t o f his tired  
eyes, as h e  g a z e d  across  the  valley .
S o  —  ”  he m u rm u re d , “ the  light 
lays to  the  R u b y  m ine to d a y . Y e s te rd a y  
d id t it fall on ly  to  the  L a d y  L o v e . U n t  
to m o rro w  u n t to m o rro w  w ill it be  y e t a  lit­
tle longer —  s e e ? ”
H e  la id  a  trem bling  h a n d  on  a  b o u g h  
of th e  tree , a n d  ra ised  his eyes to  its s tu rd y  
heigh t.
“ T o m o rro w  u n t to m o rro w  w ill it fall 
on  the o thers till it shall com e to  us —  then  w ill the  little tree  be ag a in  in 
the ligh t —  no , m y p o y ? ’ ’
H e  d re w  his h a n d s  lov ingly over th e  sh a rp  needles. T h e  w in d , sw e e p ­
ing  d o w n  the  b a re  hill-side, c a u g h t the  b ran ch es , a n d  to ssed  them  lightly  
ag a in st his b en t form . H e  la u g h e d  delig h ted ly .
“ S o , y o u  w o u ld t knock  y o u r  o ld t fa d e r  d o w n ? ’ ’ h e ch id ed . “ S u c h  a
lid d le  p o y  y o u  w a s  once , u n t n o w  to  look! Y o u  can  knock  h im  d o w n   
u n t h o w  y o u  ta lk  to  him  —  m y , m y !”
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T h e  tree swayed and moaned in a soft cadence that answered caress­
ing ly  the o ld  m an’s child ish prattle. T h e  long shadows deepened, merging 
into the dusky patches on the snow, where ha lf buried cabins sent up their 
th in spirals o f smoke. A n to n e  w atched dream ingly, protected from  the w in d  
by a curiously artific ia l w a ll o f rock, blasted out o f the solid m ountain side 
to the height o f a seedling. T h e  gusts o f snow that w h irled  dow n  from  the 
h ill passed on over his head. H e  saw them fa ll in soft clouds at his feet, 
and laughed again.
“ So d id t they b lo w  ofer you when you was lidd le , m y p o y ,”  he m ur­
mured, “ when I d id t make the w a ll to keep the snow-slides o ff. N o w  you 
d on ’ t care. T h e y  fa ll in you r pranches, bu t hurt you n o t.’ ’
T h e  tree whispered s ib ilantly, its lo w  branches brushing the coarse w h ite  
ha ir and ragged sleeve o f the o ld  miner.
In to  the peaceful silence the shrill voice of a w om an throbbed like a 
w ound.
“ A n to n e ! A n to n e !”  she shrieked.
A n to n e  started gu iltily .
“ Yes, yes!”  he cried in the eager haste o f long subjection.
T h e  peaceful smile was w iped  out w ith  the suddenness of a gust o f w in d .
H e  picked up his fagots, and lift in g  his sodden snowshoes w ith  pa in fu l effort
moved s low ly  dow n  the h ill.
A t  the top o f the ravine that sheltered h ’.s cabin, he stopped and looked 
back at the tree. It  stood alone am id the mass o f boulders p iled  about its 
base. Its dark  branches were outlined against the snow, “ like a b a b y ,”  
A n to n e  said, “ when he holdts out his handts unt tries to w a lk  to y o u .”  N o  
other trees grew  on the slope, bu t the little  snow-buried shrubs do tted  the h ill­
side w ith  mounds like babies’ graves.
T h e  door o f the cabin opened w ith  a jerk.
“ A n tone , I shall freeze! W h y  not you come in?  B ah ! H e  knows no th ­
ing ! H e  w ill stand in the snow like one crazy. Com e in ! ”
She stamped her foot angrily . T h e  w in d  caught her straying ha ir and
w h ipped  it  across her lined and haggard cheeks. C lu tch ing  the remnant o f a 
ragged blanket, about her spare figure, she stood erect and ta ll before the 
door o f the cabin.
A n to n e  hurried  do w n  in to  the ravine. H e  left his snowshoes standing 
uprigh t in the snow, and carried his brushw ood in to  the cabin.
“ I t  is co ld t, m y K a tr in e ,”  he apologized. “ I w il l make it w arm  for 
you —  w a it —  see, the fire  w ill b u rn .”
“ Shut u p ,”  she snapped, “  you know  nothing, A n tone . D o  not ta lk  to 
me. I t  w i l l  not burn. It  is not enough. M ore  w o o d  must we h a f.”
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A ll day haf I looked for w oodt, K atrine ,”  he sighed patiently, "b u t 
w hen there is none, w hat then? Even d id t I break a branch from the tree. 
See, I haf brought it.”
“ Bah, a branch! W h a t is a  branch? A  tree is not enough. B ut it 
will keep us w arm  till the snow is gone a little. It is no good where it grows, 
A ntone, and I freeze. W e  will cut it dow n. W e  will bring it in tonight.”  
“ T h e  tree ?” repeated A ntone, stupidly.
“ Y es, fool; the tree ,”  snarled his wife. “ T h e  tree shall not stand while 
I freeze.”
“ Burn the tree ?” reiterated A ntone. “ B ut Katrine, it is my liddle poy 
to m e; I m ade his liddle grave there unt his spirit goes into the tree. H e  talks 
to me by day, unt cries for me by night, like when he w as not deadt. I can­
not burn the tree. It is my liddle poy to m e.”
"A n to n e, be still!”  screamed Katrine. “ It is not the poy. H e  is dead 
and  w e have him not. H e  cannot come back to us in the tree. It is of a 
foolishness. G e t o u t!”
She pushed him through the door, and  slammed it after him.
A ntone moved mechanically tow ard the top of the ravine, his eyes on 
the tree.
“ But if it is for K atrine —  ” he repeated, “ if it is for K atrine — ”
T h e  low sweep of wind laughed a t him through the branches of the tree. 
H e  shook his head sadly, an d  reopened the door of the cabin. K atrine 
crouched over the tiny fire struggling in the heap of broken stones that formed 
the fireplace, her thin arms w ound about her knees, her whole figure shaking 
w ith cold. A ntone approached timidly, his eyes full of helpless grief. H e
picked up the pine bough, and w ould have laid it on the coals, bu t she
snatched it from him angrily.
“ L et it alone,” she snapped. “ It cannot make a fire; it is not enough.
G et out. W e  cannot freeze. I will cut dow n the tree myself.”
K atrine, he implored, you will not cut it dow n! Y ou haf promised 
I shall lie there with my poy when I am deadt. Y ou  haf promised, K atrine .” 
“ A n to n e,” she cried savagely, “ thirty years have I lived here in this 
place. I h av e ,w aited  and looked for the gold, and you haf found it not. 
For the diam onds and  the silk dresses and  the plumes have I w aited, thirty 
years, A ntone —  but for w ood I will not wait. I will not freeze.”
M ight w e could go to cam p,” ventured A ntone. “ U nt time is it for 
the letter from B ohem ia.”
D o  I not know  ? H a f  I not sent to them the ore from the mine ? A n d  
did  I not w ash to get the money to pay  the assayer, because you had  none. 
T h e  letter will come. A n d  it will tell me true. In A m erica do they lie to
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m e a lw a y s , b u t  in B o h em ia  w ill th ey  b e  honest. T h e y  w ill tell m e m y  go ld  is 
g oo d . G e t  m y skis. W e  w ill g o .”
‘‘M ig h t  it w o u ld t  b e  b e tte r  to  use th e  w e b s ,”  su g g es ted  A n to n e ,  tim ­
id ly . ‘‘T h e  sn o w  is so f t .”
B u t she s lam m ed  th e  d o o r  on  him .
S o  they  u sed  th e  skis. In the  early  a f te rn o o n  tw ilig h t they  sk im m ed  
ov e r th e  sn o w  like m issh ap en  w ra ith s , the  g a u n t w o m a n  a n d  th e  g n a rled , 
tw is te d  o ld  m an . S h e  d isd a in e d  th e  su p p o rt o f his po le  a n d  slid  a lo n g  b e fo re  
him  in  silence.
E a r ly  as  it w a s , th e re  w e re  ligh ts in th e  cam p , tw in k lin g  feeb ly  from  the  
p a tc h e d  a n d  b ro k en  w in d o w s' o f lon g -u sed  cab ins. S o lita ry  trave le rs on  skis 
ca lle d  a  g ree ting  to A n to n e  as they  p assed . T h e y  w e re  o ld  m en, too , b u t 
m ost o f  th em  w a lk e d  u p rig h t, a n d  th e ir  eyes g leam ed  c learly  from  th e ir w h ite  
b ro w s . A  lilt o f c h ee rin g  noises f lo a ted  ov er the fro sty  a ir  to  A n to n e  an d  
K a tr in e , a n d  a  su d d e n  flash  o f lan te rn  ligh t a n n o u n c e d  the a rriv a l of th e  m ail- 
ca rrie r. H e  w a s  sw in g in g  u p  to  th e  p ost-o ffice  d o o r , closely  fo llo w ed  b y  his 
d o g  team . H is  ch ee rfu l, lo u d  vo ice ca lled  a  voc ife rous g ree tin g , a n d  th en , to 
m ak e  his p resen ce  m ore  w id e ly  k n o w n , he to o k  o u t his s ix -shoo te r, a n d  fired  
tw ice . T h e  cab in s  on the  h ill-sides o p e n e d  a t o n ce , a n d  o n e  a f te r  a n o th e r  
lithe  figues on snow -shoes flew  d o w n  th e  slope, b r in g in g  u p  a t th e  p ost-o ffice  
d o o r  w ith  d e x tro u s  c irc u la r  flourishes.
‘‘L o o k  o u t, th e re , y o u  d ir ty  w h ite  m e n ,”  sh o u te d  the  y o u n g  s tag e -d riv e r, 
gen ia lly , ‘‘o r I ’ll sic th e  d o g s on  y o u .”  H e  s to p p e d  to  p a t  one  o f th e  d o g s , an d
g rin n ed  a t  its a f fec tio n a te  response. ‘‘Y o u  see?  T h e y ’re  m an -b itin g  an im als , 
every  one  o f  th e m .”
‘‘F o o l, c an  I n o t s e e ? ”  re to r te d  K a tr in e .  “ Q u ic k , let us get th e  w o o d  
a n d  go  hom e. F in d  th e  to b o g g a n . I w ill see if the  le tte r h as  c o m e .”
u re ly , pee rin g  a t  A n to n e  ov er his glasses.
“ G if  A n to n e  y o u r  to b o g g a n . W o o d  m u st w e  h a f  n o w ,”  d ic ta te d  K a t ­
rine , b ru sh in g  p a s t  him .
“ A ll  rig h t, M rs . H lo k a .  Y o u  g o t a  le tte r. L iz ’b e t’, g ive M rs. H lo k a  
h er le tter. I ’ll h e lp  A n to n e  g e t th e  w o o d .”
A n to n e  g la n c e d  w istfu lly  a t  his im p lacab le  w ife , b u t  s a id  n o th in g  as  he 
fo llo w ed  th e  sto re -k eep e r. K a tr in e  w e n t on  to  th e  post-o ffice  w in d o w .
“ G o o d  a f te rn o o n , ‘L iz ’b e t’. D id  I get a  l e t te r ? ”
“ T h e  m ail is in ,”  sa id  A n to n e ,  tim id ly .
S h e  a d d e d  her skis to  th e  co llection  b e fo re  th e  d o o r , a n d  en te re d  the  
sto re , fo llo w ed  b y  the  a b je c t A n to n e .  T h e  h a lf d o z e n  w o m e n , c ling ing  to 
Vjr. the  s tove, g ree ted  K a tr in e  effusively . S h e  n o d d e d  a n d  sm iled  w ith  an  u n a c -
L  cu s to m ed  g rac iousness , b u t d id  n o t s top . T h e  s to re -k eep e r cam e  fo rw a rd  leis-
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“ L e t te r ? ”  rep ea ted  E liz a b e th . “ Y es, from  B ohem ia. F ro m  an  assayer. 
H e  d o n ’t say  m uch , b u t it d o n ’t take  m u ch  p a p e r  to  say  w h e th e r go ld  is 
goo d  o r n o t.”
K a tr in e  o p en ed  the  thin sheet, a n d  then passiona te ly  to re  it to shreds. 
“ W h a t  d o  they  know , those a ssay e rs?”  she cried . “ T h e y  say I h a f no 
go ld  in m y m ine. A lw a y s  they lie to me. E v e ry b o d y  lies. T h e y  w a n t I 
shou ld  a b a n d o n  m y claim . T h e n  will they  jum p  it  a n d  be rich  in stead  of m e .”  
“ R ic h ,”  echoed  E lizab e th . “ I d o n ’t th ink  so, K a trin e . T h e y ’d  tell 
you  if yo u r go ld  w as good . A n d  ev ery b o d y  says it a in ’t . ”
“ It is ,”  insisted K a trin e . “ G o ld  there  is, if they  w o u ld  tell us true. 
W h y  shou ld  everybody  find  go ld  a n d  n o t A n to n e ?  A n d  the  ore  is goo d  —  
b u t every b o d y  lies to me. N o b o d y  on ea r th  w ill tell m e true.
“ T h e n  ask  som ebody  off the  e a r th ,”  g igg led  the school-teacher.
“ O ff  the  e a r th ? ”  rep e a te d  K atrine .
“ Y es, spirits, yo u  know . W e  ask ’em  lots of things.
“ S p ir its ? ”  rep ea ted  K a tr in e , aw e d . “ Y o u  talk  to sp irits?  Y o u  c a n ? ”  
“ C o m e  o n ,”  in te rposed  E liz a b e th , eagerly , “ le t’s do . W e  haven  t h a d  a 
sitting  since the  C hristm as. L e t’s go over to yo u r house, A n n ie . T h e re  are 
m ore  chairs th e re .”
“ W h a t  is a s it t in g ? ”  asked  K a trin e , hesita ting .
“ O h , you  talk  to sp irits ,”  gigg led  the  teach er, “ peop le  yo u  know  —  
th a t a re  d e a d  —  the ir spirits —  an d  they  tell y ou  th ings y ou  w a n t to know . 
A  m an  sh o w ed  us h o w  to d o  it last sum m er. C o m e  on . Y o u  can  ask ’em 
a n y th in g .”
K a tr in e ’s eyes d ila ted . “ A n d  they k n o w ? ”  she b rea th ed . “ T h e y  cou ld  
tell m e w h ere  m y go ld  is ? ”
T h e  teach er giggled.
A n to n e  held  o u t his h a n d  as if to speak.
“ A n to n e , b e  still. T h e  le tter from  B ohem ia  has com e. It says the  m ine 
has no g o ld .”
A n to n e ’s p a tien t h e a d  d ro o p e d  y e t low er.
“ I w ill d ig  an o th e r sh aft, K a trin e . G o ld t  w ill there  be som e p lace, 
m a y b e .”
K a tr in e  s tam p ed  her foot.
“ G o ld  there  is in i t ,”  she c ried , passionately . “ I w ill ask  the  spirits 
w here  it  is. B u t I am  afra id . If it shou ld  be m y fa ther w h o  com es to  talk  
to  m e, I w o u ld  cry. H e  w o u ld  look a t  m e from  his o ther w o rld  a n d  ta lk  to  
m e like w hen  he w as n o t d e a d ,  a n d  the tears w o u ld  com e to  m y eye. Y e t I 
w a n t to  ask him  w h ere  is the  g o ld .”
“ Y es, y es ,”  soo thed  A n to n e , “ m ay b e  y ou  w ill n o t cry. W h e n  he w as
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n o t d e a d t  he fo u g h t up o n  y o u , un t the  tears com e not for those w e  d o  n o t lof.
“ B e  still, A n to n e !”  S h e  tu rn ed  upon  h im  fiercely. “ W h a t  d o  you  
k n o w ?  It is tru e  th a t I h a f  h a te d  h im , b u t is he  no t d e a d ?  D e a th  changes 
all. I lof him  no w  b ecau se  he is gone from  me. A n d  I w ill ta lk  to  h im , even 
if I cry. C o m e !”
T h e  teach e r, still ch a tte rin g  aim lessly, ran  on a h e a d , an d  led  th e  p a rty  
o v e r th e  com p ac tly  frozen  tra il to A n n ie ’s cab in .
A n to n e  fo llow ed  ap o lo g e tica lly , an d  took  up  his u n ob tru sive  position  in 
a  corner.
“ N o w , cou rse  y o u  d o n ’t really  see h im ,”  exp la in ed  the  teach e r, “ y ou  p u t 
y o u r  h a n d s  on th e  tab le , y ou  k n o w  — ”
“ L e t  m e tell her, P h y llis ,”  in te rru p te d  A n n ie , “ y o u  pu ll d o w n  the c u r­
tains, a n d  open  the  s tove do o r. I t ’s aw fu lly  ho t.
S h e  g la red  d ra m a tic a lly  a t  the c o m p an y , as they  slid into chairs a ro u n d  
the  tab le , fixing h e r eye on one  a f te r  the  o th e r  w ith  w h a t she fond ly  believed  
to b e  a close im ita tion  o f the  h y p n o tic  gaze  o f the  sp iritua list of the  sum m er 
before .
“ W h e n  peo p le  m eet to g e th e r to  co m m u n e  w ith  the  h ea v e n s .”  she beg an  
im pressively, “ an  a u ra  covers them  u p , an d  the  ra re fied  a ir  a ro u n d  them  opens 
up  to  the in fluence o f  th e  h eav en ly  spirits. T h e  p eo p le  w e  loved  on ea rth  are 
a lw ay s w ith  us. T h e y  f lu tte r a ro u n d  try in g  to ta lk  to  us. W e  h e a r  them  
w h en  w e  a re  a lo n e  in the  hills, b u t w e  c a n ’t see them  o r u n d e rs ta n d  w h a t they  
say. W e  th ink  it is the  b ro o k  run n in g  over the  rocks, o r th e  w in d  in the 
trees —
A n to n e  stirred  su dden ly .
“ B e  still, A n to n e !”  hissed  K a tr in e , h e r  nerves ting ling .
“ B u t th ey  can  u n d e rs ta n d  us w h en  w e  ta lk , an d  if w e  ask  them  questions, 
th ey  try  to  a n sw er us. N o w , w h e n  w e ’re  all to g e th er, w e  can  find  w ay s  to 
u n d e rs ta n d  them . C o u rse  y o u  w o n ’t see the  sp irit, K a tr in e , b u t  it’s h ere , a n d  
it c an  an sw er y o u r  questions. If  it rap s  once , th a t m eans ‘n o ’ ; if i t  raps  
tw ice , th a t m eans ‘y es .’ N o w , ask  a  q u es tio n .”
T h e  six w om en  leaned  fo rw a rd  an d  p la c e d  the ir fingers to ge ther. K a t ­
rin e ’s s treak ed  a n d  fa d e d  eyes g leam ed  w ith  excitem ent.
“ I w a n t to  k n o w ,”  she w h isp e red  hoarse ly , “ w ill w e  find  the g o ld ?  
N o w ?  T h is  s p r in g ? ”
T h e  tea c h e r  s to p p ed  giggling , a n d  lean ed  ov e r A n n ie ’s cha ir. T h e  w o m ­
en fixed  th e ir  eyes on  th e ir  h an d s  a n d  w a ite d . T h e  ha lf g reen  w o o d  in the 
fire sn a p p e d  a n d  sp u tte red , an d  th e  ye llo w  flam es c h ased  q u e e r  elfin figures 
ro u n d  a n d  ro u n d  the  cab in , ligh ting  u p  o n e  a f te r  a n o th e r  o f th e  co m fo rtab le  
cha irs, th e  sp ring  b ed , a n d  th e  cheerfu lness of h u n tin g  troph ies , guns, a n d  m in-
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I ense faces flashed into the  light an d  o u t aga in . A n to n e  w a tc h e d .
I he h an d s  on the tab le  qu ivered  in the flitting light. T h e n  there  w as
a  sharp) rap . K a trin e  gasped . T h e n  ano ther.
“ W h e re ?  W h e re  is th e  g o ld ?  H o w  shall w e  d ig ?  Is it stra igh t ah ead
in the tunnel, o r  does it lie in a  cross le a d ?  A sk  the  spirit. W h e re  shall
w e d ig ? "
“ Is the lead  s tra igh t on in the  tu n n e l? ”  asked  A n n ie .
T h e y  p u t their h an d s  toge ther aga in . A n to n e  w a ited , his anxious eyes on 
his w ife. S he  sat o p posite  the  open  stove d o o r, her face h a g g a rd  in its excite­
m ent. H e r  eyes b lazed  an d  flam ed like those of a  c rouch ing  ca t. H e r  w ild  
w h ite  ha ir, escaped  from  th e  confin ing  hair-p ins, s treak ed  her face in glistening 
w h ite  scars.
T h e  tab le  ra p p e d  sharp ly , an d  w as silent.
“ W h e re , t h e n ? ”  she g asped , “ a  cross l e a d ? ”
T h e  rap s  cam e quick ly , tw o  in succession.
A n to n e  s ta rted  to  his feet, an d  took  a qu ick  step fo rw ard .
“ A sk , ask, th a t w e m ay k n o w ,”  p le a d e d  K atrin e . “ W h e re  is the  lead , 
an d  the go ld  th a t w ill m ake us r ic h ? ”
T h e  w om en  looked  uncertain ly  a t h e r  w ild  eyes, an d  a t each  o ther.
“ W h y , y ou  c a n ’t ask like th a t ,”  exp la ined  A n n ie , “ the  spirits say yes a n d  
no. I t ’s all w e  can  u n d e rs ta n d .”
K a tr in e  p u sh ed  b ack  her ch a ir  w ith  a  crash.
‘I m ust k n o w !”  she cried . “ M ak e  him  to  com e. M ak e  m e to see him  
a n d  ask him  myself. T h e re !  T h e re !  H e  has com e! H e  looks a t  m e from 
his o ther w o rld !  F a th e r !  S p eak  to m e! T e l l  m e w h ere  lies the  le a d ?  W h e re  
is the g o ld ?
H e r  eyes g la red  a t  the c rooked  figure of A n to n e , w avering  in the  dim  
light. H e  trem b led  a t  h e r  frenzied  a p p ro a c h , an d  p u t fo rw a rd  a  feeble h an d  
of resistance.
“ N o , no , K a tr in e  —  ”  he began .
“ Y o u  m ust tell m e !”  shrieked  K a trin e . “ T h e  go ld , fa ther, it is in the 
cross-lead  —  you h av e  sa id  it —  tell m e no w , w h ere  is the c ro ss-lead .”
A n to n e , terrified , shrank  b ack  into the  sh ad o w .
A n n ie  took  K a tr in e ’s h a n d  reassuringly.
“ H e  a in ’t h ere , K a th e r in e ,”  she so o th ed , “ n o b o d y  a in ’t here  b u t u s .”
K a tr in e  tu rn ed  slowly.
“ B u t he w a s ,”  she m o an ed , “ a n d  y o u  have let him  go aga in . T h e  gold 
is there  —  he has sa id  it —  b u t w e  shall d ie befo re  w e  h a f  found  it. H o w  
c an  he tell us n ow  w h en  he is g o n e ? ”
m
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“ O h ,  lots of w a y s ,”  A n n ie  assu red  h e r, con trite ly , “ M a y b e  y o u ’ll find  a 
m ark  on th e  p lace , p r h ea r it in the  trees, o r d re a m  it. Y o u  II find  out som e­
w a y .”
“ A n d  I shall b e  rich  —  ”  she rep e a te d  d ream ily . “ C o m e  A n to n e , let us 
go hom e. H e  w ill tell us in a  d re a m , a n d  I shall b e  rich . I shall b e  in 
society , a n d  all over the  w o rld  I shall go. I shall b o w  to  the qu een  in V ie n n a , 
a n d  lau g h  a t  th e  g rea t lad ies w h o  la u g h ed  a t m e w h en  I p lo w e d  the  fields in 
B ohem ia . T h e y  w ill n o t b e  rich , like m e. T h e y  w ill n o t h av e  so  m an y  d ia ­
m onds an d  p lu m es .”
A n to n e  shook  his h e a d  sad ly .
“ T h e  qu een  is very  h ig h , u n t the  lad ies a re  very  g rea t, K a tr in e ,”  h e  
m u rm u red .
S h e  s tro d e  p a s t him  th ro u g h  th e  d o o r. T h e  sho rt leng ths o f w o o d  from  
the  co m p an y  s to re  w ere  a lre a d y  p iled  on the  sled , a n d  A n to n e  took  the ropes.
“ I guess y o u  c a n ’t m an ag e  it w ith  sk is,”  suggested  the  s to rekeeper. 
“ M a y b e  y o u  b e tte r  h av e  w ebs. I go t som e I a in ’t usin*. Y o u  can  b rin g  ’em 
ba c k  som e o th e r  tim e .”
A n to n e  looked  a t K a tr in e , b u t  as she m a d e  no co m m en t, h e  ex ch an g ed  
the  long  skis for the  w eb s, a n d  left them  s tan d in g  in the  snow .
It w as  very  d a rk . A n to n e  p lo d d e d  slow ly  on , d rag g in g  the  h eav y  sled, 
w h ile  his w ife  s tro d e  befo re  h im , the  sw ish o f h e r  skis tra iling  alm ost im per­
cep tib ly  over his consciousness. W h e n  they  cam e to the  to p  o f the  rav ine , he 
spoke tim idly.
“ U n t  w ill y ou  n o t com e b ack , K a tr in e ?  N o t  to  m e —  u n t the  t r e e ? ”  
“ B ah , w h a t a re  y o u ?  Y o u  k n o w  no th ing . B u t m e —  I shall b e  a 
g rea t lady . I shall n o t com e b ack . Y o u  can  stay  b y  y o u r  tre e .”
“ W i th  m y p o y ,”  sighed  A n to n e , p a tien tly . “ B u t y ou  w ill b e  h a p p y , 
K a trin e . T h a t  is g o o t.”
H e  u n lo a d e d  a n d  p iled  the w o o d  befo re  the  d o o r  o f  the  cab in . B u t he 
s to p p ed  a  m o m en t b eside  th e  d o o r , to  pass his h a n d s  caressing ly  over her 
skis, as he h a d  caressed  the  tree.
E v e ry  d a y , then , the  ligh t on  the op p o site  hill g rew  longer. T h e  sun level 
sank  slow ly , b rin g in g  the  tops o f the  sh rubs a b o v e  th e  su rface , a n d  the  snow - 
slides cam e. A n to n e  w as  h a p p y . K a tr in e  w a tc h e d  w ith  him  for the  first 
signs o f sp ring , h e r  im p atien ce  tem p ered , for the first tim e, w ith  certa in ty . 
S om etim es she spoke to  h im  a lm ost gen tly , a n d  even w h en  she w as  silent 
th ere  w as  a b re a th  o f ch eer in h e r hopefu lness. E v e ry  d a y  she w en t d o w n  in to  
the valley to  b o rro w  la te  fash ion  books, a n d  to  p lan  her n ew  clo thes w ith  the 
o th e r  w o m en . S h e  p u t  in ho u rs  a rran g in g  h e r  w ild  h a ir  like th a t of the  ladies 
in th e  m agaz ines. S h e  sen t to  ra ilro ad  a n d  steam sh ip  co m pan ies  for g u ide-
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books, a n d  som etim es let A n to n e  help  h e r m ap  o u t her extensive journeys. 
T h e n  A n to n e  w o u ld  becom e fearfu l lest her happ iness be sn a tch ed  from  her.
“ U n t if w e  find  n o t the  go ld t, m y K a tr in e , w h a t th e n ? ”  h e  ask ed , in 
one of her m om ents of condescension .
“ W e  will find  i t ,”  she insisted. “ H a s  no t the spirit sa id  i t ? ”
“ B u t w h e re ? ”  asked  A n to n e . “ I h a f listened in the tree  un t he says 
n o t in g ;  u n t the  brooks run  h igh , yet they  tell m e n o t.”
“ B e still, A n to n e ,”  she c ried , exasp e ra ted . “ T o  m e the d ream  will 
com e. W h a t  d o  y ou  k n o w ?  T h e  spirits will no t ta lk  to y o u .”
“ B u t my p oy  d o e s ,”  m urm u red  A n to n e , d ream ily .
H e  w a n d e re d  o u t of doo rs, p ick ing  his w a y  carefu lly  up  the hill to  w here  
the tree  s to o d , secure an d  stu rd y . A lre a d y  fresh needles of lighter green 
tip p ed  its dark  b ranches, an d  A n to n e  pressed  the  soft new  tw igs in his h ands 
lovingly. T h e n  h e  passed  on to his m ine. A  w eek  b efo re , the  roof h a d  
hu n g  low  w ith  icicles, an d  g lazed  pools covered  the  track . N o w  the ice for a 
h u n d re d  y a rd s  h a d  th a w e d  a n d  tiny stream s of w a te r  trick led  from  a  th o u san d  
m inu te  crevices. A n to n e  ligh ted  a can d le . T h e  light flickered over the  frost 
w o rk  o f the tunnel, g linting ag a inst the  roug h -h ew n  rocks. T h e  tunnel w as 
very  low , b u t it w as  very  long. A n to n e  h a d  sacrificed  him self to m ake it so. 
If he h a d  used  his tim e an d  his d y n am ite  to  b last it six feet h igh , he  co u ld  not 
have m ad e  it six h u n d re d  feet long  in th irty  years. H e  d id  no t need  n o w  to 
c raw l on  his h an d s  an d  knees to pene tra te  its dep th s . A g e  a n d  long  usa<ze 
h a d  b en t him  to conform  to  the tunnel, since he w o u ld  n o t m ake the tunnel 
conform  to  him self. H e  tu rn ed  off into several c ross-cu ts, s to pp ing  to b reak  
off the  icicles, an d  to b ru sh  a w a y  the  d eep  frost, w ith  a loving touch .
“ T h e re  is no g o ld t,”  he sighed , “ u n t K a tr in e  w ill cry. B u t I can  w ork  
to m o rro w .”
H e  re tu rn ed  to the  en tran ce  o f the  tunne l, an d  closed the doo r. K a t ­
rine w as  there.
“ W h e re  h a f  y ou  b e e n ? ”  she d em an d ed .
“ I look a t  the tre e ,”  he m u rm u red , “ u n t it is green. U n t I say, ‘W h e n  
the needles a re  green w ith  spring , tim e it is to w o rk  in the  m in e ,’ u n t I go 
to  look .”
“ T h e  tre e ,”  she g rum bled , “ a lw ays the  tree. N o  w o rk  w o u ld  yo u  do  
on the  m ine till y ou  h a d  p la n te d  it. N o  d y n am ite  cou ld  v ou  use for th° 
tunnel till y o u  h a d  b lasted  the  rock  to keep  the snow slides off. B ah , y ou  lof 
no th in g  else .”
“ N o , no , K a tr in e , I lof the tree  becau se  h e  is m y lidd le  p oy  to  m e, b u t 
I lof m v p o y  b ecause  he is o f y o u .”
“ F o o l ,”  she sno rted , an d  s tro d e  aw a y , angry .
■-xir
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B u t fa lling  asleep that night, she had the tree before her m ind, and the 
dream came.
She w oke w ith  a start, and ran to the w in d o w .
“ A ntone , A n to n e !”  she called. “ L o o k  at the tree! T h e  sp irit has spoken! 
T h e  gold is there!”
A n tone  gave a short, w ounded cry.
A  shaft o f w h ite  ligh t g lowed in the northern sky in great fan-like folds, 
and in its brightness the lone tree stood, its shadowy branches po inting dow n­
w ard , prom isingly.
‘ ‘ N o ,”  cried A ntone. ‘ ‘ I t  is not the cross-lead, K a trine . I t  is the grave 
of my poy unt me. H ave  you not promised I shall lie there? I f  I d ig , the 
roots w ill be broken; the tree w ill die. U n t it  w il l not laugh in the w in d t 
any m ore.”
“ A n tone  w ha t is a tree? A n d  w ha t is a grave? Y o u  can find  other 
trees, and other graves. B u t I, A n tone , where else w ill I find  the gold? 
W here  else w il l  come the diamonds and the plumes? T h ir ty  years have I 
w a ited , A n tone  —  here! Lo o k  at i t !  H e re !”
She flung out her hands trag ica lly over the wretchedness of the kennel in 
w h ich  they lived. A  heap o f broken stones fo r a fireplace, a disordered bunk 
o f pine boughs, the decaying stumps o f o ld  trees in the earth floor, fo r tables 
and stools. A n tone  covered his eyes w ith  his trem bling hands. K a trine  threw  
herself on the bunk, and w ept storm ily.
M orn ing  found the o ld  man still sitting on the floor by the w in d o w . A t  
K a tr in e ’s first move, he rose unsteadily, and tottered from the room.
T e n  minutes later a loud report shattered against the opposite slope, and 
fo r five seconds rolled back and fo rth , echoing and re-echoing through the 
hills. T here  was another report, and another. K a trine  lifted  her head exult­
antly, and hurried from  the cabin. A t  the door o f the tunnel she met A n tone 
coming out w ith  a load of rock.
“ I d ig  in the cut, K a tr in e ,”  he said.
She fo llow ed him into the tunnel, creeping w ith  d ifficu lty  under the jag­
ged overhanging rocks of the low  roof. A l l  day she clung to him , w atching 
feverishly, the deepening o f the cut, and urging him to greater haste. A l l  day 
A n tone  pushed the heavy cart over the waterlogged wooden tracks w ith  feeble 
bu t persistent effort.
By the seventh day A n tone  had dug five feet, c raw ling in and out o f 
the cut, and removing the ore by basketfuls. O n  that day a fiber o f the tree 
brushed his face. H e  called Kathrine.
“ I t  is the tree!”  she cried, joyously. “ N o w  w ill we find  the gold. 
Q u ick , A n to n e .”
B rm m
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S he  sn a tch ed  the drill from  his h an d s  an d  held  it in p lace. A n to n e  
struck  it feebly, b u t certa in ly , till the holes w ere  m ad e . T h e n  he p laced  his 
charges of dy n am ite , an d  w ith d re w  to the m o u th  o f the  toftnel. H e  w a ite d , 
his anx ious eyes unconsciously  seeking the tree.
“ It will no t hu rt — ”  beg an  K a trin e , her eyes follow ing his, half-sym pa- 
thetically .
T h e y  w a ited  breathlessly. T h e n  the long, ho llow  rep o rt cam e, an d  A n ­
tone q u ivered  as the little tree  sw ay ed  a n d  shook w ith  the force of the  explo- . «.V.
sion. The o th e r th ree  reports cam e in qu ick  succession, an d  A n to n e  d rew  
a  deep  b rea th .
“ It d id t no t fall,** he m u rm u re d ; then he s ighed . “ It w as not en o u g h .”
K a trin e  h a d  hu rried  b ack  in to  the tunnel, an d  w as on her knees e x am ­
ining the ore.
“ It w as no t en o u g h ,”  she sa id , w hen  he knelt d o w n  beside her. “ L ook ,
A n to n e , the rock  u n d e r the tree— the gold  is there , m a y b e ."
“ It is too  h igh  for go ld t, K a tr in e ,”  he sa id , b u t he a tta c k e d  it w ith  his
pick.
“ P u t  in d y n am ite , A n to n e ,”  p lead ed  K a trin e . “ T h e  go ld  will be  there.
W e  will b e  rich , A n to n e  —  r ic h !”
S h e  held  her cand le  h igh  fo r him , clu tch ing  it w ith  a  grasp  th a t left fin ­
ger prin ts in the  ta llow . T h e  h o t grease d ro p p e d  u n h eed ed  on  her face as 
she leaned  fo rw ard , her eyes fixed on the slow ly m oving rock.
“ N o w  will w e  see —  n ow  will w e  see —  ”  she m urm u red , over an d  over.
A n to n e  tu g g ed  an d  stra in ed , b u t the  rock gave slow ly. H e  c au g h t his 
pick in a crevice, a n d  s to p p ed  to b ru sh  a w a y  the  gravel th a t fell.
“ A n to n e , go o n !”  cried  K a trin e , sharp ly .
H e  a tta c k e d  the rock ag a in , a n d  b ro u g h t a  p ro jec tion  into v iew , to w h ich  
he w as ab le  to a tta c h  his pick. T h e  rock  fell b e tw een  him  an d  his w ife.
“ R u n , K a tr in e ,”  he shrieked . “ T h e  ea rth  com es, too ! R u n !  R u n ! ”
H e  strugg led  feebly fo rw a rd  an d  fell. K a tr in e , in fran tic  te rro r, d ro p p e d  
her can d le , a n d  fled from  the tunnel, th e  dull echo  of the falling rocks pu rsu in g  £  '
her. B ut w h en  she reach ed  the  en trance , she rem em bered  A n to n e . S he  tu rn ed  
back . The cu t w as filled up  w ith  b o u lders  an d  earth .
“ A n to n e !  A n to n e ”  she w ailed . “ H e  is d e a d !  M y  A n to n e , he is 
d e a d !”
D ry -ey ed , she re tu rn ed  to the en trance.
“ W e  cam e to  see h ow  you w as g e ttin ’ a lo n g ,”  a ch irp ing  voice gree ted  
her. “ W h e re ’s A n to n e ? ”
K a tr in e ’s eyes w av e red , an d  rested  on the  tree. A ll the earth  ab o u t 
it h ad  fallen, a n d  half the  roo ts lay exposed . B u t it still c lung  tenaciously
THE SE N T lN E L tf!
to the  rocks, su p p o rted  ag a inst the  low er slope by  its su pp le  b ranches. H e r  
eyes so ftened .
“ A n to n e  is d e a d ,”  she sa id  qu ie tly . H e  is there  —  u n d e r  th e  tre e .”
U n d e r  the  t r e e ? ”  ech o ed  P hy llis , a w ed .
W h e re  he w a n te d  —  he is b u ried  there . S o  shall he stay  —  w ith  
the  b o y .”
B u t y o u r  go ld , K a tr in e , d id n ’t the  sp irits say  —
S h e  s tam p ed  her foo t, angrily .
“ W h a t  d o  y o u  k n o w ? ”  she d em a n d e d . “ D id  he n o t w ish  to lie th e re ?  
G o  aw a y . F o r  th e  go ld  I c a re  no t. I will gif it up  to  him . B ah , how  
co u ld  y ou  kn o w  th a t I w ill?  Y o u  h a f n o t k n o w n  lof. N o t like I love my 
A n to n e .”
I he w om en  looked  a t e ach  o th e r question ingly .
K a tr in e  shook b a c k  h e r h a ir  w ith  a  fierce gesture.
“ W h a t  if I d id  say  w e  lived  w ith o u t lo f ? ”  she re ite ra ted , 
d e a d ?  1 shall n o t go to  B ohem ia . I shall n o t b o w  to  the  queen , 
shall s ta y  w ith  A n to n e . B u t so shall I. D o  I n o t lof h im ? ”
S h e  w a tc h e d  them  as th ey  d r if te d  a w a y , a n d  sm iled.
A n d  lo f is g rea te r th an  g o ld ,”  she re p e a te d , softly . “ I t ’s g rea te r th an  
go ld , A n to n e .”
“ Is h e  no t 
T h e  go ld
V  . ■*
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D O R N B L A S E R  S M E A D  W E ID M A N
“ D o rn ,”  as he w as called  by the sq u a d , an d  “ D o rn ie ,”  b y  the ladies, 
w as c ap ta in  of the 1 9 1 2  football team . A t  tack le  he w as a  p illar of strength  
in every gam e. A s  a  leader he insp ired  loyalty  an d  confidence. H is  p la y ­
ing— oh , w ell, w e  endorse  the  S a lt L ak e  critic w h o  sa id : “ I have  seen them
all an d  w ith o u t a  d o u b t he is the best tackle in the w e s t.”  D o rn  has ano ther 
y ear of football.
“ B u ck ”  ce leb ra ted  his re tu rn  to school by  p lay ing  fullback  on  the team . 
C o n cre te  w alls can n o t be co m p ared  to “ S un-k iss’t ”  w h en  it com es to  s top ­
p ing  an  opposing  team . H is  defensive w o rk  w as o f the sort th a t calls for the 
c ro w d ’s ap p lau se  even in ou t-o f-to w n  gam es. “ B u ck ”  is c ap ta in  of next 
y e a r’s team . W e  have grea t hopes.
“ S p u d ”  h a d  his figh ting  spirit u p  an d  going the en tire  season. H e  w as 
a  h a rd  w orker an d  for his first year on  the team , p lay ed  an  exceptionally  
goo d  gam e a t end . W h e n  not on the field, “ S p u d ”  w as am using  the team  
w ith  his fam ous S co tch  songs. W e  hope to  see m ore of “ S p u d ’s”  football 
ability , a lth o u g h  w e  feel th a t w e  cou ld  get along  w ith o u t the songs.
N 'i l 'K
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“ P a t , ”  he m ake fun for L ize tte  by  passing  her the  ball. U p o n  K elly  s 
in ju ry  P a t  b ecam e a  p e rm an en t fix tu re  a t  q u a rte rb ack . H is  cool h e a d  in 
tigh t p inches saved  the team  m any  times. H e  has tw o  m ore years of football 
com ing.
“ C liff finished his th ird  y ea r on the  team  this fall, p lay ing  a  good  gam e 
a t  g u a rd . O n  trips “ C liff’s ”  w it an d  liveliness w e re  the  de ligh t of the  w ho le  
team . ( H e  slep t m ost all the  tim e .)  H o w e v e r , som etim es it’s a  go o d  thing 
to save  y o u r  energy  for the  gam e. T h a t ’s w h a t C . O . D . d id .
“ P o ssu m ”  w as one  of the best 
the  ball w ell a n d  p la y e d  a goo d , d<
“ P o ssu m ”  p re tty  w ell, a lth o u g h  he th o u g h t tha t 
H is  m ost brillian t p lay ing  w as  a t  S a lt L ake .
h a d . H e
efensive gam e. D in in g
too  fa r a p a rt.
tiplpi*foy
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D A E M S  O W S L E Y  D E S C H A M P S
T h e  “ B elg ian ”  is an  aw fu l m ean  freshm an to  spank . A t  g u a rd  he 
fough t just as m uch , as a n y  o f the  opposing  team s will tell you . H e  is 
an o th e r one of ou r freshm en to  w hom  w e  are  go ing to po in t w ith  p rid e  in 
the  years to com e.
“ P u n k ”  has p lay ed  his second  y ea r on the team . O n  offense it u su ­
ally  took  three good  m en to stop  him . H e  w as faster than  any  m an seen 
a t  M o n ta n a  in m any m oons. A s  for his p lay ing , ju d g e  for yourself. T h e  
P o rtla n d  p apers  hera ld ed  him  as a form er A ll-A m e ric a n  half.
“ L iz e tte ,”  she h u rt her ankle  a b o u t the m idd le  of the season, b u t kept 
on p lay ing  just the  sam e. D esch am p s excelled  as a  line p lunger, a lth o u g h  
no one h a d  it on him  in his defensive w ork . H e  w as u n d e r every th ing  th a t >■'.
cam e his w ay .
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“ P in k ”  p u t a ll his energy in to  h is p la y in g  th is  ye a r a n d  his w o rk  on the 
team  sh o w e d  it. H e  c o u ld  be p u t a t m ost an y  p o s itio n  a n d  h o ld  his o w n . 
“ P in k ”  w as  “ S p u d ’s”  p a rtn e r in  th e  songs a n d  am usem ents. S om e c o m b i­
n a tio n , w h a t?  B u t to  re a lly  ap p re c ia te  th em , y o u  sho u ld  have he ard  them . 
“ P in k ”  has tw o  m ore  years o f  fo o tb a ll in  w h ic h  to  m ake a re p u ta tio n .
K e l,  a lth o u g h  no t ab le  to  f in ish  o u t the season w i th  us, p la y e d  a fine
gam e a t q u a rte r. H is  ju d g m e n t in  d ire c t in g  p la ys  th ro u g h  the op p o s in g  team  
w as esp ec ia lly  go od . P a t s fa il in g , w h e n  he w as  o u t o f to w n , is “ ra g g in g .”  
Just ask som e bo dy  h o w  he a c ted  a t L o g a n . W e  ho pe  to  see “ K e lY *  s m il­
in g  cou nten an ce a n d  expressive eye b ro w s  on the  f ie ld  ag a in  ne x t yea r.
“ H e l l  D iv e r ”  is his co rre c t nam e, firs t used a t L o g a n . A lth o u g h  “ G e r ­
m an can sw im  a lit t le ,  th a t is n o t w h a t the nam e refers to . “ H e l l  D iv e r ”  
w a s  a g o o d  m an to  p u t on  the op po s ite  s ide o f  th e  line  to  ba lan ce  “ D o r n . ”  
T h e  b ig ge r the op po ne nts , th e  b e tte r K le b e  lik e d  it. N e x t ye a r w i l l  be 
his last o f  fo o tb a ll.
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“ T o m m y  P e e k e r”  p icked  up  his nam e in S eattle . H e  an d  a  sailor 
h a d  a contest to see w hich  knew  the  m ost people. “ P eek e r”  w on . R ig h t 
off the  b a t he n am ed  one  th a t the sailor d id n ’t know . H o w ev e r , all this d id  
n o t interfere w ith  his w ork  a t cen ter. F o r  a  first y ear m an he w as no th ing  
short of b rilliant. B efore  he finishes he shou ld  be one o f the best centers 
M o n ta n a  ever h ad .
“ J im m y ,’ as an  en d , p lay ed  an  exceptionally  s trong  gam e. F o rw a rd
passes w ere his specialty . “ J im m y ”  is only a freshm an, so w e  expec t to  see
som eth ing  g rea t from  him . H e  liked S a lt L ak e  b e tte r than  an y  o ther p lace 
w e  s to p p ed  at this season. v •
“ P e te ”  o r “ D a g o ” ; he answ ers by either nam e, p re ferab ly  “ D a g o .”  A t  , *
half. D a g o  w orked  like a  T ro ja n . W ith o u t a d o u b t his favorite pastim e is ^
football, a lth o u g h  he is occasionally  represen ted  a t basket socials. “ P e te ”  has 
a good  eye for pick ing  openings on the foo tball field. A lso  for au tos.
THE SENTINEL
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“ C o a c h ”  P h ilo o n  w as the one m an, if one m an cou ld  be p ick ed , w ho 
w as responsib le for the show ing  m a d e  b y  this y e a r ’s team . W h e n  asked  
w h e th e r  he w o u ld  consider the  coach ing  of the team , a t the first of the  year, 
he  accep ted  w illingly a n d  en thusiastically . T h e  sam e w illingness a n d  en thusi­
asm  w ere  ch arac te ris tic  of him  th ro u g h o u t the  en tire  season. T h e  “ C o a c h ”  
w as  p rev en ted  from  going on a n y  of the  trips ex cep t the one  in to  S a lt L ak e , 
w h e re  his presence gave the m en the “ p e p ”  an d  con fidence  w h ich  m ad e  the 
gam e one of the  best ever w itnessed  a t  S a lt L ak e . B o th  facu lty  an d  studen ts 
of the  U n iversity  of M o n ta n a  a re  deep ly  in d eb ted  to L ieu ten an t P h iloon .
“ S h o rty ”  w as the best little m an ag e r y ou  ever saw . T o  show  y ou  th a t 
he h a d  the  interests of the A .  S . U .  M . a t  h ea rt, w e  w ill m erely m ention  in 
passing  th a t his th rift an d  econom y led the  team  to b esto w  upon  him  the 
nam e o f Izzy  W h istles te in  in ap p rec ia tio n  of the m any  m eals it d id n ’t get. 
A sk  S h o rty  to  tell y ou  ab o u t C a c h e  Ju n c tio n . W e  w o n ’t say  an y th in g  a b o u t 
ex cep t th a t it w as a  go o d  th ing  h e  h a d  the m oney  w ith  him . S h o rty  en joyed
f f fTHE SENTINEL
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F o o t  13 a 11 R e v i e w
) H E  football season of 1 9 1 2  w as p ro b ab ly  the m ost suc­
cessful one the  U n iversity  has ever h a d . M o n ta n a  p lay ed  
several team s th a t she h a d  never p lay ed  befo re  a n d  
a tta in e d  a  n ew  prestige in foo tball. In p a st years M on- 
(y j tan a  has tried  w ith  small success to m eet o ther s ta te  u n i­
versities, an d  has h a d  h a rd  w o rk  in being  recogn ized  by 
them . H o w ev e r , this y ea r ou r rep u ta tio n  w as estab lished  
by  the gam e w ith  the  U niversity  of U ta h ,  if no th ing  else. 
A d d e d  to this w as the show ing  m ad e  on the coast trip , w ith  the result tha t 
M o n ta n a  is n ow  a  know n  an d  recognized  fac to r in the w estern  ath letic  w orld .
D u rin g  the season w e  p lay ed  six gam es. T h e  first, w ith  the M o n ta n a  
A gg ies , w e  w o n  by  a  sm all score. In the invasion o f U ta h ,  w h ich  fo llow ed, 
a lth o u g h  M o n ta n a  lost b o th  gam es, it w as a h a p p y  an d  tr iu m p h an t team  th a t 
re tu rn ed  hom e. A t  L o g an  poor officials v irtually  w on  the gam e for the U ta h  
A ggies. A t  S a lt L a k e  w e  su cceeded  in ho ld ing  the  U niversity  o f U ta h ,  the 
R o c k y  M o u n ta in  cham pions, to a  very  close score, an d  b u t for an  un fo rtu ­
na te  fluke the gam e w o u ld  have been  a  tie. W e  then p lay ed  a  re tu rn  gam e 
w ith  the M o n ta n a  A g g ie s  a t  B ozem an , w inn ing  by  a very one-sided  score. 
G o n z a g a  w as ou r next opp o n en t, a n d  by  a  h a p p y  co incidence w e  d efea ted  
them  w ith  the sam e score w ith  w h ich  they  w o n  over us in 1 9 1 0 .  O n  
T h an k sg iv in g  d a y  w e  p lay ed  W illam e tte  U n iversity  a t  S alem , O reg o n . T h is  
gam e w as the  h a rd es t of the season for M o n ta n a , a n d  w ith  the team  cripp led  
by  injuries an d  sickness w e  lost by  a  b ig  score.
H a d  an  A ll-M o n ta n a  team  been chosen this year, it w o u ld  u n d o u b ted ly  
h ave  been com posed  m ain ly  of U n iversity  of M o n ta n a  men.
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F o o t  B a l l  S c h e d u le
O ctober 19— M ontana Aggies, 0 ;  M ontana, 7.
O ctober 2 6 — U tah  Aggies, 1 7; M ontana, 0.
November 2— University of U tah , 1 0 ;  M ontana, 3. 
November 9 — M ontana Aggies, 3 ; M ontana, 39. 
November 2 3 — G onzaga College, 7; M ontana, 1 6. 
November 2 8 — W illamette University, 3 0 ; M ontana, 9.
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W h is l e r
C u m m in s
T a b o r
S h e e d y
W o l f e
S t r e i t
D e h n e r t
Left Forw ard 
Right Forw ard 
Center 
Left G uard  
R ight G uard 
Sub G uard  
Sub Forw ard
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W H I S L E R  T A B O R
C a p t a i n  W h i s l e r . — T h is  w as  “ S h o r ty ’s”  second  y ea r on  the team , 
a n d  he sh o w ed  him self to  be one of the  fastest m en ever seen on  a  M o n ta n a  
floor. H e  sure  h a d  p o o r B ing  s g o a t, b o th  in B o zem an  an d  H e le n a . B u t 
th a t’s n e ither here n o r  there . W h a t  w e  say is th a t S h o rty  o u g h t to  keep 
tra in ing  b e tte r o r h e ’ll ge t fat.
T a b o r . — “ H a n k ”  c e leb ra ted  his first y ea r in the  U n iversity  b y  m aking  
cen te r on the  team . A t  the  p iv o t position  he w o rk ed  h a rd  d u rin g  the  en tire  
season  a n d  to him  can  b e  a ttr ib u te d  m u ch  o f the te a m ’s success. F o r  h a rd , 
e arnest w o rk  no  o th e r m an  o n  th e  team  w as T a b o r  s eq u a l. H e  c o u ld  a lw ays 
be d e p e n d e d  up o n  to  d o  w h a t he w as  to ld .
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S H E E D Y  W O L F E  C U M M IN S
SHEEDY.—  P a t  w as a  sticker the  en tire season in p rac tice  as w ell as 
in gam es. W o e  to the  fo rw a rd  w h o  p la y e d  aga inst h im ; there  w as never a  
m inute  d u rin g  the gam e th a t P a t  w as no t p lay ing  righ t on top  of him . F o r  
the question  ho w  M o n ta n a  held  her opponen ts  to such  low  scores, one answ er 
is S h eed y . P a t  has one m ore year of basketball.
W o l f e . — T h is  is his second  y ea r on the team . H is  p lay ing  w as far 
superio r to  his w o rk  last season. In every gam e he sh o w ed  his m ettle  by 
keeping  the opposing  fo rw ard s well in h an d . A t  th row ing  baskets he p roved  
to  be an exceptional gu a rd  as m any  of the team ’s po in ts w ere  o b ta in ed  by  him.
CUMMINS.— “ R e d ,”  an o th e r first-year m an , firm ly estab lished  himself 
a t  fo rw ard . T h e  fea tu re  o f this freshm an s w o rk  w as his aggressiveness d u r ­
ing a  gam e. T h e re  w as n o t a  g u a rd  on any  team  w e  m et this season th a t 
cou ld  keep this ru sty -h ead ed  boy  u n d e r contro l. H is  m o tto  is: “ Y o u  c a n ’t
be a  fusser a n d  an  a th le te  a t the sam e tim e. T ’ ’ell w ith  fu ssing .”
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S t r e i t .— A n o th e r freshm an w h o  succeed ed  in m ak ing  his letter just a t 
the  close o f the  season. H a d  S tre it g o t o u t the  first of the season  he w o u ld  
h ave  u n d o u b ted ly  been  a  reg u la r on  the team . W a tc h  for him  in the  fu ture .
D E H N E R T .— A  w iz a rd  a t  floor w ork . H is  g u a rd s  sim ply co u ld  no t 
find  him . M o re  w ill b e  sa id  a b o u t S am  in the  n ex t th ree  years.
T h e  first team  w o u ld  have been  a  sa d  a ffa ir  this y ea r h a d  it n o t been 
for the w o rk  of ou r second  team . M c P h a il ,  S tre it, L ansing , C ra ig h e a d , G r if ­
fith  a n d  D e h n e rt  m ad e  up  a second  team  w h ic h  often took  the first team  into 
cam p . T h e se  m en deserve as m uch  h o n o r fo r the  season ’s w o rk  as d o  the 
m em bers of the  first team . iS $ $ .
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B a s k e t  B a l l
Season 1913
) A S K E T B A L L  this y ea r w as fa r above  
th a t of any  o th e r y ea r th a t M o n ta n a  
h as ever h a d . M o re  in terest w as taken  
in it by  the s tuden ts  w h ich  m ean t th a t 
m ore m en rep o rted  for p rac tice . T h e re  
w ere  a b o u t eigh teen  m en o u t for p rac -
.. .   tice every n ight d u rin g  the  en tire  season.
T h e  U n iversity  succeed ed  in defea ting  
all team s it m et w ith  the excep tion  of th e  U n iversity  of 
U ta h  an d  the M o n ta n a  A gg ies.
T h re e  gam es w ere  p lay ed  w ith  the A g g ie s  to d ec ide  
the  sta te  cham pionsh ip . M o n ta n a  w on  on the  hom e floor, 
b u t lost in B ozem an . T h e re fo re , it w as  d ec id ed  to p lay  the 
th ird  gam e on a  n eu tra l floor. H e le n a  w as  selected  as the 
p lace  to p lay . M o n ta n a  lost on ly  a fte r a  stu b b o rn ly  c o n ­
tested  gam e, a n d  h a d  the satisfaction  o f know ing  th a t though  
T tV v  they  lost h a rd  th ey  took  their d e fea t w ell.
B a s k e t  B a ll  S c h e d u le
January 17— Stevensville, 8 ; M ontana, 29.
January 3 0 — M ontana Aggies, 16; M ontana, 19. 
February 1 4 — University of U tah , 3 8 ; M ontana, 1 7. 
M arch 1— Carroll C lub, 10 ; M ontana, 43.
M arch 8 — M ontana Aggies, 2 3 ;  M ontana, 16.
M arch I 4 — M ontana Aggies, 25  ; M ontana, 1 8.
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TAYLOR RONAN
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P u n k  O w s l e y , 1 9 1 5 ,
C a p ta in  of this y e a r  s team  is ex p ec ted  to  show  g o o d  form  in this y e a r ’s 
test. T h is  is his seco n d  y ea r, a n d  d esp ite  the  fac t th a t his reco rd s w e re  not 
fast last y e a r , h e  has his b ig  y e a r  befo re  him  a n d  it is ex p ec ted  th a t he will 
le ad  his team  to  a  brillian t v ic to ry  w h en  the tim e com es.
P a t  S h e e d y , ’ 14 ,
M o n ta n a  s p o le  vau lte r is one  o f her strongest a n d  m ost consisten t men. 
P a t  is not ph en o m en a l, b u t he w ins a n d  th a t is the  qua lity  th a t b rings v ictory . 
This is his th ird  y ea r in the  po le  v au lt an d  he sh o u ld  show  this season the 
best th a t is in him .
D o r n b l a s e r , ’ 14,
Is the  d a rk  horse of this com ing  season. H e  d id n  t h ave  to w o rk  to w in 
last y ea r, a n d  so even to  him self he is an  u n k n o w n  q u an tity . T o  an y  one 
w h o  know s D o rn , h ow ever, know s th a t fa ilu re  is im possible for the  husky 
“ b e a r ,”  an d  if he has to , w e  kn o w  he will h eave  the  shot a  “ m ile ,”  so su c­
cess in this event is p rac tica lly  a ssu red  this next season.
N ic k  T a y l o r , ’ 15 ,
O u r  p rem ier d is tan ce  m an  is o u t to  w in  this season , an d  if he im proves as 
m uch  as he d id  last y ea r, y ou  m ay  pin y o u r  fa ith  on “ soc ia lism .”  L a s t year 
w as N ick  s first in any  k ind  of a th le tics , a n d  be ing  up  ag a in st h a rd  m en he 
d id n  t g ra b  first p lace , b u t he w ill be stro n g er this y e a r  an d  so will be  of 
in v a lu ab le  a id  to  M o n ta n a  in the cen tu ry  run.
rr(*a\>x\
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P e t e r  R o n a n , ’ 14 ,
Is in his th ird  y ea r this spring , an d  is ex p ec ted  to  g ra b  a t least one of the 
hurd les. P e te  has the  form  an d  e n d u ran ce , a lo n g  w ith  a  w illingness to  w ork  
an d  if he d o esn ’t w in  this year, it will be  no th ing  less than  the  loss of a  leg.
H e r b  K u p h a l , ’ 14 ,
W h o  took  second  in the  h a lf last year shou ld  be a  first p lace 
spring . L a s t y ea r w as  really  his first active one in track  an d  
c red itab le  show ing  m ad e  then , w e  have  every reason  to  ho ld  
for the  half this spring.
B il l  V e a l y , ’ 14 ,
T h e  loss of “ B ig ”  Bill V e a ly  is sincerely m o u rn ed  b y  all M o n ta n a . H e  
w as a  goo d , all a ro u n d  m an , b o th  in the  h u rd les  an d  field events, an d  h a d  
he cam e b a c k  he w o u ld  have  u n d o u b te d ly  been  one of M o n ta n a ’s 
assets. H o w e v e r , Bill leaves beh in d  him  a  very  enviab le  reco rd  an d  w e  sin­
cerely h ope  he w ill be  w ith  us n ex t y ea r to d u p lica te  it.
G e o r g e  A r m it a g e , ’ 14 ,
W h o  took  second  in the  tw o-m ile , gave one  of the  p re tties t exh ib itions of 
nerve a n d  g rit ever seen on M o n ta n a ’s field. G e o rg e  w as up  ag a inst a  h a rd  
m an , a n d  w h ile  he lacked  the form  of his o p p o n en t, he m ad e  up  for it in 
nerve. W ith  a  little co ach ing  this y ea r he shou ld  take  his event easily, for 
he has all the  requisites of a  g rea t runner.
< :
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T rack  11 e v i e w
I H E  1912 track season is nothing to boast of. M ontana 
lost fairly and squarely to M . S. C . by a score of 58  
to 6 8 , and w as it not for the adm irable fighting spirit 
shown by the crippled squad w hich represented U . of
M . last year, our defeat w ould have been a galling
one. T h e  time of all the events was hopelessly slow, the 
only record that was broken, w as the broad jump, for­
merly held by M alcomson, w ith a  distance of 21 ft.,
w hich was broken by Owsley with a record of 21 ft., 1-4 in. U nder exist­
ing conditions, however, w e have a right to be proud of the men who rep­
resented us, and w e feel that if it had not been for the loss of such men as
C aptain Cam eron, D ay and W olfe, the tables w ould have been turned.
T h e  prospects for 1 913  are among the brightest in the history of the 
University. From  the freshman class there is an abundance of promising m ate­
rial and several interscholastic stars of former meets. U . of M . is also strong 
in eligible vets. A ll of the point winners of last year are in school again, and 
in addition to this, Cam eron, who was prevented from participating last year by 
a fractured ankle, is in prime condition, and W olfe, D ay  and  W eidm an are 
all expected to place this year. T h e two meets w hich have been arranged 
w ith Idaho and M . A . C . will furnish an interesting season, and unless fate
intervenes, M ontana should capture the honors in both of the events.
N l~ S ;
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U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  
T r a c k  K  e c o r  <1 s
'
E v e n t H o l d e r R e c o r d Y e a r
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!1 00-yard  dash R . H . Cary 10 sec. 1906
220-yard  dash R . H . Cary 22  3-5 sec. 1906
440-yard  dash Leo Greenough 51 3-5 sec. 1906 V
880-yard  dash W . H . Maloney 2 min., 7 sec. 1908
] -mile run W . H . Maloney 4 min., 45  3-5 sec. 1908
2-mile run M . S. Bullerdick 10 min., 42  sec. 1908
120 high hurdles R . H . Cary 16 2-5 sec. 1906 42 2 0  low hurdles Joe Malcomson 25 3-5 sec. 1908
H igh jump A . H . Toole 5 ft., 6  3-4 in. 1906
Broad jump M errit Owsley 21 ft., 1-4 in. 1912
Pole vault R oy M cPhail 11 ft., 1 1-2 in. 1906
Shot put Paul Greenough 37 ft., 8  in. 1904 T*'-
Hamm er throw Emmet Ryan 1 19 ft., 10 1-2 in. 1910
Discus Ernest Patterson 107 ft., 9  in. 1907
THE SENTINEL
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50-yard dash Lloyd Denny, F lathead 5 2-5 sec.
100-yard dash P lat Belden, Fergus 10 2-5 sec.
220-yard  dash Lloyd Denny, Flathead 2 3  1-5 sec.
440-yard  dash Edw in H auser, A naconda 53 4-5 sec.
880-yard  dash R ichard Crum, Helena 2 min., 6  3-5 sec.
Mile R un R ichard Crum, Helena 4  min., 41 2-5 se
120-yard H igh Hurdles Sam Dinsmore, Missoula 16 2-5 sec.
| | . I , ,  (James Brown, Granite j
220-yard  Low  Hurdles p |alhead( 2 6  4-5 sec.
H igh Jump -------  Logan, Gallatin 5 ft., 7 1-8 in.
Hamm er T hrow  —  Davis, Park  138 ft., 2 1-2 in.
Broad Jum p Brayley Gish, Missoula 21 ft., 5 1-2 in.
Pole V ault Lloyd Denny, F lathead 10 ft., 9  1-2 in.
Discus T hrow  -------- T rainor, Missoula 113 ft., 6  in.
Shot P u t Emmet Ryan, T eton 4 3  ft., 2 1-2 in.
Relay R ace Missoula I min., 34 sec.
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.Jo e  H orn  ..............
.Jo e  H orn  ..............
.L loyd  D enny . . . . 
. Brayley G ish . . . . 
. C larence Bickford 
. James Brown . . . 
. E dw in  H auser . . 
. E dw in  H auser . .
. . . H elena 
. A naconda 
. A naconda 
. F lathead 
. . Missoula
 P ark
. . . G ranite 
. A naconda 
. A naconda
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To Do or Die!!!
THE
Canine Poison 
Squad
jSHL
dieve in eating  to live, 
not eating to die. 
have we, the  rep- 
of the Palladium  
student rights and liberties, 
W eekly Kaimin, come to 
investigate the food a t the 
Dorm, and to discover which 
of the pernicious viands is re 
sponsible fo r  th e  epidemic 
now am ong us.
Bring on your "Poison"
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S T A F F  FOR  T H E  F I R S T  S E M E S T E R
T he  Edi t o r s .
C a r l C. D ic k ey , ’14 . E d ito r - in -C h ie f
L e w is  W . H u n t ,  ’15 . M a n a g in g  E d i to r
M ild re d  In g a lls , ’13 . A sso c ia te  E d i to r
M e rle  K e ttle w e ll,  ’15 . S o c ie ty  E d ito r
W in n if re d  F e ig h n e r ,  ’08 . A lu m n i E d ito r  
G la d y s  H u ff m a n , ’13 . L o ca l E d i to r
R ose  L eopo ld , ’13 . . A s s is t a n t
M a b e l L y d en , '14 . E x c h a n g e  E d i to r
G. O. B a x te r ,  ’15 C a r l C. G lick , ’14
R. H . W ie d m a n , ’13 G e r tr u d e  Z e r r ,  ’15
R . W . W ells , ’13 L u c iu s  F o rb e s ,  ’15
B e rn ic e  S e lf r id g e , ’15
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M e rle  K e ttle w e ll,  ’IE
A s s is t a n t  E d  
A s s is t a n t  E d  
S o c ie ty  E d
S taf f .
Re po r t e r s .
G. O. B a x te r ,  ’15 L e o n a rd  D ae m s, ’16
G e r tr u d e  Z e r r , ’15 E d w in  S ta n le y , ’15
L . E . F o rb e s , ’15 R o se  L eo p o ld , ’13
B e rn ic e  S e lf r id g e  ’15 G. M a tth e w s o n , ’16
Bus i ne s s  S t af f .
D o n a ld  B . Y o u n g , ’15 
H o ra c e  S. D a v is , ’14 
R o y  W ilso n , '15
P e te r  E . H a M a n a g e r
A s s is t a n t
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M ontana State C ollege v ersu s  
U n iv ersity  of M ontana
March 14, 1913
. ' • .  \A : A i*iJ—’isie*- •
y-yW- vt-ijr \ -:;r ̂
QU ESTIO N — Resolved, That a minimum wage scale to be operative in 
the factories, work shops, department stores and sweated industries of 
America should be provided for by law.
. T ( Payne Templeton
A FFIR M A TIV E— University of Montana. William Long
N e g a t i v e — Montana State College
j  Thompson 
| Eberle
. T - —.
Vv. -f j  - v  "i
T | ' " v ^ .  -1
p i j p  w t u e
j g i  t
J u d g e s — Judge Cheadle of Lewistown; Professor Kelley, Principal of 
Butte High School; Professor McCall, Principal of Billings High School.
D e c i s i o n — Tw o to one in favor of the affirmative
;Y
m m M m m -T-.'fwW
THE SINTINELT S '
W ash ing ton  S ta te  College v e rsu s  
U n iv e rs ity  of M ontana
Missoula, April 18, 1913
Q U E S T IO N — R eso lved , T hat a m inim um  w ag e  scale, to be o pera tive  in 
w orkshops, d ep a rtm en t stores an d  factories, should  be estab lished  by  law , 
constitu tionality  g ran ted
A f f i r m a t i v e — U n iv e rs ity  o f  M o n ta n a
f H o ra c e  D av is 
| G o rd o n  W a tk in s
• V
• I : '
N e g a t i v e -  W a sh in g to n  S ta te  C ollege. J p eorge C Crockett 
I L este r B . V in cen t
JU D G E S — R . A . O ’H a ra ,  H a m ilto n ; Ju d g e  F .  C . D a y , H e le n a ; M . 
F itzg e ra ld , Stevensville.
D E C IS IO N — T h re e  to no th ing  in favor of the affirm ative.
B y  this decision , the C h am pionsh ip  of of the N o rth w es t, b a sed  on com ­
para tiv e  scores, w as a w a rd e d  to the U n iversity  of M o n tan a .
A
4 f  ^
-,£v. 7
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G iven  by  the C lass of 1 9 1 4  in honor of the C lass of 1 9 1 3 .
B u r t o n  S m e a d
M u s i c -
A L IC E  H A R D E N B U R G H  
N . S. L I T T L E  
M A B E L  L Y D E N
P a t r o n s —
E S T H E R  B IR E L Y  
B E S S IE  W IL D E  
J U N E  W H IT IN G
R e c e p t i o n -
P . L . D O R N B L A S E R  
G E O . A R M IT A G E  
E . B. C R A IG H E A D ,
G en era l C h a irm an
I n v i t a t i o n s —
H . H . K U P H A L  
p .  j . M cCa r t h y
C A T H E R IN E  F IN L E Y
G E O . L. K L E B E  
F . H . W H IS L E R  
C. O. DAY
D e c o r a t i o n s —
G R A C E  V. S A N E R  
E A R L  S P E E R  
C. S. JA C K S O N  
H . S. D A V IS
■PIT THE SENTINEL 
'   1914
C c e d  to
[ N ' L l j f e t
(*&%<£$& & '
Till: SliM  i m  H
. \*v-V
ORrtOftTlCS
“§ou i?eber Can GTeU”
B y  B e r n a r d  S h a w  
P re sen ted  by the D ra m a tic  C lu b , U niversity  H a ll,  A p ril  2 5 ,  1 9 1 3  
C a s t  o f  C h a r a c t e r s
V A L E N T IN E
C R A M P T O N
P H I L L I P  C L A N D O N
B O H U N
W A IT E R
M RS. C L A N D O N
G L O R IA  C L A N D O N
D O L L Y  C L A N D O N
M A ID
A R C H IE  H O E L  
M E R R IT T  O W S L E Y  
N A T  L I T T L E  
C E C IL  D O B SO N  
C A R L  G L IC K  
E V E L Y N  S T E P H E N S O N  
D IA N A  U L IN E  
S T E L L A  D U N C A N  
C L A R A  R O B IN S O N
■ MUI
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P r o f e s s o r  F is c h e r . D irec to r
S o p r a n o
E D N A  C H A D W IC K  G R A C E  L E A R Y
C E C IL E  JO H N S O N  M A R Y  L U D D E N
L U L U  W R IG H T  C L A R A  R O B IN S O N
S e c o n d  S o p r a n o
E U N IC E  D E N N IS  C O R IN N E  M CD O N A LD
A L IC E  H A R D E N B U R G H  V E R A  P R ID E
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THE SENTINEL
1914
O f f i c e r s  o f  t h e  A l u m n i  A s s o c ia t io n
F r e d  E .  B u c k  
H o m e r  M c D o n a l d  
M a r y  H a n s e n
President
V ice-President
Secretary
B e r t h a  S im p s o n
A . S . U .  M . C o m m i t t e e
C h a r l e s  F .  F a r m e r  
C h a r l e s  P ix l e y  . 
E l o is e  K n o w l e s
T  reasurer
Athletic
O ratorical
D ebate
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A 1 ii in n i M e  in b e r s
A n ac o n d a .
H A R O L D  B L A K E , ’02 
A G X E S  M ’D O N A L D , '02 
L E S L I E  M . S H E R ID A N , ’03 
D E L B E R T  I. G R U S H , ’06 
M RS. D. I. G R U S H . '06 
F R A N C E S  M. J O N E S , ’08 
W IL L IA M  J .  T A IT , ’10 
W IL L IA M  A. B E N N E T T , ’11 
F L O R E N C E  C A T L IN , ’11 
G L A D Y S  M cC L E A N , ’11
A u g u s ta .
W M . M. V A N  E M A N , ’09 
B illings.
H E L E N  G O D D A R D , ’08 
G E O R G E  E . B E A V E R S , ’09 
M R S . D A N  M cG R E G O R , ’11
D u p u y er .
A R B IE  E . L E E C H , ’10 
F L O R E N C E  L E E C H , ’12
F o rsy th .
C. O. M A R C Y E S , ’03 
P H O E B E  A. F IN L E Y , ’0
G lendive.
E S T E L L E  B O V E E , ’0: 
M R S . I. L . B E N D O N .
; * «  % i ;  fit .
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A l u m n i  M  p  m  h e r s
H elm v llle .
D R . P . S. R E N N IC K , '00 
H in sd a le .
A L E N E  M cG R E G O R , ’11
K alisp e ll.
P A G E  B U N K E R , ’04 
L e w is to w n .
A L IC E  G. G L A N C Y , 
J E S S I E  H A N O N , ’11
M A R Y  P .  E V A N S , ’06
Lo Lo.
E D N A  H O L L E N S T E I N E R , ’10 
D . L A M A R  M A C L A Y , ’10 
B E S S I E  IR W IN , ’12 
H O L M E S  M A C L A Y , ’12
M isso u la .
E L O IS E  K N O W L E S , ’98 
C H A R L E S  P I X E L  V. ’99 
C H A R L E S  E . A V E R Y , ’00 
G E R T R U D E  B U C K H O U S , ’00 
B E R T H A  S IM P S O N , ’01 
F A N N Y  M A L E Y , ’02 
J E A N E T T E  R A N K IN , ’02 
M A R G A R E T  R O N A N , ’02 
M R S . G E O R G E  W IL C O X , ’02 
M R S . C H A R L E S 'E .  A V E R Y , ’0 
M IR IA M  H A T H E W A Y , ’03 
M A B E L  JO N E S , ’03 
L U C Y  L I K E S , ’03 
R E L L A  L I K E S , ’03 
M R S . O S C A R  S E D M A N , ’03 
M R S . D A V ID  M A SO N , ’04 
M R S . F R A N K  B O R G , '05 
A N N A  F . C A R T E R , ’05 
W M . O. D IC K IN S O N , ’05
M R S . W . O. D IC K IN S O N , ’05 
C H A R L E S  E . S IM O N S , ’05 
F R E D  E . B U C K , ’06 
M A U D E  B U R N S , ’06 
G R A C E  F L Y N N , ’06 
F L O Y D  H A R D E N B U R G H , ’06 
M R S . L Y N N  A M B R O S E , ’07 
J A M E S  H . B O N N E R , ’07 
C H A R L E S  S. D IM M IC K , ’07 
S T E L L A  D U N C A N , ’(>7 
T H O M A S  J .  F A R R E L L , ’07 
R. K IN G  G A R L IN G T O N , ’07 
M R S . G IL B E R T  H E Y F R O N , ’07 
M A U D E  JO H N S O N , ’07 
J O H N  D . J O N E S , ’07 
M R S . J .  D . JO N E S , ’07 
J E N N I E  M cG R E G O R , ’07 
O N A  M . S L O A N E , ’07 
J O S E P H  W . S T R E IT , ’07 
M A R G A R E T  S U M M E R S , ’07 
A G N E S  B E R R Y , ’08 
M R S . J A M E S  B O N N E R , ’08 
W IN N IF R E D  F E I G H N E R , ’08 
M R S . O L L IE  H A R R IS , ’08 
M R S . JO H N  L U C Y . ’08 
C L A R IS S A  S P E N C E R , ’08 
C E C IL E  D W Y E R , ’09 
C H A R L E S  F A R M E R , ’09 
M R S . C H A R L E S  F A R M E R , ’09 
M R S . R A Y  H A M IL T O N , ’09 
B E R N E Y  F . K IT T , ’09 
M R S . B E R N E Y  F . K IT T , ’09 
A L IC E  W R IG H T , ’09 
M R S . C. A . B I S B E E , ’10 
M R S . F R A N K  B O N N E R , ’10 
M R S . M IL T O N  H E N D E R S O N , ’10 
E D IT H  R O L F E , ’10 
F . T H A Y E R  S T O D D A R D , ’10 
E V A  C O F F E E , ’11 
R A Y  D IN S M O R E , ’11 
M A R Y  E L R O D , ’11 
H U G H  F O R B IS , 11 
E T H E L  G. H U G H E S , ’11 
H A R R Y  D . M A C L A Y , ’11
m a s s e y  s. M c C u l l o u g h ,  ’i i
H A R V E Y  G. S P E N C E R , ’11 
L E O  W . B A K E R , ’12 
C L A R E N C E  J .  F O R B IS , ’12 
N IN A  P . G O U G H , '12
I -  L-
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A l u m n i  M e m b e r s
E A R N E S T  E . H U B E R T , ’12 
M A U D E  S. JO H N S O N , ’12 
M R S . D O U G L A S P . L U C A S, ’12 
M IL T O N  M A SO N , ’12
m a u d e  b .  M c C u l l o u g h ,  ’12
G R A C E  R A N K IN , ’12 
D A V ID  D. R IC H A R D S , ’12 
S H IR L E Y  B. S H U N K , ’12 
F R E D  E . T H E IM E , ’12
M RS. C. H . R IT T E N O U R , ’ 
N E L L  B U L L A R D , ’us 
M A R JO R IE  M A SO N , ’10
P h illip s b u rg .
M R S. F R IT Z  K R O G E R , ’02
S ta n fo rd .
IO N E  L . R O L F E , ’11 
S te v e n sv ille .
J O S IE  M. R O B B , ’06 
C H A R L E S  A. B U C K , ’08 
RO Y  N . W H IT E S IT T , ’08 
F L O R E N C E  S L E E M A N , ’12
L IZ Z IE  B. L E A F , '10
R a d e rsb u rg .
R A L P H  E . G IL H A M , ’07 
M R S. R . E . G IL H A M , ’08
'10
T  o w n sen d .
C H A R L E S  P . C O T T E R , ’07 
M R S. N . S. P O O L E , ’07 
M A R IE  F R E E Z E R , ’09 
O P A L  M. C R O N K , ’10 
F L O R E N C E  A V E R IL L , ’11
T H E  S I  .M  l M  l
O f f i c e r s
C . E . C a m e r o n  
G l a d y s  F r e e z e  
R o s e  L e o p o l d  
G e o .  A r m i t a g e
President
V ice-President
Secretary
A L IC E  M A T T H E W S O N  
J O H N  S H E E D Y  
R. H . W E ID M A N  
A L IC E  H A R D E N  B U R G H  
L U C IU S  F O R B E S  
S T E L L A  D U N C A N  
M R S . D A V ID  M A S O N
D E L E G A T E S  A T  L A R G E
A L U M N I D E L E G A T E S
F R E D  W H I S L E R  
J O H N  S H E E D Y  
G E O . K L E B E  
H E R B E R T  K U P H A L  
R . H . W E ID M A N  
H A R R Y  S E W E L L
M a n a g e r s
F O O T B A L L
A S S IS T A N T
B A S K E T B A L L
P L A Y
T R A C K
D E B A T E
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F A Y E T T E  W R IG H T  
A L IC E  Y O U N G  
D A IS Y  K E L L O G G  A M B R O S E  
A N N E  B E IL E N B E R G  
M IN T  A  M ’C A L L  B O N N E R  
B L A N C H E  S IM P S O N  B O R G  
B E S S  B R A D F O R D  
N E L L  B U L L A R D  
M A R Y  E L IZ A B E T H  B U R K E  
M O N T A N A  B U S W E L L  
H A Z E L  B U T Z E R IN  B IS B E E  
E V A  C O F F E E  
M R S . O. J .  C R A IG  
F R A N C E S  C O R B IN  
F L O R E N C E  C A T L IN  
A V E R Y  M A Y  D IC K IN S O N  
M R S . C. A . D U N IW A Y  
F A Y E  E V A N S  
L IN D A  F E A T H E R M A N  
M A R Y  F E R G U S  
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R u b y  J a c o b s o n  
G l a d y s  H e y w a r d  
A l ic e  M a t h e w s o n  
M e r l e  K e t t l e w e l l
P residen t 
V ice -P re s id en t 
S ecre ta ry  
T  reasurer
C ensors
E F F I E  R E E D  
H A Z E L  H A W K  
M A B E L  L E Y D E N  
B E S S  R H O A D E S  
A L IC E  M A T H E W S O N
G L A D Y S  H E Y W A R D  
R U B Y  JA C O B S O N  
M E R L E  K E T T L E W E L L
R O S E  L E O P O L D
A l v a  B a ir d  
V e r a  L . P r id e  
C h a s . E .  M . B a u e r  
B e r n ic e  S e l f r id g e
E D IT H  L . M E R R IF IE L D  
V E R A  L . P R ID E  
E V E L Y N  M. S T E P H E N S O N  
B E R N IC E  S E L F  R ID G E  
E D W IN  J . S T A N L E Y  
P A Y N E  T E M P L E T O N  
D O R O T H Y  J .  S IM O N  
N IC H O L A S  J . T A Y L O R
C H E S T E R  B O D E E  
A L V A  B A IR D  
H E L E N E  B. B O L D T  
C H A R L E S  B A U E R  
C O L IN  C L E M E N T S  
L U C IU S  F O R B E S  
L U C IL E  K E L L O G G  
W IL L IA M  L O N G
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M i l d r e d  In g a l l s  
H a z e l  H a w k  
C o r a  S c h i l l i n g
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M e m b e r s :
P re s id e n t 
V ic e -P re s id e n t 
S e c re ta ry - !  reasu rer
S T E L L A  D U N C A N  
S U Z A N N E  S T A B E R N  
B E R N IC E  S E L F R ID G E  
A L IC E  M A T H E W S O N  
G E R T R U D E  Z E R R
E L O IS E  K N O W L E S  
M A R Y  S T E W A R T  
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O f f i c e r s :
S t e l l a  D u n c a n  
G l a d in e  L e w is  
C o r n e l ia  M c F a r l a n e  
G l a d y s  H e y w a r d  .
P residen t
V ice -P re s id en t
S ecre ta ry
T reasu re r
M e m b e r s :
C O R A  H A R M O N  
G L A D Y S  H U F F M A N  
E L O IS E  K N O W L E S  
H E L E N  M E T C A L F  
F L O R E N C E  C A R N E Y  
M A B L E  L Y D E N
C A R R IE  P A T T O N  
S T E L L A  D U N C A N  
M A R Y  S T E W A R T  
G L A D IN E  L E W IS  
E U N IC E  D E N N IS  
G R A C E  L E A R Y
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R . D . S l o a n  
H . H . K u p h a l  
J. E . M o n t g o m e r y  
F . H . W h is l e r
P r e s id e n t
Vice-President
Secretary
i r e a su re i
S e c o n d  S e m e s t e r .
i ' i - %  v 
s i f s
C . E . D o b s o n  
F. H . W h is l e r  
F. W . C a r p in o  
S. R . D a r r o w
R. D E H L E R
F . C. C U R R A N  
H . T A B O R
G. D E H N E R T
F. D E H N E R T  
R. E . T H O M A S
G. H . H O SS 
J .  M cM A N U S
H . L A N S IN G
L. R . D A R R O W  
V. J A N E C K  
B. E V A N S  
G. O ’N E IL  
R. SL O A N
President 
Vice-President 
Secretary 
T  reasurer
L. R O W L Y  
H . A N D E R S O N  
H . H . G W IN N  
F. W . C A R P IN O  
L E R O Y  B O W M A N  
J . G. M O N T G O M E R Y  
F. R IC H T E R
B . S. S M E A D
F . H . W H IS L E R
G. K L E B E
C. O. D A Y
H . K U P H A L  
C. D O B SO N
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G a m m a  P h i C h ap te r . E stab lish ed  Ja n u a ry , 1 9 0 5
F r a t r e s  in  U r b e .
F R A N K  E . B O N N E R  
JA M E S  H . B O N N E R  
JO H N  M. E V A N S  
T H O M A S  E . E V A N S  
m a s s e y  s. M c C u l l o u g h
B E R N IE  F . K IT T  
E A R L  F . H U G H E S  
F L O Y D  H A R D E N B U R G H  
J O H N  M. L U C Y  
H Y L E N  L . S M U R R
F . H A R O L D  S L O A N E
F r a t r e s  i n  U n i v e r s i t a t e .
mt
C E C IL  H . D O B SO N C A R L  C A M E R O N
R O Y A L  S L O A N E
1 9 1 4
C L IF F O R D  O. D A Y  
E A R L  L . S P E E R  
H O R A C E  S. D A V IS
D O N O V A N  W O R D E N  
G E O R G E  A R M IT A G E  
L A  R U E  S M IT H
H A R R Y  F . S E W E L L
D O N A L D  B. Y O U N G  
K E N N E T H  W O L F E  
R A L E IG H  G IL C H R IS T  
J O E  T O P E
F R E D E R IC K  R IC H T E R  
B E R T  P E P P A R D  
H A R R Y  A D E  
R O B E R T  B O R L A N D
P A U L  A. B IS H O F F  
D A V E  B R O N G E R  
B E V E R L Y  E V A N S  
B R U C E  M E T L E N
C L A U D E  S IM P K IN S  
V IC T O R  JA N E C K  
L L O Y D  R O B E R T S  
E A R L  D O W D
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S I G M A  N II
F o u n d e d  a t  V i r g in i a  M il ita ry -  I n s t i tu t e ,  1 8 6 9 .  
C h a p t e r  R o l l .
A L P H A — V ir g in ia  M i l i ta ry  I n s t i t u t e .  
B E T A — U n iv e rs i ty  o f  V irg in ia .  
E P S IL O N — B e th a n y  C o llege .
E T A — M e rc e r  U n iv e r s i ty  
T H E T A —U n iv e r s i ty  o f  A la b a m a .
IO T A —H o w a r d  C o llege .
K A P P A  —  N o r th  G e o rg ia  A g r i c u l tu ra l  
C o llege .
L A M B D A — W a s h in g to n  a n d  L e e  U n iv e r ­
s ity .
M U —U n iv e rs i ty  o f  G e o rg ia .
N U — K a n s a s  S t a t e  U n iv e r s i ty .
X I— E m o r y  C o llege .
P I — L e h ig h  U n iv e r s i ty .
R H O — M iss o u ri S t a t e  U n iv e r s i ty .  
S IG M A — V a n d e rb i l t  U n iv e r s i ty .  
E P S IL O N —U n iv e r s i ty  o f  T e x a s .
P H I — L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i ty .
P S I — U n iv e r s i ty  o f  N o r th  C a ro l in a . 
B E T A  B E T A  D e P a u w  ( 'D ive r s i t y .
B E T A  Z E T A — P u r d u e  U n iv e r s i ty .
B E T A  E T A —U n iv e r s i ty  o f  I n d ia n a . 
B E T A  T H E T A  — A la b a m a  P o ly te c h n ic  
I n s t i t u t e .
B E T A  IO T A — M o u n t U n io n  C o llege . 
B E T A  M U — S t a te  U n iv e r s i ty  o f  Io w a . 
B E T A  N U — O hio  S t a t e  U n iv e r s i ty .
B E T A  X I—W ill ia m  J e w e ll  C o llege .
B E T A  R H O — U n iv e rs i ty  o f  P e n n s y lv a n ia .  
B E T A  S IG M A —U n iv e r s i ty  o f  V e r m o n t.  
B E T A  T A U — N o r th  C a r o l in a  A. a n d  M. 
C o llege .
B E T A  U P S IL O N — R o se  P o ly te c h n ic . 
B E T A  P H I —T u la n e  U n iv e r s i ty .
B E T A  C H I— L e la n d  S ta n f o r d  U n iv e r s i ty .  
B E T A  P S I —U n iv e r s i ty  o f  C a lifo rn ia .  
G A M M A  A L P H A —G e o r g ia  S c h o o l o f  
T e c h n o lo g y .
G A M M A  B E T A  —  N o r t h w e s te r n  U n iv e r ­
s i ty .
G A M M A  G A M M A — A lb io n  C o llege . 
G A M M A  D E L T A — S te v e n s  I n s t i t u t e  o f 
T e c h n o lo g y .
G A M M A  E P S IL O N — L a f a y e t t e  C o llege .
G A M M A  E T A — C o lo ra d o  S c h o o l o f  M in e s. 
G A M M A  Z E T A —U n iv e rs i ty  o f  O re g o n . 
G A M M A  T H E T A — C o rn e ll U n iv e r s i ty .  
G A M M A  IO T A — S t a te  C o lleg e  o f  K e n -
G A M M A  K A P P A —U n iv e rs i ty  o f  C o lo -
G A M M A  L A M B D A —U n iv e r s i ty  o f  W is ­
c o n s in .
G A M M A  M U —U n iv e r s i ty  o f  I llin o is  
G a M M A  N U —U n iv e rs i ty  o f  M ic h ig a n . 
G A M M A  X I—S t a t e  C o lleg e  o f  M in e s  a n d  
M e ta l lu rg y , M o.
G A M M A  O M IC R O N —W a s h in g to n  U n i-
G A M M A  P I —U n iv e r s i ty  o f  W e s t  V ir -
G A M M A  R H O —U n iv e rs i ty  o f  C h ica g o . 
G A M M A  SIG M A — I o w a  S t a t e  C o llege . 
G A M M A  T A U — U n iv e r s i ty  o f  M in n e s o ta  
G A M M A  U P S IL O N — U n iv e rs i ty  o f  A r-
G A M M A  P H I — U n iv e rs i ty  o f  M o n ta n a . 
G A M M A  C H I—U n iv e r s i ty  o f  W a s h in g to n . 
G A M M A  P S I — U n iv e r s i ty  o f  S y r a c u s e . 
D E L T A  A L P H A — C a se  S ch o o l o f  A p p lie d  
S c ie n ce .
D E L T A  B E T A — D a r tm o u th  C o llege . 
D E L T A  E T A — U n iv e rs i ty  o f  N e b r a s k a .  
D E L T A  T H E T A — L o m b a rd  U n iv e r s i ty .  
D E L T A  G A M M A — C o lu m b ia  U n iv e r s i ty .  
D E L T A  D E L T A  —  P e n n s y lv a n ia  S t a t e  
C o llege .
D E L T A  Z E T A —W e s te r n  R e s e rv e  U n i ­
v e r s i ty .
D E L T A  E P S IL O N —O m a h a  U n iv e r s i ty .  
D E L T A  IO T A —W a s h in g to n  S t a t e  C o l­
le g e .
D E L T A  K A P P A — D e la w a r e  C o llege .
C H I— C o rn e ll C o llege .
D E L T A  L A M B D A — B ro w n  U n iv e r s i ty .  
D E L T A  M U — S te ts o n  U n iv e r s i ty .
D E L T A  N U —U n iv e r s i ty  o f  M a in e .
' fls&sf; !
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S I G M A  N  U
A l u m n i  C h a p t e r s .
B IR M IN G H A M
S A N  F R A N C IS C O
P U E B L O
D E N V E R
D A L L A S
S E A T T L E
W H E E L I N G
M IL W A U K E E
S A L IS B U R Y , (N . C .)
C A N T O N , (O H IO )
C O L U M B U S
C L E V E L A N D
D E S  M O IN E S
L O U IS V IL L E  
L E X IN G T O N  
S H E L B Y V IL L E  
M O N T G O M E R Y  (A L A .)  
P I N E  B L U F F , (A R K .)  
L I T T L E  R O C K  
W A S H IN G T O N  
C O L U M B IA , (M O .)
S T . L O U IS
N E W  Y O R K  C IT Y
C H A R L O T T E
A T L A N T A
C H IC A G O
IN D IA N A P O L IS
D A V E N P O R T
T O L E D O
P O R T L A N D
P IT T S B U R G H
N A S H V IL L E
B A T O N  R O U G E
B O S T O N
K A N S A S  C IT Y
M IN N E A P O L IS
R A L E IG H
P H I L A D E L P H I A
W IL M IN G T O N , (F
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Beta D elta C hapter. O rganized Locally January, 1903. 
Established Septem ber, 1906.
F r a t r e s  in  U r b e .
D U . J .  G . R A N D A L L , A. B . M. 
G IL B E R T  H E Y F R O X , L L . B . 
J O S E P H  S T R E IT , B. S.
H U G H  M. F E R G U S O N , B. E . E . 
R. K IN G  G A R L IN G T O N , B. S. 
T H O M A S  G. F A R R E L L , B . S. 
\VM . G. F E R G U S O N , B. S. 
G IL B E R T  T . R E IN H A R D T  
E D W A R D  C. S IM O N S , B . A.
E R N E S T  E . H U B E R T , B . A . 
W M . O. D IC K IN S O N , B . S. 
W A L T E R  H . M c L E O D  
J O H N  D. JO N E S , B . A ., D . g u r . 
F R E D  E . B U C K , B. M. E . 
E D G A R  G. P O L L E Y S , B. S. 
H U G H  T . F O R B 1S , B . S. 
C L A R E N C E  J .  F O R B IS , B. S.
F . T H A Y E R  S T O D D A R D , B. S.
F R E D  A N G E V IN E , B . A.
F r a t r e s  in  F a c u l t a t e .
P R O F . F R E D E R IC K  C. S C H E U C H  ‘ R O B E R T  H . C A R Y
F r a t r e s  in  U n i v e r s i t a t e .
1913
R O S C O E  W . W E L L S
1914
G E O R G E  P . S T O N E  
E . P . K E L L Y  
P A U L  G E R V A IS  
N A T  S. L I T T L E
<\ T H O M A S  l i l ’SH A  
G R E G O R Y  S. P O W E L L  
H A R O L D  H . L A N S IN G  
C O L IN  C. C L E M E N T S  
W . N E IL L  M c P H A IL  
RO Y  E . T H O M A S  
H E N R Y  W . T A B O R
F R E D  E . W H I S L E R  
P a t r i c k  t . M cC a r t h y  
P E T E R  R O N A N  
P A U L  L . D O R N B L A S E R
1915
1916
W M . G. L O N G  
C L A U D E  W . M O L C H O IR  
N O R M A N  C. S T R E IT  
A L V A  E . B A IR D  
H E R B E R T  B. M O L C H O IR  
E D W IN  J . C U M M IN G S 
F R A N K L IN  H . W O O D Y
A R T H U R  W . W R IG H T C L Y D E  H U M P H R E Y
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S I G M A  C H I
Founded at M iam i University, 1855.
C h a p t e r  R o l l .
A L P H A — M ia m i U n iv e rs i ty .
B E T A — U n iv e rs i ty  o f  vv^ooster.
G A M M A — O hio  W e s le y a n .
E P S IL O N —G eo rg e  W a s h in g to n  U n iv e r-
T H E T A —P e n n s y lv a n ia  C o llege .
K A P P A —B u e k n e ll U n iv e rs i ty .
L A M B D A — I n d ia n a  U n iv e rs i ty .
M U — D e n iso n  U n iv e rs i ty .
X I— D e P a u w  U n iv e r s i ty .
O M IC R O N —D ic k in so n  C o llege .
R H O — B u t le r  C o llege .
P H I —L a f a y e t te  C o llege .
C H I—H a n o v e r  C o llege .
P S I —U n iv e rs i ty  o f  V irg in ia .
O M E G A —N o r th w e s te r n  U n iv e rs i ty .  
A L P H A  A L P H A — H o b a r t  C ollege . 
A L P H A  B E T A —U n iv e rs i ty  o f  C a lifo rn ia .  
A L P H A  G A M M A —O h io  S t a t e  U n iv e rs i ty .
U n iv e r s i ty  o f N e -
A L P H A  Z E T A —B e lo it  C ollege .
D E L T A  C H I— W a b a s h  U n iv e r s i ty .
Z E T A  P S I —U n iv e rs i ty  o f  C in c in n a t i .  
T H E T A  T H E T A —U n iv e rs i ty  o f  M ic h ­
ig a n .
L A M B D A  L A M B D A —U n iv e rs i ty  o f  K e n ­
tu c k y .
M U  M U — W e s t V ir g in ia  U n iv e rs i ty .
X I X I—U n iv e rs i ty  o f  M iss o u ri.
T A U  T A U —W a s h in g to n  U n iv e rs i ty .  
A L P H A  T H E T A  — M a ss . I n s t i t u t e  of 
T ec h n o lo g y .
P H I  P H I — U n iv e rs i ty  o f  P e n n s y lv a n ia .  
A L P H A  E T A —U n iv e rs i ty  o f  Io w a . 
A L P H A  IO T A —I llin o is  W e s le y a n .
A L P H A  L A M B D A —U n iv e rs t iy  o f  W is ­
co n s in .
A L P H A  N U — U n iv e rs i ty  o f  T e x a s . 
A L P H A  X I— U n iv e rs i ty  o f K a n s a s . 
A L P H A  O M IC R O N —T u la n e  U n iv e rs i ty .  
A L P H A  P I —A lb io n  C o llege .
A L P H A  R H O — L e h ig h  U n iv e rs i ty .  
A L P H A  SIG M A — U n iv e rs i ty  o f  M in n e -
A L P H A  U P S IL O N —U n iv e rs i ty  o f  S. C a l­
ifo rn ia .
A L P H A  P H I — C o rn e ll U n iv e rs i ty .
A L P H A  C H I— P e n n s y lv a n ia  S t a te .  
A L P H A  P S I — V a n d e rb i l t  U n iv e rs i ty .  
A L P H A  O M E G A — L e la n d  S t a n f o r d  U n i­
v e rs i ty .
B E T A  G A M M A — C o lo ra d o  C o llege .
B E T A  D E L T A — U n iv e rs i ty  o f  M o n ta n a . 
B E T A  E P S IL O N — U n iv e rs i ty  o f  U ta h . 
B E T A  IO T A —U n iv e rs i ty  o f  O re g o n . 
B E T A  Z E T A —U n iv e rs i ty  o f  N . D a k o ta . 
B E T A  E T A —C a s e  S ch o o l o f  A pp lie d  S c l-
B E T A  T H E T A —U n iv e rs i ty  o f  P i t t s b u r g .  
D E L T A  D E L T A — P u r d u e  U n iv e rs i ty .  
Z E T A  Z E T A —C e n tr a l  C o lleg e  o f  K e n -
E T A  E T A — D a r tm o u th  C o llege .
K A P P A  K A P P A —U n iv e rs i ty  o f  I llin o is . 
R H O  R H O — U n iv e rs i ty  o f  M a in e .
N U  N U — C o lu m b ia  U n iv e rs i ty .
O M IC R O N  O M IC R O N —U n iv e rs i ty  o f C h i­
cag o .
U P S IL O N  U P S IL O N  — U n iv e rs i ty  of 
W a s h in g to n .
P S I  P S I—S y r a c u s e  U n iv e rs i ty .
U n iv e r s i ty  o f A r-
B E T A  K A P P A —U n iv e rs i ty  o f  O k la h o m a . 
B E T A  L A M B D A — T r in i ty ,  N . C.
A T L A N T A . GA. 
B A L T IM O R E . MD. 
B O S T O N . M A SS. 
B L O O M IN G T O N . IL L . 
C H IC A G O . IL L . 
C IN C IN N A T I. O. 
C H A R L E S T O N . W . VA. 
C L E V E L A N D . O. 
C O L U M B U S . O. 
D A Y T O N . O.
D E N V E R . CO L. 
D E T R O IT . M IC H . 
D U L U T H . M IN N . 
D A N V IL L E , IL L . 
H A M IL T O N . O. 
S P O K A N E . W A S H . 
H A R R IS B U R G . P A . 
IN D IA N A P O L IS . IN D . 
K A N S A S  C IT Y . MO. 
L IN C O L N , N E B . 
L IT T L E  RO C K . A R K . 
L O S A N G E L E S . CA L . 
L O U IS V IL L E . K Y .
S I G M A  C H I
A l u m n i  C h a p t e r s .
M A N IL A , p . I. 
M IL W A U K E E , W IS . 
M E M P H IS , T E N N . 
M ISS O U L A , M O N T . 
M A D IS O N , W IS . 
N A S H V IL L E , T E N N .
N E W  O R L E A N S , LA .
N E W  Y O R K , N . Y. 
O K L A H O M A  C IT Y , O K L A . 
P H IL A D E L P H IA , PA . 
P IT T S B U R G , PA .
P E O R IA . IL L .
P H O E N IX , A R IZ . 
P O R T L A N D . O R E .
S A N  FR A N C IS C O , CA L. 
S A L T  L A K E  C IT Y , U T A H  
S E A T T L E , W A S H . 
S P IL N G F IE L D , IL L .
S T . P A U L , M IN N . 
M IN N E A P O L IS , M IN N .
S T . L O U IS , MO.
T O L E D O , O. 
W A S H IN G T O N , D. C.
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L o ca l O rg a n iz e d  1 9 0 8  
F r a t r e s  in  U r b e .
R A Y  H A M IL T O N  C H A S . JO H N S O N
R IC H A R D  L . JO H N S O N  M A R S H A L L  H A R N O IS
F r a t r e s  in  U n i v e r s it a t e . 
G r a d u a t e
D E W IT T  C. W A R R E N , ’12 (L a w .)
1 9 1 4
1 9 1 5
G. O. B A X T E R  L U C IU S  E . F O R B E S
G O R D O N  M O N T G O M E R Y  E D W IN  J . S T A N L E Y
E V E L Y N  N E S B IT
î SSlSl
■ ~ '  r' ■ '-iptr '
^ m m k .
■*'V 4 "i JffiV wTflv-i «c.
L A N C E L O T  R O W L E Y  
L E O N A R D  R. D A E M S 
A V E R Y  W . D E I IN E R T
j m i >f 111 j
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m u S u g m a  C p S t l o n
E n g in e e rs ’ L o ca l. O rg a n iz e d  1 9 0 9 .
F r a t r e s  in  U r b e .
C H A R L E S  F A R M E R  H A R R Y  D. M A C L A Y
C L A R E N C E  H . B U C K  R . L . JO H N S O N
F r a t r e s  in  U n i v e r s i t a t e .
1 9 1 3
R O Y A L  S L O A N E  C E C IL  D O B S O N
1 9 1 4
F R E D  W H I S L E R  H E R B E R T  IC U P H A L
F R E D E R IC K  R I C H T E R
1 9 1 5
J .  G . M O N T G O M E R Y
1 9 1 6
H E N R Y  T A B O R  B E V E R L Y  E V A N S
E U G E N E  T H U R S T O N
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N atio n a l H o n o ra ry  F ra te rn ity  for those p a rtic ip a tin g  in 
D e b a te  an d  O ra to ry .
M o n t a n a  S t a t e  C h a p t e r .
D R . C. A. D U N IW A Y  
G E O R G E  F . R E Y N O L D S  
A R B IE  E . L E E C H  
D . C R E G IE R  W A R R E N  
R O B E R T  C. L IN E  
M IL L A R D  F . B U L L E R D IC K
C h a p t e r  R o l l . 
A c t iv e  S t a t e  C h a p t e r s .
C O L O R A D O —U n iv e rs i ty  o f D en v e r. T E N N E S S E E —V a n d e rb i l t  U n iv e rs i ty .
IN D IA N A — D e P a u w  U n iv e rs i ty .  V IR G IN IA —R a n d o lf-M a o o n  C olleges.
ID A H O —U n iv e rs i ty  o f Id a h o  U T A H —U n iv e rs i ty  o f U ta h .
M A S S A C H U S E T T S  — H a r v a r d  U n iv e r-  G E O R G IA —U n iv e rs i ty  o f  G eo rg ia .
s i ty .  N O R T H  C A R O L IN A  — U n iv e rs i ty
M O N T A N A —U n iv e rs i ty  o f M o n ta n a . N o r th  C a ro lin a .
N E W  Y O R K —U n iv e rs i ty  o f N ew  Y o rk . W A S H IN G T O N  —  U n iv e rs i ty  o f W a: 
O H I O ........................................  in g to n .
M ia m i U n iv e rs i ty  W IS C O N S IN —L a w r e n c e  C ollege .
L U C IU S  F O R B E S  
C. H . B O W M A N  
C A R L  D IC K E Y  
H A R R Y  S E W E L L  
A R T H U R  O ’R O U R K E  
E D W IN  S T A N L E Y
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V ic e -P re s id e n t
S ecre ta ry
M e m b e r s .
K a p p a  K a p p a  G a m m a .
G L A D IN E  L E W I S  M IL D R E D  IN G A L L S
K a p p a  A l p h a  T h e t a
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Phi Chapter. Established M arch, 1909.
P a t r o n e s s e s .
M RS. J .  M. K E IT H  M R S . F . C. S C H E U C H
M R S. H . T . W IL K IN S O N
SORORES IN U r BE.
IS A B E L  R O N A N  E V A  C O F F E E
A N N A B E L L E  R O S S M R S . S H IR L E Y  T H A N E
M RS. G E O R G E  W E I S E L  D O R O T H Y  S T E R L IN G
M A R Y  E L R O D  A B B IE  LU C Y
m a u d e  McC u l l o u g h
SORORES IN UNIVERSITATE.
1913
M IL D R E D  F . IN G A L L S  G L A D IN E  L E W IS
A L IC E  M A T H E W S O N
1915
G R A C E  L E A R Y  R U T H  C R O N K
C E C IL E  .JO H N S O N  J O S E P H IN E  E . H U N T
G R A C E  M A T H E W S O N  
J E A N E T T E  C L A R K
F R A N C E S  B IR D S A L L
H E L E N  M cL E O D
P l e d g e s .
M A R Y  L U D D E N
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K A P P A  K A P P A  G A M M A
Founded at M onmouth, 111., 1870.
C h a p t e r  R o l l .
P H I —B o s to n  U n iv e rs i ty .
B E T A  E P S IL O N —B a r n a r d  C ollege . 
B E T A  SIG M A —A d e lp h i C ollege .
P S I —C o rn e ll U n iv e rs i ty .
B E T A  T A U —S y r a c u s e  U n iv e rs i ty .  
B E T A  P S I —V ic to r ia  C o llege , T o ro n to . 
B E T A  A L P H A —U n iv e rs i ty  o f  P e n n ­
sy lv a n ia .
B E T A  IO T A — S w a r th m o r e  C o llege . 
G A M M A  ItH O —A lle g h e n y  C ollege . 
B E T A  U P S IL O N — W . V ir g in ia  U n i-
L A M B D A — B u c h te l  C ollege .
B E T A  G A M M A —W o o s te r  U n iv e rs i ty .  
B E T A  N U — O hio  S t a t e  U n iv e rs i ty .  
B E T A  D E L T A —U n iv e rs i ty  o f  M ic h ig a n . 
X I—A d r ia n  C ollege .
K A P P A —H ills d a le  C ollege .
D E L T A —I n d ia n a  S t a te  U n iv e rs i ty .  
IO T A — D e P a u w  U n iv e rs i ty .
M U — B u t le r  C ollege .
E T A — U n iv e rs i ty  o f  W isc o n s in .
P i —U n iv e rs i ty  o f C a lifo rn ia .
B E T A  E T A —L e la n d  S ta n f o r d ,  J r . ,  U n i-
B E T A  L A M B D A —U n iv e rs i ty  o f I llin o is . 
U P S IL O N —N o r th w e s te rn  U n iv e rs i ty .  
E P S IL O N — Illin o is  W e s le y a n .
C H I—U n iv e rs i ty  o f M in n e so ta .
B E T A  Z E T A —Io w a  S t a t e  C o llege . 
T H E T A — M iss o u ri S t a te  U n iv e rs i ty .  
S iG M A —N e b r a s k a  S t a te  U n iv e rs i ty .  
O M E G A — K a n s a s  S t a t e  U n iv e rs i ty .  
B E T A  M U —C o lo ra d o  S t a te  U n iv e rs i ty .  
B E T A  X I—T e x a s  S t a t e  U n iv e rs i ty .  
B E T A  O M IC R O N —T u la n e  U n iv e rs i ty .
B E T A  C H I— 
B E T A  P I — I 
B E T A  P H I -
N E W  Y O R K  C IT Y
R O C H E S T E R
A T L A N T IC  C IT Y
S Y R A C U S E
P H I L A D E L P H I A
B U T L E R
C O L U M B U S
A l u m n a e  C h a p t e r s
L O U IS V IL L E
G R A N V IL L E
A D R IA N
IN D IA N A P O L IS
C H IC A G O
M IL W A U K E E
ST . L O U IS
r s i ty  o f K e n tu c k y . 
;ity  o f  W a s h in g to n , 
trs i ty  o f  M o n ta n a .
K A N S A S  C IT Y  
D E N V E R
B L O O M IN G T O N , IL L . 
N E W  O R L E A N S  
B E R K E L E Y  
M A R IO N  
M IN N E A P O L IS
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A lp h a  N u  C h ap te r . E stab lish ed  Ju ly , 1 9 0 9 .  
P a t r o n e s s e s .
M R S. W A R R E N  W IL C O X  M R S. J .  P . R O W E
M RS. J .  B O N N E R  M R S. H . K N O W L E S
M R S . C. E . S P O T T S W O O D
SORORES IN URBE.
f§4'
SORORES IN FACULTATE. 
E L O IS E  K N O W L E S  
SORORES IN UNIVERSITATE.
P o s t - G r a d u a t e
S T E L L A  L . D U N C A N
1 9 1 3 .
1 9 1 5 .
M A R G U E R IT E  B O N N E R
A L P H A  B U S E
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K A P P A  A L P H A  T H E T A
Founded at D e P auw  University, 1870  
A c t i v e  S t a t e  C h a p t e r s .
A L P H A — D e P a u w  U n iv e rs i ty .  
B E T A —I n d ia n a  S t a t e  C o llege . 
G A M M A — B u tle r .
D E L T A —U n iv e rs i ty  o f  I llin o is . 
E P S IL O N —W o o s te r  U n iv e rs i ty .
E T A —U n iv e rs i ty  o f  M ic h ig a n . 
IO T A — C o rn e ll U n iv e r s i ty .
K A P P A —U n iv e rs i ty  o f  K a n s a s .  
L A M B D A —U n iv e rs i ty  o f V e rm o n t.  
M U —A lle g h e n y  C o llege .
R H O —U n iv e rs i ty  o f  N e b r a s k a .
C H I— S y r a c u s e  U n iv e r s i ty .
P H I — S ta n f o r d  U n iv e r s i ty .
O M E G A — U n iv e rs i ty  o f  C a lif o r n ia  
T A U —N o r t h w e s te r n  U n iv e r s i ty .  
U P S IL O N —U n iv e r s i ty  o f  M in n e so ta .  
P S I —U n iv e rs i ty  o f  W isc o n s in . 
S IG M A — T o r o n to  U n iv e r s i ty .
A L H A  B E T A — S w a r th m o r e  C o llege . 
A L P H A  D E L T A —G o u c h e r  C o llege . 
A L P H A  Z E T A — B a r n a r d  C o llege . 
A L H P A  K A P P A — A d e lp h i C ollege . 
A L P H A  E T A —V a n d e rb i l t  U n iv e r s i ty .  
A L P H A  G A M M A — O hio  S t a t e  U n iv e r ­
s ity .
A L P H A  L A M B D A —U n iv e rs i ty  o f  W a s h ­
in g to n .
A L P H A  N U — U n iv e rs i ty  o f  M o n ta n a . 
A L P H A  X I —O re g o n  S t a t e  U n iv e rs i ty .  
A L P H A  IO T A —W a s h in g to n  U n iv e r s i ty .  
A L P H A  M U —U n iv e rs i ty  o f  M is s o u ri. 
A L P H A  R H O —U n iv e rs i ty  o f  S. D a k o ta .  
A L P H A  P I —U n iv e rs i ty  o f  N o r th  D a k o ta .  
A L P H A  T H E T A — U n iv e rs i ty  o f  T e x a s . 
A L P H A  O M IC R O N —U n iv e rs i ty  o f O k la -
G R E E N C A S T L E
M IN N E A P O L IS
N E W  Y O R K  C IT Y
C H IC A G O
C O L U M B U S
IN D IA N A P O L IS
B U R L IN G T O N
P H I L A D E L P H I A
L O S  A N G E L E S
A l u m n a e  C h a p t e r s .
P IT T S B U R G H
C L E V E L A N D
S Y R A C U S E
K A N S A S  C IT Y
S E A T T L E
T O P E K A
D E N V E R
ST . L O U IS
L IN C O L N
S A N  F R A N C IS C O
B A L T IM O R E
O M A H A
E V A N S T O N
P O R T L A N D
T O R O N T O
M A D IS O N
S T A N F O R D
P R O V ID E N C E
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P i C h ap te r . E stab lish ed  S ep tem ber, 1 9 1 1 .
M RS. T Y L A R  B. T H O M P S O N  M RS. J .  M. E V A N S  
M R S. C H A R L E S  H A L L
S O R O R E S  IN U R B E .
M RS. C L A IR E  B IS B E E  M R S . D. B . M cG R E G O R
M R S . F R A N K  B O N N E R  M ISS  H A N N A H  B O O K
M ISS M A U D E  JO H N S O N  M RS. D. J .  H A V IL A N D
M R S . E D G A R  P O L L E Y S  M ISS  G R A C E  ST O D D A R D
SO R O R E S  IN U N IV E R S IT A T E .
1 9 1 3 .
M A B E L  L Y D E N
1 9 1 4 .
B E S S  W IL D E
CO RA  H A R M O N H IL D A  M A R S H
w i n n i f r e d  M cL a u g h l i n
R U T H  N U T T IN G  
F L O R E N C E  C A R N E Y
F L O R E N C E  R IC H T E R  
C L A R A  R O B IN S O N
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1) K L  T  A G A M M A
Founded 1872. 
C h a p t e r  R o l l .
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5E T A — All
< : t a — b u c :
O M E G A —U n iv e rs i ty  o f W isc o n s in . 
A L P H A  B E T A —S w a r th m o r e  C ollege .
A l u m n a e  C h a p t e r s .
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A K R O N . O H IO
B A L T IM O R E
D E N V E R
D E S  M O IN E S
D E T R O IT
C H IC A G O
IO W A  C IT Y
K A N S A S  C IT Y , MO.
L IN C O L N
L O S A N G E L E S
M IL W A U K E E
N E W  Y O R K  C IT Y
O M A H A
P H I L A D E L P H I A
P IT T S B U R G
R A C IN E
S E A T T L E
ST . L O U IS
S A N  F R A N C IS C O
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T h e
S u m m e r 
School
> H E  S U M M E R  S C H O O L  of 1 9 1 2  w as an  u n qualified  
success, b o th  from  an  e d u ca tio n a l a n d  a  p lea su rab le  p o in t 
o f view . It w as the  first held  by  the U n iversity  for a  
n u m b er of y e a rs ; advertis ing  w as d e lay ed  by  a  v arie ty  of 
causes for w h ich  the  U n iversity  w as  n o t responsible. T h e  
s ta n d a rd s  o f adm ission  w ere  set h igh  a n d  consistently  
m a in ta in e d ; yet the  p lans fo rm u la ted  by  P re s id e n t D u n i- 
w a y  a n d  ca rried  o u t by  his d irec to r. P ro f . G .  F . R e y n o ld s , a n d  by 
the facu lty , w ere  so  w ell la id  a n d  the  S u m m er Schoo l so c learly  desir­
ab le  a  p a r t  o f the U n iversity  c a len d a r, th a t the a tte n d a n c e  even a t this
first session, co nsiderab ly  ex ceed ed  one h u n d red .
T h e  w o rk  d o n e  b o th  in q u a lity  a n d  tho roughness fully equ a lled  th a t of
the reg u la r sem esters. T h e  S u m m er Schoo l w as in no  sense sim ply a  c ram ­
m ing school fo r teach e rs’ exam ina tions nor for college s tu d en ts  m aking  up  con ­
ditions. In d eed  alm ost every  d e p a rtm e n t fo u n d  d em an d s  for g ra d u a te  courses 
by  studen ts  q ua lified  to  take  them . T h e se  courses w ere  especially  successful, 
as  w e re  also those in m ethods of teach ing . B u t in all the  courses the  s tu ­
d en ts  w e re  in te rested  an d  the facu lty  unan im ous in com m end ing  the ir eag er­
ness a n d  industry .
THE SENTINEnW
1914
A n d  everybody  h ad  a  good  time. It w as rem arkab le  h o w  soon a 
hea lthy  college spirit— a  consciousness of unity  a n d  com radesh ip— show ed  
itself. T h e  num erous excursions— to Stevensville in m otors kind ly  furn ished  
by  residents of M issoula , to  the  falls o f the R a ttlesnake , to the Ind ian  d an ces—  
b ro u g h t general goodfellow ship . N o tab le , too , w ere  the addresses to the 
Sum m er Schoo l, especially  those by  A lb e r t  Bushnell H a r t  of H a rv a rd  an d  
D r. E .  B. C ra ig h e a d , the p resident-elect of the U niversity .
T h u s  the  S u m m er Schoo l of 1 9 1 2  w as a  su ccess; th a t o f 1 9 1 3  is cer­
tain  to be be tte r still. It will no  longer be an  experim ent for one th ing , and  
for an o th e r the m ore th an  d o u b le d  ap p ro p ria tio n  m akes possible an  even m ore 
a ttrac tiv e  prog ram . A lre a d y  the p lans ann o u n ced  by  D irec to r  K em p  m akes 
this ev ident. T h e  S um m er Schoo l of 1 9 1 3  will be  be tte r— it w ill also be 
bigger if M o n ta n a n s  recognize h o w  fine an o p p o rtu n ity  is o ffered them . 
T h a t  they w ill, n o b o d y  doubts.
t h e "  s e n t i n e l
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W e T h a n k  Y o u
) N D  N O W  the 1 9 1 4  S en tine l is fin ished . W h a te v e r  
deg ree  of success it m ay  a tta in  is d u e  in g rea t p a r t  to  the  
kindness of o u r  friends, w ith o u t w h o se  h e lp  a  p re sen t­
ab le  boo k  w o u ld  have  been  im possible. M iss E lo ise
K n o w les o f the  A r t  D e p a rtm e n t an d  D r. G .  F .
R ey n o ld s  have  a id e d  w ith  m an y  v a lu ab le  suggestions 
a n d  criticism s. F o r  m an y  o f the  d ra w in g s  in the 
book  w e  a re  in d e b te d  to Jo h n  S c h o p p e r , B ern ice S e lfridge , D ia n a  
U lin e , F ran ces  B irdsa ll a n d  M a ry  Shu ll. S n ap sh o ts  have  been  fu rn ished  by  
G la d y s  H u ffm a n , W .  O . C a in , W a ite r  C o n w a y  a n d  F re d  W h is le r .  M iss 
M a ry  S te w a rt,  G e o rg e  S to n e  a n d  G e r tru d e  Z e r r  have  given us som e excel­
lent poem s a n d  stories. A ll  the  m em bers o f the  Ju n io r  class, w h e th e r  on the 
s ta ff o r  no t, have  cheerfu lly  d o n e  w h a tev e r  w as asked  them  to  fu rth er the 
success o f the  book . F in a lly , special m ention  m ust b e  m ad e  o f “ o u r  p r in t­
e rs ,”  the  M issou lian  P u b lish in g  C o m p a n y , a n d  in p a r tic u la r  o f M r. L eb k ich er 
a n d  M r. A b b o tt .  O n ly  the ir care fu l a n d  w illing  co -o p e ra tio n  has m ad e  it 
possible to  get the  S en tine l o u t b y  the  tim e set for its a p p ea ran ce .
F o r  the  ed ito rs , the book  has been  a  lot o f w o rk  a n d  w o rry  an d  y e t the
fin ished  p ro d u c t is n o t the  “ P e rfe c t A n n u a l”  w e  p la n n e d  it to  be. A n d ,  
m oreover, w h a t m istakes a re  m a d e , a re  m ad e . W e  can  m ake no  co rrections 
no r exp la in  a w a y  a n y  m isu n d erstan d in g s in the n ex t issue. O u r  w o rk  is p u t 
d o w n  to  stay . E v e ry th in g  is over b u t the final verd ic t— y o u r v erd ic t. A n d
th a t, a fte r all, is w h a t w e  h av e  b een  w o rk in g  for. If in y o u r  ju d g m e n t w e
shall have  w ritten  u p  ou r reco rd s fa ith fu lly , if w e  shall have  to ld  y o u  som e­
th ing  o f the  m en an d  w o m en , s tu d en ts  a n d  facu lty , w h o  m ake the  U n iversity , 
in sh o rt if w e  shall h av e  b ro u g h t to  yo u  even a  fa in t b re a th  o f the  sp irit th a t 
p e rv ad es the  cam p u s  o f the  U n iv ersity  o f M o n ta n a ,  w e  h o p e  y ou  will see fit 
to  m en tion  it to  som e one  of the  ed ito rs. A n d  then  w e  w ill feel rep a id .
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(F ill in the  two missing 
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w hat the  m ilkm an  said 
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B e b t c a t i o n
D edicated respectfully 
and
w ith  deepest sym pathy 
and tenderest 
regard to those whose 
feelings are 
about to he w ounded.
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(The m ost aw ful expose in recent years. Done w ithout fea r  or favor.)
E d w in  B o o n e  C r a ig h e a d — “ O ur P re x y .”  Concerning whom we could not, 
would not, dare  not say an y th in g  funny. He m ight consolidate us. W as raised 
on m in t juleps, smokes! the finest b ran d  of H avana cigars, b u t lost his happy 
home when the lobbj' of the Florence was destroyed by fire.
W il l ia m  A b e r — O therw ise known as “ W oolly.”  The toughest m an on the 
faculty . E ducated  in the east, came west and  tu rn e d  cowboy, was converted. 
Now spends his tim e in  giving w arm th  to  Greek roots and  bu ild ing  sunshades 
fo r the trees on the  campus. Cannot to lerate a serious-m inded student. Motto 
is “ E at, d rin k  and be m erry .”
F r e d e r ic k  S c h e u c h — E ducated  a t the Sigm a Chi house a t the P u rd u e  U., 
and  has never forgotten  w hat he learned  there. Became a college professor— 
th a t being the easiest way possible of earn ing  a living. The C hesterfield  of 
the faculty . Besides having a love of the beautifu l, he is g ifted  w ith  a draw ­
ing room figure. Spends his spare tim e in listen ing  to Stell reminisce.
L e w i s  C l a r k  P l a n t — H as a style of hairdressing  all his own. H as been 
m istaken several times fo r an escaped crim inal. Loves to d irect—should  have 
been superin tenden t of a section-gang. Considers his subject of m athem atics 
beyond the grasp  of o rd inary  m ortals. He means well.
G eo r g e  F. R e y n o l d s — O ur chief target. S tudied  fo r the stage un d er A nna 
H eld  and  E va T anguay— bu t fin d in g  the Elizabethan d ram a m uch worse became 
an au th o rity  in  it. A  gracious m atinee idol. Meets every F r id a y  afternoon w ith 
the ladies of the “ C u ltu re  C lub .”
H e n r y  W. B a l l a n t i n e — H a rd  to say w hat he was before coming to the U. 
of M.—because we c a n ’t  decide w hat he is now. “ V erbose”  is one of his favor­
ite words. H is legal m anuscrip ts a re  being continually  lost in  the fire. T h a t’s 
mild. He leads a  double life.
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A l b e r t  N e w lo n  W h i t l o c k — “ M y Cxod! W hat a figu re  of a m a n !”  Has 
never been disappointed in love. T h a t’s w hy! Knows w hat he knows, knowing 
w hat he knows. The rest is all legs. A fond, affectionate n a tu re  W hen he 
isn ’t directing  the a ffa irs  of the Law D epartm ent he is busy washing dishes. 
He, too, m eans well.
M a r y  S t e w a r t —Conducted a m atrim onial agency. H as had several n a r­
row escapes. E ducated  in  the west, b u t acquired an eastern accent. Reads the 
doubtfu l books that, she m ay be able to stam p them  with her disapproval. H er 
specialty  is heart-to-heart talks.
J .  D. D u n l a p — I t is d ifficu lt to  expose th is  man. He m inds his own busi- 
ness too well. Regular clam. An agent for tooth-powder. Chews tobacco.
G. M P a l m e r — “ P am m er” —should he hamm er. E ducated  in Illinois, so 
he says. W hen h e ’s not talking, h e ’s eating. H is ideal is to combine both!
C a r o l i n e  P a t t o n — A ssistant eanner in the lib ra ry  cannery. H er fond 
looks a t the men are m istaken for w arnings. H as a hard  tim e m ain tain ing  the 
dignity  of her position. H as an expressive glance.
A r t h u r  W . R i c h t e r — H aving devoted the grea te r p a r t  of his life to  s tu d y ­
ing the child phenomena, P ro f. R ichter has decided to publish a book called 
“ The Focus of the A ge”  or “ F red erick .”
J o s e p h  H. U n d e r w o o d — “ Togo”  has been m istaken several times for 
“ D ago”  (R onan). This has caused m uch ill-feeling on both sides. W e have 
not yet decided which is the in ju red  party .
E l o i s e  K n o w l e s — A rt D epartm ent. The a rtis try  in  the “ new er”  dances. 
Special emphasis given to the in te rp re ta tio n  of the “ R ag .”
W i l l i a m  G e o r g e  B a t e m a n — Came from  China. H as an an tiseptic baby. 
Sings antiseptic lullabys.
W i l l i a m  R. P l e w — “ The S ena to r.”  Sorenson’s double. Poor Sorenson. 
Is  acquiring  an imposing looking front.
T h a d d e u s  L u c i f e r  B o l t o n — One of the  Kewpie K utouts. Serves tea  in  his 
office. H as m anaged to preserve a rem ain ing  wisp of hair.
J e s s e  P. R o w e — “ B a ld y ”  is a living advertisem ent for h a ir  tonics of all 
kinds. Chief renown lies in  the fac t of his being th e  fa th e r  of Tommy Rowe.
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M o rto n  J .  E l r o d —The only m an th a t ever talked down Alice M athewson 
on the arsenic question. Since th is memorable event has fallen  into obscurity.
R ic h a rd  H e n ry  Jesse , P . D. Q.— Dicky is both broad-shouldered and  hand­
some and has been engaged by Miss S tew art in  her m atrim onial campaign. 
Cham pion ehalk-slinger. Smokes Tuxedo. Since he came to M ontana his belt 
m easure has increased.
F rances Corbin— Runs a cu ltu re  course. S tatistics taken  d u rin g  one hour 
of her classes shows the following esthetic appreciation by the students.
W ord  “ b e a u tifu l”  used eighty-one (81) times, of which C arl Click was 
guilty  of tw en ty  (20). I f  th a t  isn ’t  proof, w hat is? “ In to x icatin g ”  used 
twice, “ sublim e”  fo u r times.
G e r tie  B u ck h o u se —R uns canning  facto ry  and  palm  garden in  connection. 
A t present is organizing a legislature. P rep arin g  a book called “ How to  look 
young .”
The rest of the facu lty  we were e ither a fra id  to say any th ing  about or we 
d id n ’t  th ink  they were worth it. T ake your choice.
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J u n i o r s
The Jun io rs  we m ust not exalt,
Though deserving, we m odestly halt,
A nd w h a te ’er they m ay say 
Take it  any old w a y !
B u t— rem ember th a t sm all g rain  of s a l t !
The Ju n io r  class is a t p resen t the  only im portan t class in  school. Next 
year, however, there will be a change. The Senior Class will then  be the lead­
ing class of the University.
L a w y e r s
The Lawyers began way up high*
B ut th a t  tim e has long since passed by, 
Now th e y ’re below**
W here all law yers go,
Be generous— for them  heave a sigh.
*Top floor M ain Hall.
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(W ith  a C ap ita l L .)
“ W o rk s”  by em inent hands.
(Some gems brought to ligh t in the recent short-story course.)
P o m e s
The y e a r ’s a t the sp ring  
The d a y ’s a t the morn 
M o rn ’s a t eleven 
On Tuesday so fair,
E lro d ’s a t his desk 
I ’m in my chair 
G od’s in H is heaven 
— I  wish I  were there.
M a r i o n  S h e r r a r d —a fte r  Browning.
S h e  W o r k e d
There was a young g irl (qu ite  a dresser)
W ho went o ff to College (God bless her!)
A nd worked her way through 
B u t between me and you 
All th a t  she worked was professors.
O m e  O m y — ’2 3 .
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E d i t o r i a l
We students as a whole are very thoughtless creatures. We think only 
once, if we think at all. We have good intentions, but alas, they might as well 
be shipped at once for pavement. For instance, deduce a little. Every day 
we come up the library steps. Those steps can’t last forever; stone will fade 
w a y into dust, and the dust will be blown away by the wind, thereby making 
more work for the street sprinkler. This is logic. Well, what are we going 
to do about it ? q  D i c k e y
T h e  S c h o o l t e a c h e r
Faster and faster her faltering steps beat it out over the dead leaves. She 
did not dare glance backwards. She was a western schoolteacher and she 
thought that one of her pupils was after her. She could almost feel his hot 
breath on the back of her neck. Faster and faster she chewed her gum. Her 
hair came undone. “ I  must look like a frigh t,”  she thought. And still she ran. 
In fact, she almost flew. She felt him gaining. A t last he reached out a hand, 
caught her, and she stopped and turned. I t was only a cowboy. He tied her 
hands behind her back.
“ Come and cook our Christmas dinner for us,” he said. “ I was too bash­
ful to ask you, so I thought I ’d kidnap you.”
Then with a long rope he tied her to his saddle horn and galloped off.
— M a r io n  S h e r r a r d .
1 h e T o u g h  C o w b o y
Fill, the toughest cowboy in all the west, jumped off his horse and swung
into the Double-X Bar.
“ Give me a d rink ,”  he cried and then he shot the bartender dead.
The bartender hastened to do what Bill ordered, for he was afraid of Bill. 
When Bill had drunk the liquor—it was a sloe gin fizz—he shot the bartender 
dead.
“ Give me another,”  he cried. Then he shot the bartender dead.
(Ha drank this, and left the saloon, stopping at the door to put a shot in
the bartender. The bartender died.
“ Goodness, Agnes, I ’m tired ,”  said Bill when he got home. “ I ’ve had a 
hard day today. ’ Then he shot himself dead. He was a tough cowboy.
— G e o r g e  A r m it a g e .
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T  h e T  r i u m p h  o f  F a t e
“ I la !  I l a ! ”  and  a clear m ocking laugh ran g  out 011 the m idnight stillness. 
“ W hy do you lau g h ? ”  asked the m an bending nearer.
“ W hy do I  lau g h ? ”
“ Y es.”
“ Because— because I  wish to .”
“ How dare y o u .”
“ John  Morton, how dare  I . ”  She leaned closer, and  her fu ll, voluptuous 
eyes goggled him fu ll in the face.
“ P ardon me, of course, you have a r ig h t .”  H is voice d ripped  sarcasm. 
“ B ut a t w hat do you lau g h .”
“ See,”  she cried, her s tr id en t tones str ik in g  about his eyes. “ Do you 
object? ’Tis one of my own fu n n y  sto ries.”
“ H u m p ,”  he said, sad-like.
— M a r i e  L e b k i c h e r .
T h e  H a u n t i n g  E y e s
H e stood in the  center of the room and looked slowly about him. In  every 
direction he tu rn ed  he saw eyes— eyes th a t  w ept and  eyes th a t laughed, sta rin g  
eyes, closed eyes, eyes th a t  spark led  and  dead eyes. The candle flickered out. He 
felt haunted . ‘ ‘ My eye, ’ ’ he cried, ‘ ‘ w hat lo t ’s of potatoes we ’11 have next year. ’ ’
— G . Z e k r .
T h o u g h t s
Sometimes I  th in k  th a t  I  am a convict ju s t  freed  from  behind the gray 
bars— at least, I  th in k  they  are  gray. Then I  roll in  the grass fo r pleasure. 
The grass is green, I  th ink . Sometimes I  im agine I  am a m an deserted by his 
wife, and  then  I  hear her sing. I t  comes on the evening breeze to me, trem bles 
a little  and  then  stops. I  m ean her voice comes to me. I  did love th a t  voice 
once. Oh, yes, I  did. B u t now, now all is d iffe ren t. I  can never love th a t  voice 
again. Sometimes I  d o n ’t  know w hat to think. W hy  th ink  a t all?
— N a t  L it t l e .
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T h e  P u r l  R i n g
The evening bells ran g  out over the peaceful city. L ittle  flakelets of snow, 
w in te r’s downy covering, fell softly  upon the quiet earth . In  fact, everything 
was perfectly  lovely.
Robert De Camps, the most popu lar rector in Bonner, sa t in  his s tudy  
quietly  fin g erin g  his last y e a r ’s sermons.
“ T h ey ’ll do a g a in ,”  he said, sadly. “ I  w on’t need to  buy any  more and  I  
can save up fo r a ‘p u rl r in g .’ Of course, th e y ’ll do a g a in .”  A nd the four 
walls echoed, “ Again, ag a in .”  G l a d y s  H e y w a k d .
E g o i s m ,  o r  —
How to Be Clevah, Original, Tem perm ental and  D iffe ren t—Absolutely Odd.
I t ’s a secret. I  d o n ’t  know myself. The best way to ru n  the b lu ff, how­
ever, is to cu ltivate a hypnotic stare.
C. C. G u c k , C ontributor t o ----------
E x t r a  F e a t u r e
CO N V ERSA TIO N  A S S H E  IS  CO NV ERSED.
By Stella.
(Ow ing to the length, it  was impossible to p r in t an y th ing  b u t the title  of 
this w eighty work.)
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I a t h l e t i c s !
Special Feature to  T h e  Sentinel
T h e  C o - E d  Q u a r t e r
B y  “ D a g o ”  R onan.
“ T he sk y  w as c lear and  c lo u d y ,”  began the D ago. “ A  fe w  o f  us m ore ser i­
ous-m inded stu d en ts  w ere re clin in g  in  the shade back o f the M ain H all, d iscus­
s in g  the ad v isa b ility  o f the O rder o f  the F . F . a p p ly in g  fo r  m em bership  in  the  
M exican  A th le t ic  A ssociation . W e had ju s t  decided  th at an y  one o f  the F . F . ’s 
had it  on an y  M exican  a th lete  a live, w hen su d d en ly  a great cack lin g  noise arose  
from  beh ind  the G ym ; fo r  a ll the w o r ld ,”  w ent on P ete , “ like a sew in g  circle. 
A s th is sort o f  th in g  is esp ec ia lly  a ttra ctiv e  to m e, ever sin ce  the f ir s t  tim e I 
w ent to  P aris, I , accom panied  by som e fe w  com panions, w alked  over to the  
bleachers. Im ag in e our aston ishm ent w h en  we saw  about th ir ty  track  g irls, 
m ain ly  F reshm en , on the cin d er p ath  lim berin g  up p rep aratory  to  te a r in g  o f f  
a quarter. A l l  appeared  to  be in  the p ink  o f  cond ition . A f te r  the usual d isp u te  
over the pole, S ta rter  H ard en bu rgh , w ho w as in  p retty  good con d ition  herself, 
sa id : ‘N ow , g irls, do tr y  and fin ish  w ith in  a h a lf  an  hour or M u sty  w ill  th ink  
I h a v e n ’t  m ade yo u  keep s tr ic t t r a in in g .’ Then she m ade a  g ra c efu l s ig n  o f  
dism issa l and the g ir ls  started . A f te r  a w ild  scu rr y  M cJilton  took the pole. 
F o r aw h ile she succeeded  in  f ig h t in g  o f f  the rest o f  the g irls, b u t a fte r  a few  
m in utes she w as forced  to  g iv e  w ay, a lth ough  her fa ilu r e  w as not due to an y  
lack  o f  m ovem ent 011 her p art, because sh e  k ep t g o in g  a ll th e  tim e. W hen  she 
w a sn ’t  ru n n in g  she w as ta lk in g  to herself, w h ich  is  ju s t  as hard  and requires  
ju s t  as m uch e f fo r t . M y ow n op in ion  is th a t she w as overw eigh t. S he ought to  
tra in  dow n before the n ex t race. A b out th is  tim e Coach H ard en bu rgh  d iscov­
ered our presence. O verjoyed  th a t the g irls w ou ld  have som e encouragm ent, she 
cam e over to  ask us to  sta y  and  cheer. A f te r  som e m in utes o f  an xiou s w a itin g  the  
g ir ls  reached the 220-yard  post. H ere an u n fo rtu n a te  accident occurred. B use , 
w ho had been  sh ow ing  great form  up  to  th is  p o in t w as sp ik ed  on th e  tu rn  b y  
som e envious rival. Joh nson  w e n t sta le  an d  w alked  the rest o f  th e  w a y  in . f in ­
ish in g  fir s t . H ow ever, her record  w as d isq u a lifie d  because she h a d n ’t  fin ish ed
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running . M errifield  and  Steve as usual ran  a p re tty  race. I  always d id like 
Steve, anyway. The only th in g  th a t  kept her from  w inning the raee was the 
fac t th a t she was handicapped by  sh in  splints. M errifield , too, was loping 
along a t an  easy pace and  would have been a point w inner if  her h a ir  h a d n ’t 
come down. From  here on the race was very exciting. ‘H ip , H ip. H u r ra h ! ’ 
we on the bleachers chanted in unison. This p u t fresh  courage into the racers 
and they  began to show m ore pep. B ut a hurd le  stood on the c inder path. W ith  
breathless in terest we watched to see w hat would happen. K a tty  was the only 
sport in the bunch. She took it w ith perfect form , stopping  in m id-air to brush 
a s tr in g  of h a ir  from  her eyes. Now the race became wild and  frenzied. There 
was h a ir  pu lling  and  kicking in abundance. M y companions, unused to such 
scenes, tu rn ed  away th e ir  eyes in dread, bu t I  fe lt it  m y du ty  to watch them, 
even though my feelings were harrow ed. Richter, on account of her superior 
build, fin a lly  overpowered the rest and forged over the tape  line a t a terrific  
pace. M cCarthy finished second. In  the wild hubbub th a t  followed it  was 
impossible to distinguish who was th ird , bu t I  th ink  it was K atty . because she 
was going at such a furious speed th a t  she cou ldn’t  stop for three laps. A most 
p leasant fea tu re  of the race was th a t there was no ragging. Coach ITarden- 
burgh  told me afte rw ard  th a t  ju s t  before the race Kelley had addressed them 
w ith a few words of fa th erly  advice. A m edal is forthcom ing from  the M exican 
A thletic Association fo r Kel, in recognition of this g rea t w ork .”
A fte r  listening to R onan’s recital, the editor was so overcome w ith emotion 
that he was unable to fin ish  the S en -t’el. Besides, there  isn ’t  any  more space.
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A unique and unparalleled 
feature of the
1914 Sentinel
is the fact tha t it is
Out on Time
A s for the rest, w e only echo  the w ords 
of the im m ortal Shakespeare w hen w e say: 
IVe did our damnedist. — T h e  E d i t o r s .
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Missoula 
Mercantile Co.
M issoula, Montana
F S g E ^ ^ H IS  store, the largest, best and most progressive 
VMvtfjxA in the University C ity, is the conceded headquar- 
ImCuVwJ ters for everything one needs to wear, to 
add to the comforts of home, to eat and use. Its 
twelve im mense departm ents, each one a com ­
plete store itself, affords the widest variety from which to 
make selections, and everything sold is of the highest qual­
ity, though, through the agency of enormous purchases to 
supply our wholesale and retail trade, moderately priced.
M en’s Clothing 
Dry Goods, Footwear, W om en’s Apparel 
Millinery 
Silverware, Cut Glass, Fine China 
Dinnerware 
House Furnishings, Office Furniture 
Sporting Goods 
Cameras, Tools of all kinds 
General Hardware, Pumps and Engines 
Farm  Implements 
Vehicles and Wagons, Surveying 
Instruments, Groceries
A
c
A
L
E
N
D
A
R
¥
1 3
SENSE of security as to quality is generally 
worth all you pay for the goods. Feel that 
way here; always. Never keep a B & A pur­
chase that isn’t right. W e don’t want your money if 
you don’t want our merchandise. M ake this store your 
down-town meeting place; there’s a homelike spirit 
here that we want you to feel and take advantage of. 
O ur time and courteous treatm ent are at your service
w hether you’re looking or buying.
T H E  Y O U N G  
M E N ’S S T O R E
S E E  O U R  
W IN D O W S
Rochester
Po ol  a n d  
Bil l iard H a l l shownhere
O nly rehned 
m otion 
pictures
411 Higgins Ave. 
Carries an up-to-date line of
Cigars and 
Tobaccos
Five of the  best B runsw ick  & 
Balk Pool and Billiard 
T ab le s
For a pleasant tim e and pastime
call and see us gram m e 
changed dailyJA M E S  P IQ U E T T , Prop.
A p r i l
14. 1914 Sentinel begins work.
19. U. of M. debate with Pullman. Victory for Montana.
19. Kappa Alpha Theta gives dance at Elks Club.
22. Everybody goes to see the Parker Carnival.
Singing on the steps.
23. Anxious fans watch the first league baseball game of the season from the 
law library windows.
24. Freshman class give four scenes from “ Taming of the Shrew” in honor of 
Shakespeare’s birthday.
25. Concert by Glee Club. Singing on the steps.
Engineers’ edition of the Kaimin. Turn off the steam.
26. Freshmen build “ M ”  on Mount Sentinel.
27. Class Meet. Sophs win with 57^ points.
Iota Nu dance.
29. Last number of Lecture Course. Adrian M. Newens in a “ Message 
From M ars.”
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Its
Simons
Paint and Paper 
House
W . H. Smead
Company
m
M ontana F arm  and
F ru it Lands
City P roperty
F ire Insurance and
Loans
0
H ig g in s  B lock , P h o n e  212 -R e d
M issou la , M o n ta n a
T H E
S m o k e  H o u s e  
and Postoffice 
News Stand
F . H . K N I S L E Y , P ro p r ie to r  
M a so n ic  T e m p le
Cigars, T o b ac co s , Billiards 
Pool, N ew spapers, M agazines, 
Periodicals, Postcards
Low ney’s Candies
P ipe  R e p a irin g  a  Spec ia lty
im
Bureau of 
Printing
Picture Fram es 
A rt Goods 
C ollege Posters
m
312 A N D  316 H I G G I N S  A V E . 
M isso u la , M o n ta n a
B etter Printing for 
B etter Folks
Classy Society P rinting 
O u r  Specialty
U nion  B lock  
s o u l a  , M o n t
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M a y
3. B ig May D ay C arnival parade. M enagerie im ported fo r the big event.
In  H elena— O ratorical Contest. M ontana takes th ird  place.
4. Sigma N u dance and  su p p er a t E lk s’ Club.
6. Cam eron elected president of A. S. U. M.
7. Interseholastic T rack Meet. M ay 7-10.
P in a l In te r-H ig h  School Debate.
8. D ual T rack  Meet between Aggies and  M ontana. D id M ontana “ how l” 
th a t  n igh t?  Oh, I  guess so.
8. G irls’ declam atory contest.
9. F ie ld  events. S inging  on the steps. B oys’ declam atory contest. Theta 
reception. D elta  Gamma picnic. A nnual banquet of Sigm a Chi.
10. C ar ride  fo r visitors.
F ina ls  in fie ld  events. F in a l Jolly-U p. “ Lend Me Five S h illings”  by 
V arsity  east.
11. T heta picnic.
13. Freshm en p lan t vine w ith  m uch ceremony.
14. H oliday— A rbor Day.
Sigm a Chi-Iota Nu picnic.
15. Owsley elected track  captain.
17. Sophs and  F rosh  pla.y ball.
Sigma Chi dance.
18. F reshm en-Jun io r picnic— Sophomore m oonlight picnic.
20. Special assembly and reception fo r our new president. Dr. Craighead.
M r. W illiam  T hurston  Brown speaks on the  tragedies of Ibsen and Shakes 
peare. Poor Shakespeare.
22. L ast assembly of the year in charge of the Seniors. Dr. D uniw ay p re ­
sents tro p h y  to class of 1914. A w ards books fo r high scholarship.
S horty  W hisler to captain  quin tette .
23. Ju n io rs  elect officers for Senior year.
24. In te r-S ta te  O ratorical Contest. Reception and dance in gym nasium.
27. W here is E d ’s f ra t  pin?
28. C hick’s f ra t  r ing  is not to be seen on his linger. But -
29. K appa A lpha Gamma Senior spread.
30. M emorial Day. H oliday. Rain. No picnics.
31. Instruction  ends.
Senior picnic given by Dr. and Mrs. D uniw ay on the campus.
J u n io r  Prom . Sad farewells.
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Join the
j g 3
Henley Eigeman 
& Co.
115 Higgins Avenue
Model Laundry 
Company
For terms and 
prices, see our 
student agent 
Mr. M. N esbit
Grocers
W H IT E  SPRAY 
FLOUR
Ind. 754T ry  a sack and be convinced
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J u n e
1. K appa  K appa Gamma Senior Banquet.
3-7 Commencement week.
3. D elta Gamma spread  for Seniors.
P enetra lia  banquet. A nnual musical a t Assembly hall. 1913 Sentinel 
appears.
4. Reunion banquet of class of 1908.
5. Class day  exercises. P resen t Dr. D uniw ay w ith cup. P lan t tree.
A lum ni banquet.
6. 15th A nnual Commencement Exercises. A ddress by P residen t S. B. L.
Penrose of W hitm an College. Twenty-nine graduates receive sheepskins 
and/ degrees.
U niversity  luncheon.
P re sid e n t’s reception and dance. Some more sad farewells.
7. Reunion of class of 1908 a t Miss F e ig h n e r’s.
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H. H. B atem an  & Co.
Headquarters f o r  Pennants, Felt and L ea ther Pil­
lows, L ea th er Skins, Fishing T ac k le , Base Ball 
G oods, H and-P ain ted  C hina , S inclaire’s C u t and 
Engraved G lass, H u rd ’s F ine  Stationery, Fountain 
Pens, L atest F ic tion , U niversity  Books, S tudent 
Supplies, D rugs, D rug  Sundries.
P re sc r ip tio n s  a Spec ia lty . 
G ra d u a te  o f P h a rm ac y  in  charge .
337 N . H iggins Ave.
D r u g s  
B o o k s  
Station­
ery JkJk
AS A “ S E N T I N E L ’
A watch dog over 
the pursestrings of 
the people stands 
the D onohue store
You can practice real econom y here  and save 
half your m oney on your personal needs, to 
ease the expense oj your college education. Try it.
D ry  G o o d s  
and  
C lo th in g
Shoes and  
K ea d y -to
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S e p t e m b e r
10. Registration day.
11. Assembly in the hands of students representing different organizations of 
the University.
13. New students’ reception in the gymnasium.
15. Sophs and Frosh clash. Sophs parade down Higgins Avenue m 
native costume.
16. Y. W. C. A. hostess to all girls.
17. Freshmen parade Sophs down the main streets of the city. President calls 
a meeting of the conflicting parties.
20. F irst issue of the Kaimin.
23. Kappa Kappa Gamma gives tea for all new girls.
25. F irst meeting of the A. S. U. M. Baseball or tra ck .
26. Juniors elect officers.
27. Freshmen-Sophomore battle. Victory for Frosh. Band organizes. Con­
sumers’ League reorganizes.
27. Freshmen and Sophomore dance.
28. Freshmen picnic.
Alice LI. and Roscoe W. enjoy the “ movies.”  Oh, my!
29. Donovan stops in Butte on his way home from Helena.
30. Suffragettes reorganize.
Alice Mathewson makes her appearance upon the campus. W ho’s that 
with you?
30. Professor Bolton arrives.
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B i j o u
T h  e a t r e
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O c t o b e r
2. Girls have spread in the rest room.
3. S erpentine dance on H iggins Avenue in honor of the new lights.
4. “ M ”  form ally given to class of 1916.
5. F irs t  A. S. U. M. dance.
Missoula H igh  School Football team  plays with the “ B ru in s.”  Chilly day, 
chilly crowd and chilly game.
K uppa K uppa Kokoas en terta in . F irs t  and  last appearance.
6. H erbie and Becky go shooting. A nd on Sunday, too. Oh. horrors!
7. Gus Chisholm seen on the campus. He was not alone.
9. Arleen Kees leaves school ? ? ! ! ? ?  Sh.
10. Bergen-M arx troupe firs t num ber of lecture course.
Jim m ie Brown discovers a skunk near “ spoony rock .”
Freshm en elect officers.
11. Sigma Chi en terta ins a t  a d inner dance a t the E lk s’ Club.
12. P. M. Slim crowd tu rn s  out to dig pipe line.
Co-ed Prom  one big success. D ornblitzer stars.
13. Professor F ischer gives firs t musical concert.
14. “ H u sk y ”  wears squeaky shoes.
1.5. W e all knew it  was an onion, b u t Miss Buckhous declared it was a palm.
16. S tudes vote to change constitution. Also vote for a half holiday to d ig
pipe line.
17. H a lf  holiday g ran ted  to complete d itch  for pipe leading to skating  rink.
18. B ruins leave fo r Bozeman.
A. S. U. M. dance.
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Those 
Unanswered 
Letters
T he  
Coffee Parlor
Mrs. T .  J. W alterskirchen 
Proprietor
y o u  b e t te r  a n s w e r  th e m  
T h e r e ’s a  d e a l o f s a t i s f a c -  
i  k n o w in g  t h a t  y o u r  l e t te r  
? is  a ll  c a u g h t  u p . I f  yo
ju s t  rec e iv e d . W e  h a v e  a n  u n u ­
s u a lly  f in e  a s s o r tm e n t  o f  th e  k in d  
th a t  a p p e a ls  to  p e op le  o f re f in e d  
t a s te .  O u r  h ig h e s t  g r a d e  p a p e rs  
a re  th e  f in e s t  g o ods th e  m a rk e t  
a f fo rd s . B y  th e  box, by  th e  re a m , 
b y  th e  p o u n d , by  th e  q u ire  ta b le ts .
M issoula D ru g  Co.
H a m m o n d  B lock  M issc
Light 
Lunches 
Served at all 
Hours 
0
Home Cooking a Specialty 
Good Coffee
125 W . M ain  Street
Com e and 
See Us
A. D. Price
Stationery 
Pennants 
Books and 
Office 
Supplies
Frank Borg
Jew eler and 
O ptician
©&
111 Higgins Ave. 223 H ig g in s  A v en u e
O c t o b e r
( C o n t i n u e d )
19. U. defeats Bozeman 7 to 0.
21. Sigma Nu enterta ins all fra te rn ity  men at a smoker in th eir new home.
23. D ram atic Club organizes.
Busy convocation.
Trophies of Dr. C raig  given to U niversity  a t convocation.
Mrs. Norquist, new instru cto r in vocal music, seen and heard for the 
f ir s t  time.
Professor Bolton prefers to speak ra th e r than  sing.
The new political q u a rte t renders some choice selections.
24. M ontana gave form al welcome to  P residen t and  Mrs. Craighead at E lk s’
Club rooms.
B ruins leave for U tah on a week’s absence.
More ditch digging.
25. Freshm en enterta in  Sophs a t a m asquerade.
26. Sad tid ings from  the Grizzlies a t Logan. Score. 17 to 0.
27. Powell re tu rn s  from  P attee  canyon with a black eye.
28. Red heads are heard on the campus.
S traw  vote taken fo r presidentia l preference. Teddy wins by great 
m ajority .
31. D elta Gamma en terta in  all new girls and faculty  women a t a Hallow­
e ’en tea.
31. S inging  on the steps.
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Missoula T ru s t  and 
Savings Bank
M ISS O U L A , M O N T A N A
$ 200,000.00 
Surp lu s, #50 ,000
T H R E E  PER C E N T  PAID O N  T IM E  D E PO SIT S
G E N E R A L  B A N K IN G  B U S IN E S S  T R A N S A C T E D . 
A c c o u n ts  S o lic ited .
IS
Owen Kelly
O nly  th e  f in e s t
“ W E  DO N O T  D IS A P P O IN T ”
T h e  Butte
Key West an d  Domestic Cigars Cleaners
A. C. C R E E K , P r o p r ie to r
T u r k is h , E g y p tia n  a n d  D o m e stic  
C ig a r e t t e s  K e p t in  S to ck . s C leaning, Pressing and R epairing
Confectionery and 
Fishing Tackle
L A D IE S ' W O R K  A S P E C IA L T Y  
F R E N C H  D R Y  C L E A N IN G  
P R O C E S S
------ W o rk  G u a r a n te e d
PO O L  RO O M  IN  C O N N E C T IO N . ---------
-- P h o n e s —In d . 2226; B e ll 446 P u r p le
M isso u la , M o n ta n a . M isso u la , . . . M o n ta n a
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N o v e m b e r
1. A. S. IT. M. n igh t at B ijou and Nonpareil.
“ All studes get your photos tak e n .”  F irs t  call.
2. B ruins meet defeat a t S alt Lake. Score 10 to 3.
Hallow e’en p a rty  a t  Dorm  for town girls. B ig time. Good stunts.
K appa  K appa  Gamma initiation.
3. B rig h t and  fair. N othing very  rem arkable except th a t  P a t  and Grace 
d id n ’t  take a walk.
4. S h irt w aist dance in gym  to  welcome the re tu rn  of the Grizzlies.
5. H oliday—election day.
8. Sigma Nu dance and football rally .
9. Glorious v ictory for U. of M. over Aggies. Score, 39 to 3.
9 P. M. Reception and  dance for Aggies in gym.
12. K enneth  W olfe’s new tassel cap creates a sensation.
14. Rally  fo r football boys.
Game with P u llm an  fo r November 16, called off.
P residen t C raighead leaves fo r the east to be gone u n til December 1.
15. Io ta  N u party .
16. Sigma Chi dance.
18. Miss P a tto n  and Miss F e ighner have new brown dresses.
20. Assembly. Miss Fox, d istric t secretary  of Y. W . C. A., talks to studes.
Y. W . C. A  gives a tea in compliment to Miss Fox.
21. Miss Leech and  Miss Lym an grace the halls w ith th e ir  presence.
22. Football boys leave fo r games w ith Spokane and  W illam ette University.
23. The Grizzlies p rep are  the Gonzaga tu rkey  fo r Thanksgiving with the 
score of 16 to  7.
Second football team  distinguishes itse lf in various ways a t Victor.
27. 12 :30 P. M. Thanksgiving vacation begins.
9 P . M. Io ta  N u dance a t B arber and  M arshall hall.
28. Grizzlies eat th eir tu rk ey  w ithout W illam ette dressing. Score, 30 to 9.
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Nonpareil Confec tionery
so licit y o u r
pa tronage
O. M. E L T O N , P r o p r ie to r
ce Cream
Vanilla 
Strawberry and 
Chocolate
a l w a y s  o n  h a n d  
Special flavors m ade  up  to  o rder.
Plain and Fancy 
Bricks
su itab le  fo r  a ll o ccasions.
Wholesale and Retail
Canhr
P ra c tica lly  all o u r  can d y  is m ade  in o u r  
ow n  k itc h e n  by  c lean , he a lth y  w hite  
pe o p le . W e  a llow  no  d iseased  
pe rson  to  rem ain  in o u r  e m p loy .
W e  n e v er  k n o w in g ly  se ll, o r  a llow  to  be 
m ade  up  fo r sale, a n y th in g  in  o u r  line 
o f  food  p ro d u c ts  th a t  is n o t  clean  
and  w ho lesom e.
i§>oba Jfountam
Y o u  w ill find th e  sam e standard  o f q ua lity  
m a in ta in ed  h e re , a lso  to g e th e r  w ith  
fair p rices  a n d  c o u rte o u s  tre a tm e n t.
Nonpareil Confectionery
136 H I G G I N S  A V E N U E  B E L L  T E L E P H O N E  62
D e c e m b e r
1. Football boys re tu rn  from  trip .
A ll lib ra rians of the city  dine w ith Miss Buckhous. A w ful crowd.
Gladys H uffm an  trea ts  Dorm  girls to tu rk ey  sp read  from  1 0 :30 P  M. to 
4 A. M.
2. The day a fte r  vacation all sleepy and  “ I  hav en ’t  looked a t a book”  heard 
on every side.
Grace Mathewson re tu rn s  w ith  new corduroy dress.
C arl Glick w ith  brown su it and  red  mackinaw.
Gladys H uffm an  with brown coat.
Gladys H eyw ard  w ith  a diam ond and w edding ring. “ A w fu l”  nice to go 
home fo r  vacation.
4. R inks f ir s t  flood— no freeze.
E xcited  whispering among the boys over H i Jinx .
5. G irls’ basketball team  makes f irs t  appearance.
6. W h a t’s the m atter w ith  the Kaim in?
9. A t last— Freshm en edition out in  red  p rin t. F ine  looking bunch adorns 
f ro n t page.
10. Lost— An Io ta  N u f ra t  p in ; fin d e r re tu rn  to H . K uphal.
13. A gain no Kaimin.
16. Christm as num ber out.
17. Smead elected football captain  fo r 1913.
19. H i J in x  “ vudville. ”
20. Vacation begins.
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T h e  M i n u t e  
L u n c h  
Cafe T he
Penwell
H otel
Lunches and Short Orders 
Served at A l l  Hours R oom s Single or E n  Suite 
with Private Baths
D u n s t a n ’s
P rin ting , Stationery and 
Office Supplies 
Bound Books and 
M agazines
H ome Plate
Pool and H illiard H a ll
F in e s t  C ig a rs  
and  T o b a c c o  
a n d  C a n d ie s
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J a n u a r y
6. School opens.
7. Consolidation project begun.
8. More consolidation.
9. Sigma Nu “ dorg” visits classes.
10. Track sweaters become noticeable among the fair sex.
11. Frats pledge.
13. A Kaimin is seen.
14. Still more consolidation.
15. Dr. Reynolds and wife entertain at a tea.
16. “ University and the State.”
17. Equal Suffrage club presents “ On a Roof Garden” at the Ilarnois.
25 Sophomore and Junior sleigh ride. Everybody went except the Sophs and
Juniors.
27. Exams.
30. Aggies defeated by Montana in basketball game.
31. “ Dummy”  hangs from tower.
End of firs t semester.
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M E E T  M E  A T J. W .  Lister
T h e B ooks a n d  S ta t io n e ry
S o u th  Side
D raw ing  Instrum ents
Vn.
Pharm acy
1
Im p o r te d  d i r e c t  f ro m  m a n u fa c ­
tu r e r s .
Ice Cream Your Order for Fine Card
Candy
Engraving  Solicited
and Soft D rinks 114 E A S T  M A IN  S T R E E T
( * 1
Rowland
T H E
Jeweler
F o r W atches , D iam onds 
Jew elry  and O ptical 
G oods
114 East M ain  Street
Bell 143 C A L L  Ind. 1787
Fashion 
Club
Cleaners, Dyers 
and Tailors
Y our old clothes can be cleaned to 
your satisfaction, and we can also 
make you a new suit.
S O U T H  H IG G IN S  A V E N U E
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1. K appa K appa Gamma initiate.
2. F ire  a t the Dorm.
3. K appa A lpha Theta gives matinee dance in gymnasium.
4. Begistration day.
A thletic ball.
7. Dr. W iley’s lecture.
8. Delta Gamma initiates.
13. Penetralia takes in five members.
M ontana defeated by U tah in basketball game. Score 37 to 17.
14. No dummy.
Delta Gamma gives dancing party .
15. Sigma Chi initiates.
16. Professor Fischer gives recital a t U niversity hall.
17. Professor Fischer and Mrs. N orquist’s pupils give music recital in U ni­
versity hall.
19. Assembly. Seniors swing out and so do the Juniors.
21. Charter Day. Big celebration.
Junior-Freshm an basketball game.
22. Saturday. A  holiday—W ashington’s birthday.
Thetas initiate. K appas have spread. Delta Gamm a’s have party .
24. Lucius E. Forbes elected editor of the 1915 Sentinel.
25. P ledging again.
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O N L Y  C O M P L E T E
Cab and Transfer
Fine Livery of Every 
Description
A u to m o b ile s  a n d  T a x ic a b s  a t  a ll  !
G R E E N  & E L L IN G H O U S E , P ro p s . 
B o th  P h o n e s .
T h e  R e s i d e n c e  
Districts
T he H am m ond 
Additions
In c lu d e  t h a t  p o r tio n  o f M is s o u la  I
ly in g  b e tw e e n  S o u tli H ig g in s  A v e -  1
n u e  a n d  th e  S t a t e  U n iv e rs i ty .  N o  j
o n e  d o u b ts  t h a t  it  is  th e  m o s t  p e r-  |
f e e t  sp o t, fo r  a  h o m e , to  be  fo u n d  I
a n y w h e re  in  th e  s ta te .  W h y  n o t  I
s e c u re  y o u r  b u i ld in g  lo ts  now .
E a s y  te rm s . M o d e ra te  p r ic e s
South Missoula Land 
C om pany
R oom  9, H a m m o n d  B lock
I®
I T H I N  th e  U n iv e rs i ty
d is t in c t ,  b u t  e ac h  
a  w e l fa re  in  
c o m m o n . T h e  p ro o f  
o f th e  s u c c e s s  of 
t h e i r  o b je c t iv e s  is 
th e i r  a t t i t u d e  to ­
w a rd  th e  e s s e n t ia ls .  
C oa l is  a n  e s s e n t ia l ,  
a n d  O rig in a l R o u n d ­
u p  C oa l, b o u g h t 
f ro m  th e  W e s te r n  
M o n ta n a  C oa l C om -
sa l c h o ice  o f  th o se
W estern M ontana 
Coal Co.
B O T H  P H O N E S  758
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2. Y. W. C. A. conference closes.
5. Dobson elected president of Engineers’ Club.
7. Unification bill passes.
Appropriation day. H urrah  for the legislature, even if they d idn’t  pass 
consolidation.
14. Montana debaters win from Aggies.
15. 2 A. M. Long and Templeton are welcomed home by an enthusiastic crowd.
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P H I L ,  K E N N Y ,  P r o p r ie to r
Vienna
Cafe
107 W est M ain  St.
N e a r  A m e ric a n  T h e a te r
F o r G ood  E ating, W e  Excel
P r iv a t e  b o x e s  fo r  la d ie s  a n d
Try O ur Famous Coffee
O pen  d a y  a n d  n ig h t  
In d . P h o n e  470 B ell P h o n e  76-B lk
Missoula 
Hotel
JAS. A. WALSH, Manager 
? ?
F orY ourV acation , take a
K 
O 
KODAK 
A 
K
W IT H  Y OU
A t S m ith ’s D ru g  Store 
and South Side 
Pharm acy
A g e n ts  fo r  E a s tm a n  K o d a k s  a n d  
K o d a k  S u p p lie s
I®
COTRELL and 
LEONARD
ALBANY, NEW  YORK
M akers of 
Caps 
Gowns
and
Hoods
Modern in Every Respect
T o  th e  A m e ric a n  C o lleges and  
U n iv e rsities  from  th e  A tla n t ic  to  
th e  Pacific
C L A S S  C O N T R A C T S
a Specialty
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R O L L I N M c K A Y
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Surety Bonds
F R IE D E R IC H S  & PR IC E
United States Fidelity and Guaranty Company
Scandinavian 
Am erican 
State Bank Shapard
Private Baths : E lec tric Bell 
H o t and C old W a te r  
Steam H eat
A General Banking 
Business 
Transacted
Cafe in Connection
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M o n t a n a  S t a t e  C o l l e g e  
of A g r i c u l t u r e  and  
0 Mechanic Arts 0
F O U N D E D  1893 B O Z E M A N , M O N T A N A
A college of h ighest rank, and strong 
in  its advantages to the
individual student. |
“ Education  for 
Efficiency”
F o u r years’ college courses leading to the de­
gree of B. S.
1— A g ric u l tu re .
( a )  A g ro n o m y  (b )  A n im a l I n d u s tr y  
a n d  D a i ry in g , (c )  H o r t ic u l tu re .
2— E n g in e e r in g .
( a )  C iv il, (b ) E le c tr ic a l ,  (c )  M e c h a n ­
ica l.
3— In d u s tr ia l  A r t s  a n d  S c ie n ce s.
( a )  B io logy , (b ) C h e m is t ry ,  (c)  H o m e  
E c o n o m ic s , (d ) M a th e m a tic s - P h y s ic s ,
(e )  V o c a tio n a l E n g lish .
C ourses no t leading to a bachelor’s degree are 
o ffere d :
1— S choo l o f H o m e  E c o n o m ic s  a n d  M e-
2—S choo l o f  A g ric u ltu re .
3—S choo l o f  P h a r m a c y  w ith  th e  d e g re e  
o f  P h . C.
4—A rt  School.
5—M u sic  School.
  —
F o r catalog and inform ation, address the  President, 
J . M . H am ilton , M ontana State College, Bozem an
A lw ay s  S top  a t th e  H o u se  o f  C o m fo r t
The
T h e  p lace  w h ere  th e y  all fee l a t
F inest and M ost 
Reasonable Cafe 
in the  State
Prom pt
Service
Quality
Goods
B ell P h o n e  238 ; In d . 572
Bicycle and 
L ight Repair 
W ork
J. P. Rein  hard
Hardware 
Crockery
104 W . M ain  S t . ,  M isso u la , M o n t.
Portraits
A m ateur
F in ish ing
Art
Goods
Missoula
Art
Company
H ig g in s  A v e n u e
next to b rid g e
Frames Place Cards
AND AND
M ouldings Novelties
Brain  F o o d  a n d  P u re  and  W h o leso m e B ell 126 In d . 514
M E A T S Louvre
Cafe
F . W . H E R W E G , P ro p .
JQP Try Our Famous Noon Day Lunch
T o  d e v e lo p  th e  m u sc le s . T h is  is  
w h a t  th e  V a r s i t y  boy  n e ed s . 
Y ou a lw a y s  g e t  th e  b e s t  of 
e v e r y th in g  a t  th e
M O ST  C O M P L E T E  L IN E  O F  D E L - 
IC A T E S S E N  D A IN T IE S  IN  
M IS S O U L A
U nion  M arket
310-512 Hieeins Ave. Missoula. Montana
109 W E S T  M A IN  S T R E E T  
M isso u la , M o n ta n a .
|n»ĵ £3
J. W . Florence
Kennedy Laundry
lo l “ L A U N D E R S  O F  Q U A L IT Y ”
Plum bing
and • f
w
H eating Q uick  Service
1=1
Good W ork
W
Phone 80-Red 
Missoula, Montana Bell 48—P H O N E S —Ind. 409
Columbia 
Gardens
T h e
Great Playgrounds
of Butte,  M o n tan a
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T H E
■  niversity ontana
M I S S O U L A
L L . D ., D. C. L .,
Standard College Courses
G re ek , L a t in , F r e n c h , S p a n ish , G e rm a n , E n g lish , 
L i te r a tu r e ,  P u b l ic  S p e a k in g ; H is to r y , P h ilo so p h y , 
E co n o m ics , L ib r a r y  S c ie n ce , P s y c h o lo g y , E d u c a ­
tio n , F in e  A r ts ,  M usic , P h y s ic a l  C u l tu re ;  B io logy , 
B o ta n y , F o r e s tr y ,  P h y s ic s ,  C h e m is t ry ,  G eology , 
M in e ra lo g y , M a th e m a tic s .
Professional D epartm ents
E n g in e e r in g —M e c h a n ic a l, E le c tr ic a l ,  C iv il, C h e m ­
ica l. L a w —T h r e e  y e a r s ’ c o u rse  le a d in g  to  p r o fe s ­
s io n a l d e g re e . F o r e s t r y —S h o r t  c o u rs e  in  J a n u a r y ,  
F e b r u a r y ,  M a rc h , c o -o p e ra t in g  w ith  U . S. F o r e s t  
S e rv ic e , D is t r ic t  N o . 1. E d u c a t io n —T h e  S ta te  U n i­
v e r s i ty ’s d ip lo m a s  a n d  c e r t i f ic a te s  o f  q u a l if ic a t io n  
h a v e  le g a l v a lu e  a s  t e a c h e r s ’ c e r t i f ic a te s  in  h ig h  
sc hoo ls .
Extension D epartm ent
Sum m er School
S ix  w e e k s  of c o lle g ia te  in s t ru c t io n , J u n e  9 to  
J u ly  18, 1913. S p e c ia l c o u rs e s  to  m e e t  th e  n e e d s  of 
te a c h e r s .
F o r deta iled  In fo rm a tio n , app ly  to  T he  R e g ist r a r
M i s s o u l a ,  M o n t a n a
ESTABLISHED 1882 INCORPORATED 1901
The Daly 
Bank and Trust 
Company
OF BUTTE
CAPITAL AN D SURPLUS 
$300,000
OFFICERS
C. J. KELLY . . . .  President 
JOHN D. RYAN . Vice-President 
C. C. SWINEBORNE . Cashier 
R. A. KUNKEL . Assistant Cashier 
R. W. PLACE . Assistant Cashier
DIRECTORS
C. J .  K elly  M a r c u s  D aly
C. C. SWINEBORNE
J ohn  D . R y an  R . A .  K u nk el
W e s t e r n  M o n t a n a  
National  Bank
Surplus and Proffts
$50,000
C a p i t a l ,  $200 ,000
M issoula’s P opular T rad in g  C en ter’
D R E S S  G O O D S, S IL K S , D O M E S T IC S , H O S IE R Y ,. U N D E R -
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BUR EAU * OF E N G R A V I N G i N C
* MI N  N E A P O L I S  *
M I L W A U K E E  - O M A H A  - D E S  MOI NES
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$QQSQ55555555555555555555
T h o m a s ’ F . F a r le y  
C la re n c e  M . T u b b s
Th os .  F.
Farley Co.
D. T .  
C u r r a n
D E A L E R  IN
Builders’ Supplies 
Stoves and 
Ranges 
and General 
H ardware
H e a d q u a r te r s  fo r  G u n s , R ifle s  
A m m u n it io n , F i s h in g  T a c k le .
R e l i a b l e
G r o c e r s
611 W oody Street
M IS S O U L A , M O N T A N A  
T e le p h o n e  54
Y o u r  p a tro n a g e  re s p e c t fu l ly  
so lic ited .
f l
GO T O  T H E
Polleys Saw Mill  
C o m p an y
F O R
Short M ill W ood
S in g le  lo a d s , g re e n  . . $3.75 
S in g le  lo a d s , d ry  . . . $4.75 
O ne o r d e r  o f th r e e  o r  m o re  
lo a d s , g re e n , $3, 50 eac h
T H E  B E ST
L U M B E R
A N D  A L L  K IN D S  O F  B U IL D ­
IN G  M A T E R IA L
B e ll 414 P h o n e s  In d . 424
T he Polleys Lum ber
C o m p a n y  
B r a n c h  O ffice, 115 H ig g in s  A ve.
M a r t i  n ’s
A rt N eedle Shop 
Cloaks, Suits and 
Dresses
On the way to Missoula’s Postoffice
y
Helena Mea t  
C o m p an y
Wholesale and Retail
F r e s h  M e a t s
Helena, Montana
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O F F I C  E R S  
F . S. L U S K , P r e s id e n t  E . A . N E W L O N , C a s h ie r
F . H . E L M O R E , V ic e -P re s id e n t  N E W E L L  G O U G H , A ss t.  C a sh ie r
T h e  First National Bank
O F  M IS S O U L A , M O N T A N A
C A PITA L  . . . $200,000
Surplus and Profits . $125,000 
A GENERAL BANKING BUSINESS TRANSACTED
; p a id  on  d e p o s i ts  in  o u r  S a v in g s  De; 
a t  3 p e r  c e n t  p e r  a n n u m .
O ld e s t N a t io n a l  B a n k  in M o n ta n a
S3 g:s
Hoyt-Dickinson Piano Co., Agents
IT T h e  A. M. H o l t e r l l  
IL Hardware Company J|
H E L E N A ,  M O N T A N A
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Anaconda 
C opper  Mining 
Company 
[ = 1
M ills  a t  B o n n e r, S t. R e g is  a n d  H am ilto n  
w ith  an  annual p ro d u c tio n  o f o n e  h u n ­
d red  a n d  six ty  m illion  fee t.
T h e  L a rg e s t M an u fa c tu re rs  of
Rough & Dressed 
Pine Lumber
in  th e  W e s t .
C o m p le te  fac to r ie s  fo r  th e  m a nu factu re  
o f B ox  S hooks , Sash, D o o rs , M ou ld in g s 
an d  a ll k in d s  o f  I n te r io r  F in ish .
Anaconda Copper Mining Co.
BONNER. MONTANA
Missoul ian
P u b l i sh in g
C o m p a n y
Printers
Binders
Fine Booklet 
Business 
and Society 
Printing
M i s s o u l i a n  P u b l i s h i n g  C o m p a n y
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Get the ELECTRIC HABIT
FO R  D O IN G  Y O U R  W O R K —R E A D Y  W H E N  Y O U  W A N T  I T
nvenient of'cookine appliances. EVERYTHING ELECTRICAL IS
Mi  sso u l a  L i g h t  a n d  W a t e r  C o m p a n y
/Y/JJ06&4, SfOATAM.
I-  A  cordial invitation is extended to the pupils to ~1 
[_ visit our Greenhouse and Nursery at any tim e J
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Healthful
Invigor­
ating
and an
All You Can Expect
I d e a l
Spring
T o n ic
Sivtisfoctiuc 
in
every 
Purchase.
Barber &  Marshal l
South Side G rocers
U nder the Study Lamp
J .  A. C A V E N D E R .
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